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E N F E R M E D A D D E L S U E N O C A U S A N U M E R O S A S V Í C -
T I M A S E N N U E V A Y O R K 
vrEVA Y0^í'taMavZcinco casos del 
áDt0 6%o se ban registrado en 
J deUUk desde primero de Enero. 
N-aeta ^ k . el Coml6ario de 
^ /"doXr^Capeland. Cuarenta 
>idad'1(^setenta y cinco caso» 
los c i f 8T:a en£crmedad de lüD T+lVei ha enfer eoaa es- a 
^ n a consecuencia de la epi-
P31"^* "influenza", 
¿einia — 
íiLSlFlCAD0RES B E 31 NEDAS 
í ^ í v r T O X Marzo 9. 
?oti¿iás recibidas en la Se-
Se^ 3^ Estado los que residen 
creta?* n ^an sido notificados por la 
«nMe.J1rí* de Estado de dicho p¡m 
^ tá tratando de bacer circular 
" • C í o monedas falsas, bechas en 
e» unidos. E l aviso se debe 
103 S m e presentado por el señor 
al iIlforp de Negni- Cónsul General 
^ S i c o o.n New York, el cual dice 
de Tcalcula que bay unos foseien-
nesos fa'sos en circulación y 
J Gobierno que tomo medidas 
^ r e f s e ñ o r De Negri los ag? . 
que 
tos n»11 a su 
•es 
de los maxiraaüstas rusos fa'st 
«.aron 7 ban puesto en circulac ón 
K a cantidad en venganza de as 
Sícuciones de que son objeto loa 
por parte del Gobierno de 
r S o s Unidos. E l Cónsul agrega 
r t i informe que las autoridades 
Picanas están haciendo todo lo pn-
Stepor arrestar a los falsificadorea 
I nvitar que «ntren en los Estados 
Jnldos agentes del_Govierno Sovie\ 
rr fONSEJO SFPREUTO T E L ME-
^oBANDTJM ECONOMICO. 
LONDRES, Marzo 9. 
La crítica francesa del propuesti 
memorándum económico para los 
ĵses europeos fué tratada por el 
Supremo Consejo, según informes 
aceptándose las objecciones fi-anc i 
sag Estas incluyen el mantenímieu 
to dt) la autoridad de la comisión de 
!• reparaciones para dar o retener el 
permiso para que las rentas a'ema 
ñas puedan ser o no arrendadas a 
prestamistas neutrales, hasta que la i 
E l P a r t i d o R a d i c a l 
O b r e r o 
Una comisión de obreros estuvo hoy 
ta la Secretaría d« Gobernación a 
pedir permiso para constituir maña-
na el Partido Soc'allsta Radical, ha-
bi;éndosele autorizado para la cele-
bración de dicha junta. 
bligaciones da Alemania con Frau 
cia, estipuladas en el tratado no »á 
hallen cumplidas. 
Se tien« entendido que el Consejo 
ha notificado al Gobierno rumano que 
i cerá la unión de Besarabla 
y Rumania 
rabros de la delegación ra-
mana niegan el informe procedente de 
Reval, ayvr, de que ciento cincuenta 
i 1 maximalistas habían cruzado e' 
Dniéster y que entrarán pronto en 
Haarabia. 
P A R E C E Ü \ A BURLA CONTRA LA 
HONRADEZ 
NUEVA YORK. Marzo 9. 
Una orden contra el Banco de Mon 
treal para que al portador se le en-
tregaran bonos de ferrocarril por va-
'nr dv $1.200.000. fué recog'da ayer en 
el distrito comercial por un joven de-
pendiente, de diecisiete años,, Harry 
Habn, que enterado de la firma de -a 
^rden la entregó en la oficina respec 
tiva. E l joven fué recompensado con 
¡dos pesos! y con "el halagador con-
cepto de que es un muchacho» hon-
rado y que probablemente por ello 
hará carrera en vi mundo." 
COTFCCTON COMPLETA D E MA-
MIFEROS 
NUEVA YORK, Marzo 9. 
Hoy manifestó Roy Cbapmann A.n 
drens, catedrático auxil'ar especia-
lista en mamíferos y jefe de la o¿ 
psdición asiática enviada por la '"Ame-
rican Musum of Natural History", qu-. 
acaba de llegar la colveción más conr. 
pleta de mamíferos, compuesta de mi* 
trescientas esppc?es con un peso d.» 
mís de ocho toneladas. 
Entre la colección hállase un gru 
po de cameros de grandes a^tas, en 
tre ellos algunos de Mongolia. los cua-
les serán una novedad para los nn 
turalistas. 
L a colección pe estuvo reuniendo 
durantt; dos años. 
Mr. Andrews, hablando de Mongo-
lia, dijo que es un país de gran oor-
venir por sus recursos naturales. 
C o m o v e n g a n z a ú e l a p e r s e c u c i ó n d e q u e s o n 
o b j e t o , l o s m a x i m a l i s t a s f a l s i f i c a r o n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s d e m o n e d a a m e r i c a n a . 
oficial, contrajo matrimonio con M-. 
Grffin, regresando el primer mar' 
do a los pocos meses de efectuado el 
svgundo matrimonio. 
CASO RARO 
DURHAM. Marzo 9. 
A la señora Ida Page Griffin se !e 
concedió ayer el divorc'o de su ma-
trimonio con Walter Criffin, al regre-
sar el primer marido, a quien se creía 
muerto en ia guerra, causa por 'a que 
contrajo segundas nupcias con Gri ' -
fin. 
L a señora Page fué ofic'almen'e 
notificada por los funcionarios mi . 
tares de qm? su primer mando había 
muerto y más tarde por ese informa 
G a c e l a i n t e r n a c i o n a l 
P O B R E E S P A Ñ A ! 
—¿De modo que sus impresiones 
no ¡meden ser más frescas 
—Si, señor: figúrese que llegué e» 
«1 "Alfonso" el sábado, después ie 
haber recorrido durante un año casi 
todas las principales capitales de E s -
paña. 
—¿Y es verdad lo que dicen de 
que aquello está muy malo? 
—Muy malo, sí, señor: malísimo; 
alli no se puede vivir ya y es inútil 
que usted busque ninguna de las cos-
tumbres que hicieron las delicias de 
nuestros padres. E s verdaderamente 
doloroso. Hoteles que son la última 
expresión del modernismo; avenidas 
en las que se agob'a al paseante con 
irquitecturas elegantísimas que son 
w insulto a la moderación; tranvía-» 
aún en las calles más insignificanten 
7 hasta líneas subterráneas. En una 
W b̂ra, un vértigo de movimiento, 
construcciones, de negocio de todi 
clase; una verdadera fiebre de Ban. 
eos, de constitución de compañías, de 
apertura de fábricas, de trazados de 
"nevos terrocarriles y carreteras. Yo 
le Juro a usted que aquello no es 
"da ni puede compararse a otra cosa 
We a una colmena en plena revo-
lución. 
laLno 86 le ocurra lr a los puertos: 
* ma allí es aún más intensa; na, 
'« habla de otra cosa que de marcos, 
le francos de liras o de chelines: el 
i asómbrese usted!, circula por 
toaas partes y lo mismo el oro inglés, 
«e el francés o que el cubano. 
^ ¿ P e r o el oro cubano existe toda-
a l ^ K Se5or; en 61 Banco de G'jón 
« embarcar, pedí oro cubano para llf--
mXi. . necesarlo para el viaje; e in-
wiatamente me lo dieron en buenas 
p 5 v o t ^ R e p ú b l i c a 001110 u s t e ( i 
C6m?ealm,ellte ya no me acordaba 
toti *ran esas monedas. ¡Hace tan-
SSV0 Que no ^ una! 
a]]T 10 único que estamos bien por 
mos h eü 61 orden ™>U«Ico. Los min-
jmbres, las m'smas costumbres, 
los mismos canarios que no hacen 
más que comer y cantar y los mismos 
ravacboles de levita, cuya misión ..'3 
censurarlo todo y hablar mal de todo 
lo. creado sin nue ellos sean capaces 
de crear nada 
¡Con qué gusto recuerdo aquellos 
trenes de pausado y prudente andar. 
¡Qué satisfacción aquella cuando se 
cobraba tranquilamente el cupón de 
FRANCIA TENDEA E S T E A50 
GRAN COSECHA EN LAS REGIO 
NES QUE FUERON DESVASTA-
DAS 
PARIS, Marzo 9. 
L a siembra de las áreas devastados 
en Francia se han acelerado por l a . 
entregas do Alemania de arena y ce 
bada, svgún las órdenes de. la Comi-
sión de reparaciones. E l Ministro que 
tiene a su cargo los asuntos denlas 
regiones libertadas informa que las 
semillas recibidas son de trcelente 
calidad. Créese que con esa entrega y 
las semillas que el Gobierno francos 
ha adquirido en Holanda e Inglaterra, 
se obtendrá usté año una cosecha tan 
grande en todas las tierras desvasta-
das como las que se hacían antes de 
la invasión alemana. 
REUNION DE PATRONES T OBRE-
ROS 
NEW YORK, Marzo 9. 
Los mineros y dueños de minas se 
reunieron aquí hoy y trataron sobre 
un nuevo convenio para la reg.ilarv 
zación de jornales, acuerdo que su • 
tirá efvcto el 31 del mes actual, fe-
chaba en que vence el contrato da 
cuatro años, vigente actualmente. 
Tanto los mineros como los propie-
tarios de minas dicen que en la se-
sión de boy sw presentarán las peticio-
nes bechas por los mineros y proba 
blemente se tratará en ereneral acerca 
d§ la situación carbonífera. 
CONCESION DE PLAZO 
WASHINGTON, Marzo 9. 
Según noiicia r-iclbida hoy d« la ra-
pital mejicana, el Gobierno de M é j i o 
ha concedido a los propietarios de mi-
nas en Méjico, hasta el 11 del mes 
actual para que abonen la correspen 
diente contribución al Gobierno, d» 
lo contrario les perán embargadas sus 
propiedades, si así lo estimare conve-
niente el Gobierno. 
C h i r i g o t a s 
De un regio alcázar las puertas, 
fuerzas vivas positivas, 
lograron hallar abiertas. 
Es decir, que entraron vivas 
y salieron de allí muertas. 
En cambio, por compasivas 
recomendac;ones, ciertas 
fuerzas harto improductivas, 
fueron al alcázar muertas 
y salieron de allí vivas. 
Según ¡os funcionarios mejicanos sa 
adeudan grandes cantidades al Go-
bierno en concepto de contribuciones, 
pero muchas compañías jm'neras d i c ^ 
que se les obligan a pagar doble i n 
puestos, uno a los rebeldes y otra al 
Gobierno. 
VICTORIA POLACA 
VARSOVIA. Marzo 8. 
Fuerzas polacas al mando del Coro-
nel Sikorsk atacaron a las tropas raa 
ximalistas en las inmediaciones >o 
Mozir y Kolenkovitz. a Isudeste de 
Minsk, en la mañana del sábado y cap-
turaron mucho material de guerra 
Mil soldados rojos y muchos oficialoa 
cayeron prisioneros. 
Un parte oficial «xpedido en la tar 
de de hoy por el Cuartel General dice 
que el ataque se llevó a cabo con el 
objeto de evitar que continuarán las 
operaciones del ejército soviet ruso, 
que venía operando desde Pozir y 
Kelenkovit. Las tropas max'malistas 
que venían concentrándose detrás de 
las líneas enermgas también fueron 
disnersadas. 
E l Estado Mayor de la División &' 
maximalista escapó milagrosamente 
de caer prisionero; no así el de la 
Div'sión 47 que quedó en poder de los 
polacos junto con varios centonares 
de soldados. Un tren blindado, mucho 
material ferroviario y varias embar-
l caclones que se hallaban en el río cer-
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L A L I B R A E S T E R L I N A S U B I O 9 Y Vz C E N T A V O S . C O N E S E M O T I V O . 
Cuando hace pocos días se embur- los Estados Unidos, también halla su que se hayan puesto, con tesón, a tra-
có en New York para Londres. Mr. beneficio el* tenedor de esos billetes bajar con febril ahinco: Bélgica y 
Henry P. Daviso i, de la Casa Banca- que los recibió a vender su oro, con Alemania. 
ria J . P. Morgan y Cía., diciendo q-ie la esperanza, bien fundada que loá Se rfepite en Alemania que tanto 
durante su ausencia en Europa, se billetas que recibía habían de aumen- en el comercio, como en la guerra 
escribiría un capítulo de Historia fi- tar en valor. i si esta estalla de nuevo, tendrán pre-
nanciera, creyeron algunos que el Como consecuencia de ese reembol-1 ponderancia las máquinas aéreas so-
anuncio era pretencioso, porque no so del empréstito anglo-franccs de 'bre los mismo buques y los trenes 
solo estaba bajando el cambio de las 500 millones de pesos, ha subid;.> para cruzar Marea y Continentes, 
libras a niveles nunca alcanzados, si- este en quince días, cinco puntos, lo I Los alemanes están construyendo 
no que se oían gritos angustiosos de cual quiere decir que tanto el via ' areoplanos de metal para 28 pasaje-
todos los banqueros y de'los impor- pje de M. Davison, como el del pro- ros y mercancías que tendrán una ve 
tadores de algodón de Mauchester. por pió J . P. Morgan que se halla ahora locidad de 130 millas por hora; lo úni 
ejemplo, que antes de pagar con com- en Londres ha producido el efecto | co que no es en ellos de metal es la 
bios tan perjudiciales los cargamen- que se .'ntentaba. 
tos de balas de algodón comprados Y como no sólo las malas noticias 
en los Estados Unidos, se decidían a vienen juntas, sino también las bue-
devolverlos a los puertos dp ongnu. ñas, hay al Haber de éstas los nue-
Pero la casa de J . P. Morgan y Com, vos auxilios que ios Estados Unidos 
pañía sabía s'n duda que Inglaterra envían a Europa, la gran actividad 
estaba comprando oro en mercado industrial de Alemania y el permiso 
hélice. 
BaJo la dirección de la mano de 
hierro de Noske, los radicales se van 
convenciendo de que es inútil todo es-
fuerzo para derrocar el Gobiern0 y 
vuelven al trabajo. Las fábricas de 
Krupp en Essen. producen locomoto-
ras y railes de que tan necesitada se la Deuda s'n experimentar mayores 
zcobras' Hov SP viaia a setenta v a abierto, en unión de Francin. co-. oh que los Aliados y Asociados dan a es- . . 
jeto de aumeirtar, según se creía, la ta Nación para que pueda levantat halIa Alemania; y una ez que sus fe-
reserva metálica de sus filetes de un Empréstito en los Estados Unidos | rrocarnles adquieran el servicio mo-
banco; pero lo que el público no I Nada menos que cinco millones de i delo que daban antes de a guerra, 
sabía y sí Mr. Davison es que es* barriles de harina de trigo, al precio I P 0 ^ . dhecirse {lue 86 ha reallzado UIla 
esfuerzo considerable para adquirb de $10.75 el barril, venderán los E s ET^ja!il Z 
OTO, no tenía ese objetivo, sino ei do' tados Unidos a crédito a Polonia, Aus-
situar en Nuw York 250 millones de tria, Yuyo-Esiavia y Bulgaria, a me-
ocheuta kilómetros por hora, sin con-
tar los expresos que alcanzan veloci-
dades vortiginosas, y hoy se cobra i 
cupones de bonos de tal empresa, di-
videndos de aquellas ctras; se capila» 
lizan valores de minas, se amplía e1 
capital de las empresas navieras, sft 
adquieren acciones de nuevas compa-
ñías de seguros. En fin le digo a us-
ted que aquello etsá malo, muy malo, 
verdaderamente insoportable y que 
por necesidad tiene que venir el es-
tallido. 
;. Dónde van a meter Madrid y Bar-
celona más de un millón de habitan-
tes cuando apenas si caben seiscientos 
mil? ¿Cómo és posible respirar airo 
puro si pasan de s'ete mil quinientas 
las chimeneas qae en estos últimos 
cuatro años ayudan con su humo a 
rarecer la atmósfera? ¿Cómo se va a 
vivir en un país en el que loe cables 
eléctricos cruzan los apacibles cam-
pos en una red intrincada que a ra-
da naso pierde un hombre la vida 
Créame usted; aquello es insopor-
table y ya no hay en los labriegos 
aquella encantadora candidez. Saben 
leer y escribir y ¡el colmo! leen pp-
riódinns. España está perdida. m\ 
nuerido amigo y le han d'cho la ver-
dad al afirmarle que aquello es na 
desastre 
¿Cuándo se ha visto a un gaUfco 
de la aldea discutiendo con el bar-
quero, lápiz en mano, el descuento 
que debe hacérsele por el giro que 
rec'Wó? 
¡Pobre España! * 
' 0. D E L I!. 
CO. NIW YORK CÔVRIOMT «VtTONt V(EW 
pesos, escalonados en pocos meses, pa« 
ra mejorar el cambio y hacer p>-ii 
ble las compras en los Estados Uni-
dos, que eran prohibitivas estos úl-
timos meses por la enorme deprecia-
ción de la libra y el franco nunca 
igualada en la sombría historia 
las guerras o de loa pánicos bursáti-
les. 
nos que so voten inmediatamente pr* 
el Congreso los 50 millones de pesos 
para pagar esa cantidad a la "Corpo-
ración General de Granos". 
E l Coionel de la flota aérea de los 
Estados Unidos, William Hensley que 
ha estado en Alemania en los últimos 
cinco meses, dijo en New York el •! 
del corriente que está profundamento 
Inglaterra y Francia enviarán a su ¡asombrado de la inmensa energía de 
Haber en los Estados Unidos esos 2Ó0 que hace gala Alemania para res-
millones de pesos desde el presentí? tablecer su industria. L a esperan-
mes no solo con objeto de levantar! za y el estímulo de mejorar su bien, 
los cambios y hacer posible las com. | estar han reemplazado al decaimien-
pras sino para preparar el pag.i delito producido por la derrota, y puede 
Empréstito anglo-francés. por 50^ nil-j decirse que no hay más que dos Na* 
llenes de pesos en oro que concertó | ¿Iones europeas de las beligerantes. 
la Casa de J . P. Morgan y que vence 
en Octubre de este año. 
Cuando se conoció ese envío dfe orrt 
en New Ynrk el día 5 del corréate , 
ya se preparaba en ese mismo día el| 
fnvío a la Argentina de otr.? 
C a r t a s a E l l a 
$14.500.000 que se iba hacer el día S 
y que completaba la cifra de 50 mi-
llones , de pesos enviada a ese país 
desde el lo. de Enero de este año. Se 
(13a) . I 
En Cahnan Chico, » 
L a fama que dan al Heroísmo no es ' 
decía en la Bolsa de New York que cosa de tan difícil consecución como 
por ahora no se harían esos embar , ̂ es o cuatro siglos ha, y en f 
nn^q de oro; y esta noticia asociada anteriores se creía. Entonces 
a la de la gran remesa de los 250 cu 
llpnes de pesos de Inglaterra y Frati 
cia haría entrever que los cemercian-
adquirir un nombre en las ciencias 
o en las armas, ¿ra necesario reali-
zar proezas extraordinarias, y aú-i j productos, que los interviniesen en las 
Hace falta, empero, dar valor al 
Marco para evitar la Bancarrota; y 
para eso están seguros los alemanes 
que pueden levantar un Empréstito 
internacional; ya el Consejo de Gue-
rra de Londres ha decidido el 4 del 
corriente autorizar a Alemania para 
que levante fondos con el Empréstito, 
porque piensa con razón el Consejo 
que una Alemania arruinada no podrá 
pagar a nadie, además de ser motivo 
de grandes peligros para la paz del 
mundo. 
Créese que Alemania ha de tratar 
que el Empréstito sea internacional; 
pero como no puede esperar suscrip-
ciones de Italia, ni de Francia, y por 
la depreciación de francos y liras tam-
poco le conviene, pone sus miras en 
los Estados Unidos en donde segura-
mente obtendrá grandes resultados. 
L a otra condición de éxito es que 
los Aliados cedan su lugar preferente 
a los tenedores del nuevo Empréstito 
para que éste se halle bien afianza-
do. 
Por último Alemania, cuya labcrio-
sidad e inventiva han sido hijas de la 
necesidad y la pobreza hasta que lle-
gó a conquistar la riqueza, se puso 
a cavilar sobre el medio de comprar 
materias primas a los Estados Unidos, 
sin pagarlas, porque su Marco no te-
nía valor; y entonces propuso a los 
que tenían algodón y lana en los Es -
tados Unidos que les entregasen esos 
te de New York podían Ir vendando a muebos que las realizaban, perma j propias fábricas de tegidos de Alema 
Evmpa. porque el camb'o mejorarlo necían en la oscuridad. De dos mo- nia y cuando ya estaban los paños e 
En ese día 5 subieron las libras de dos podemos considerar la heroinldad. I hilados fabricados, les hacían un des-
$3.46-l!4 a 53.59, y los francos de 14 .1.7; en sí misma; y esta ha de abrirse tra I cuentey equivalente al precio a que les 
por un nesn, se pusieron a 13 82. i bajosamente el camino de la fama y | vendieron ese abrodón y esa lana en 
Los banqueros se mostraban muy con relación a los otros. Esta, en-
optmistas. porque, aunque saben que cuentra que otros le abren la senda 
las condiciones normales de los cam 
bios no pueden restablecerse hasta 
que las importaciones de los Estados 
Unidos, do Europa, excedan a las ex-
po'tí)cienes, ya es mucho que por el 
restablecimiento de la confianza en 
las fuerzas económicas de Europa, de 
que es nuncio y prueba el pago de 
esos 500 millones de pesos que se en-
tregaran en e otoño a los banqueros 
norte-americano, mejore la situa-
ción. 
En cuanto al or gen de esa enorme 
cantida*! de oro se sabe en Londres 
de la gloria, y le basta dejarse lie 
var. 
L a primera es un resto de barbarie, 
porque sólo el esfuerzo personal es el 
que lleva a /la celebridad, que es el 
conocimiento de un bombre por otros. 
Como en aquellos tiempos no existía 
la solidaridad bumana, solamente los 
hombres de mérito extraordinario 
cuya imitación es imposible, conquis 
taban un lugar distinguido entre sus 
sfcmajantes. Hoy no es así: la soli-
daridad humana se ha extendido; la 
envidia ha sido aprisionada, y un he 
que procede en su mayor parte de la« cho cualquiera, aunque no sea real- ga¿"a" a" hacer 
minas del Rmd. que es el mayor • 
los Estados Unidos, y hasta entrega-
rían esos teeldos ya fabricados a los 
Estados Unidos para que los vendie-
sen en los países de dinero sano. L a 
ventaja que obtendrían los fabricantes 
alemanes, nace del bajo jornal de los 
obreros, a quienes se les paga natu-
ralmente en Marcos. 
Dentro de breve tiempo se reunirá 
la "Conferencia Financiera Interna-
cional" oue ha sido convocada por la 
Liea de Naciones y en ella se han de 
tratar muchas cuestiones interesantes 
oue si bien modifiquen el Tratado de 
Versal les, será para, mejorarlo, ha-
ciéndolo viable, sobre todo en cuanto 
a los paeos que Alemania está obli-
^H0}}!1*.* l«s casas 
plantel de producción de oro del mun-
do, y después de Australia, como ya 
anunciábamos .ayer. 
No hay que perder de vista tampoco 
que puestos los Gobiernos francés e 
inglés a comprar oro, no lo pueden 
hacer sino pagándolo en papel mo-
neda que en su misma depreciación. 
bnrit... ba sido resuelto por Tomás Edison. Las ¡es sin embargo incentivo para el que 
dida des. 
mente erando, convierte en héroe a 
su autor Es decir, antes los hom-
bres heroicos, se hacían splos. hoy 
ayudamos a hacerlos. Esta época lle-
va esa ventaja inconmensurable a 
toda itra anterior. ¿No es verdad qu^ 
este espíritu de generosidad encanta? 
i No es verdad, que con este proce-
der nuestra edad ofrece ejemplo her-
moso de solidaridad humana? 
o l í ; a 
Desde la Habana. 
Nuevos casos 
de Meningitis 
En el Hospital de Colombia falleció ^ 
esta mañana Manuel Sánche Dobal, . 
tripulante del vapor "Kidonia". 
En la mañana de hoy ingresó en e l ' 
ca de Mozir fueron capturados po% 
los polacos. 
"Esta victoria", dice el parte oficial, 
''es una contestación digna de la poli-
tica observada por los maximalistas, 
que al mismo tiempo que pidun la paa 
continúan atacando a lo largo de 
nuestro frente." 
L A EPIDEMIA DE TIFUS EN POLO' 
JíTA 
VARSOVIA, Marzo 9. 
Los miembros de la Comisión amp. 
ricana de tifus están haciendo los pre-
parativos neecsarios en combinaciCit 
con las autoridades polacas para com 
batir la epidvmia, que se espera hará 
crisis en Abril. En el mes de Enero 
se registraron 5.500 casos; aún no se 
han publicado los casos ocurridos en 
Febrero, pero se supone que arro'je 
un aumento. Las autoridades diccx 
que esperan otro aumento de cas^j 
hoy y que el número mayor de casos 
se registrará dentro de seis semanal. 
HABLA T H E LONDON T I U E S " 
LONDRES, Marzo 9. 
"The London Times", comentanJd 
la última nota del Presidente Wüsou 
en contestación a los Primeros Mi-
nistros dice que las razones dadas 
por el Presideuto Wüson para "--
garse a escapar del asunto del Adriá* 
tico por la salida que los Ministros la 
dejaron libre," son muy fuertes. 
Dicho periódico, que es el ún'co que 
comenta la última nota del PreGidef» 
te Wüson, lo elogia por babvr sifío 
siempre consecuente con sus ideas 
mientras los aliados se han mostrado 
débiles e indecisos en sus resolucio-
nes." 
N O T T C I A f d E L 
< P U E R 7 0 
L a hija dea Secretarlo del Tesoro de 
los Estados Unidos lia llegado hoy.— 
\ n robo importante de telas en una 
chalana,—Xormalmente ^ trabaja en 
bahía y en los muelles. 
LA SRTA. GLASS 
En la mañana de hoy y a bordo del 
vapor Governor Cobb ha llegado la 
señorita Augusta Glass hija del Se-
cretario del Tesoro de los Estados Uni 
dos que viene a casa de la señorita 
V. B. Sueherlan, en viaje de recreo. 
china para su descarga, toda vez que 
ya se han reanudado todos los traba-
jos en bahía. 
E L L A K E CAYUCA 
E l vapor americano Lake Cayuga, 
ha salido de Boston para la Habana, 
con 1,300 toneladas de carga general. 
Se le espera el lunes. 
E L PASTORES 
Este vapor americano que trae 119 
turistas procedentes de Nueva York, 
se espera mañana por la mañana. 
NORMALIDAD E N LOS M U E L L E S 
Todos los muelles y las chalanas 
así como los barcos surtos en puerto 
están trabajando normalmente, con-
forme se pactó anoche ante el capitán 
del pu^-to y de cuyo pacto ya dimos 
cuenta en la edición de la mañana de 
hoy. 
E L L A K E F L A T T E R Y 
E l vapor americano Lake Flattery, 
salió el pasado lunes de Nueva York, 
para la Habana con 1,500 toneladas de 
carga general. 
(Pasa a la página 5a., columna l a . ) 
. U n a C o o p e r a t v a d e 
l o s e m p e a d o s d e l a 
H a v a n a E l e c t r i c 
LOS QUE EMBARCARON 
En el Governor Cobb ha embarca-
do el joven Eugenio Silva, nuestro 
compañero en la prensa íctor Muñoz, 
el señor Fernando Mesa, Arturo Váz-
quez, Juan Rosiano, Armando J . Pé-
rez, Joaquín Díaz, Fernando Sosa. He-
riberto Sardiñas y Miguel Cortés, Ro-
berto Salmón y otros. 
E L L A K E COMO 
E l vapor amerioauo Lake Como, 
atracará al sur del espigón de la Ma-
Un grupo de motoristas y conduc-
tores de la Havana Electric visitó al 
Secretario de Gobernación para pe. 
d'rle autor zación y poder celebrar 
una reunión el viernes n la Arena Ve. 
dado, con el fin de el presidente y de-
más rlir-ctivos de una cooperativa que 
quieren establecer los citados obre-
ros. 
Mr. Steinhart les ha ofrecido antü 
r.iparles de ochenta a cien mil pesoi 
para la adquisición de víveres. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
D E S P U E S D E L O S A Ñ O S M I L . . . 
Hace treinta años que Purvis fué ta guisa: "¿Qué es la vfJa? Un con. 
condenado a la horca. Se había come- trasentido o algo que lleva trazas da 
tido en Jackson, estado de Missoury, convertirse en fandango. No contamos 
un crimen horripilante, y la Justicia, las horas ni los minutos, y es porque 
que a veces anda dejada de las ma-: creemos que la eternidad empieza con 
nos de Dios, condena a un hombre, la materia. E l espíritu, sin embargo, 
inocente, teniendo en cuenta las prue- | busca otro centro, y como es substan-
bas aportadas al sumario, —como di 
cen los curiales—por los polieenum 
y otros testigos demasiado imprdsiO" 
nebíes. Las protestas del reo no sur-
tieron efecto. Sus lágrimas, símbolos 
de inocencia, no lograron ablandar las 
peñas. Cuando subió Purvis al patí-
cia simple no podrá p rsc^r ni man-
charse en estos lodazales del mundo. 
L a justicia, entre tantas conciencias 
negras como hay en este mísero valle, 
nunca será pura ni recta. L a justicia 
es Dios y para llegar a E l precísase 
la inocencia. Poco Importa q-ue los 
bulo, el verdugo, acaso por designio hombres ahorquen la carne con tal'de 
providencial, al ejecutar la sentencia que los pecados no ahorquen el alma, 
de muerte, vió, quizás con asombro. Un juez promulga una sentencia iní-
que el mártir acababa de salir ileso, cua. Bueno. Otro J u c se encargará 
L a soga se reveló contra tamaña mons de lavar la mancha, condenando en la 
truosidad. Purvis ya no podía ser so- eternidad al que ha sido juez en el 
metido a una segunda prueba. Lo im- tiempo. E l inocente hallará su com-
pide la ley y así se le conmutó la pe- pensación en un mundo donde no lia-
na primera por prisión perpetua. brá audiencias ni juzgados, porque si 
No es la única vez que se cometen tales cosas hubiera, sería cosa da 
esos desafueros. Yo ere© que antes de pensarlo mucho antes de ir a é l . . . 
condenar a un reo debía condenarse Estas ideas de Fray Candil, digo, 
a muchos testigos, y aún sería bueno de Purvis, qui'ás diesen que pensar á 
que el mismo procesado se constitu- bastantes escribanos. Dos años nada 
yese en juez del juez. E l equilibrio so- más estuvo Purvis en la cárcel. Ha-
cial, parece que no lo permite. En los liándose Joe Beard m i trance de muer-
juzgados correccionales, por ejemplo, te confesóse autor del monstruoso cri-
casi nunca se le consiente al acusado i men. v el inocente que ñor milagro se 
formular descargos en defensa pro-i salvrt. de la horca, se libró también de 
pía. Basta, con que el policía lo acuse.! la cárcel por ¡a confesión del verda-
50 dólares de multa y un mes de dero culpable. E l juez o jueces que 
arresto. L a víctima no tiene derecho condenaron a Purvis mostráronse "sa-
a revelarse, porque entonces, por de- tísfechos de su misión." NI siquiera 
sacate a la autoridad—que en este intentaron remediar de alguna mane-
caso es el poder omnímodo del juez— ra. el daño causado a una persona 
puede aumentar la pena, cosa que no honrada que fué víctima de intrigas 
conviene al que ha sido enviado a ga-, y odios. 
leras. Esto de "galeras" es, como otra 
cualquiera, una manera de expresar-
se. Así mejor será no meneallo, y 
aceptar como bueno lo que. en el fue-
ro interno, viene a constituir una ini-
quidad. ¡Lo malo es que uno tenga 
Y al cabo de los años mil, esfo es, 
al cabo de los treinta años, el Oober-
n îdor de Missourv resala a Purvis 
5.000 dólares. Eso nip parece una nue-
va iniquidad, porque el orror comet'do 
no se comnensa con todo P1 dmoro del 
que conformarse, aunque lo condenen , mundo. Purvis deberá rechazarlos, y 
a la horca! . decirle al Gobernador: 
Pues Mr. Purvis—que es creyente— | —Señor; nada quiero. Muchos do 
rogó a Dios en la cárcel que se acia- esos jueces aue me condenaron han 
rase el misterio. Si él fuera un "Fray muerto va, y espero que les estará-i 
Candil" podría haber escrito "Desde calentando los ríñones en las calde-
su celda" páginas de literatura enig- ras de satanás. Con eso ya estoy sufi-
mática. Pensando en las miserias hu- cientemente p^eado. 
manas no le sería difícil hablar de es- • j . Prado 1?0I>RIGUEZ. 
hospital Las Animas. Francisco Fer-
nández, vecino de San Rafael 139. po-
hallarse padeciendo de la expresada l 
enfermedad. 1 
COPYRIGHT KEVSTOhl VICW 
Nuevo bote salvavidas haciendo 
de California 
pruebas en la bahía de San Francisco 
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r R A T l J R R I Í L O I 
tanto a ^ « n t n o 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el locador; el bafio de los niños y de las damas 
E l doctor Guiterras anuncia u» de-
taUado informe suyo acerca de la grk 
j»po y sus efectos en nuestro país, y 
en éí se confirmarán dos de las opi-
niones que estas columnas hemos emi-
tido más de una vez con referencia 
a ese problenia. 
Una: que ni loe sanitarios de Cu-
ba ni los oe ningtin otro país cono-
cen los medios profaláctlcoH contra la 
tal pandemia, ni pueden aconsejar me-
didas eficaces j>ara precaverse do 
olla; opinión profana que hemos ex-
pucslo para censurar dbrosicionea 
aiioicstas, incumplibles en muchos ca-
í-os, y dadas a exajeraciones en otrcá, 
coníó cuando se ha pretendido hacer 
salir do un carro a un pasajero por-
que estornudaba. 
Si la ciencia no conoce Ta profila-
xis del mal. "o hay razón para impo-
ner al pueblo que no funie y no es-
cupa . 
Hay un medio seguro de no« ser ata 
rĉ tlo por enfriamientos del aparato 
reWjratorio: no exoonerse a corlen-
tes irías o hónif das. permanecer e -̂
r.errado en una urna, a iínal tempe-
ratura hasta después de primavera; Te 
t o comr eso nc es posible, hay que 
resiernarse. \ 
Otra opinión: la mortalidad en la 
Habana por intluen7a o griptte ha si-
do de un 31 por mil de atacados; y 
eso no por niedWas del Departamen-
to Sanitario, no por ayuda más o me-
T ^ S efectiva de la cieuciu, ?ino por 
(fect^ del clima. Lo hemns dicho, y i tistacer a aquel, resolver* un punto 
lo sanciona la alta autoridad de Gui- acerca del cual no han podido poner-
teras^. R! 31 por mil en ia Habana: .e ^e acuerdo en el mundo pensado-
o\ 60 por mil en Xu^va York, el 153 Teg y estadistas, 
(ror n:¡l en Filadelfia; la compara- \ roi ver n.> hay tal "derechcf a la 
clón no deja lucar a dudas, ] huelca colectiva" sino que con ese 
y como he sepuido paso a paso 'a" nombre se ^bantl".» esto: *'emnla-
Información diaria que nuestros nerió-* « í ^ t j ^ a l de la libre contratación" 
dlcos publican acerca del movimlen- ¡ cj ^ fUera así. nara nada había que 
to democrafico, tomada i»n la necró- , ],edir a los códleos escrito? lo que 
polic tniema diariamente, -ostnve que • ya autoriza la voluntad absoluta do 
fcebre asuntos políticos, económicos 
y sociales, que consitítuyea todo un 
programa do gobierno. 
Tratando de las huelgas obreras el 
general dice que mientras ellas sean 
realmente pacificas, no hay el menor 
derecho a cohibirlas. 
Bstimo que nadie, gobierno alguno 
en ninguna part»?, puede/ impedir el do 
recho libérrimo del Individuo a ir o 
no al trabajo. En un mismo día miles 
de obreros pueden abandonar tempo-
raumente su.s labores; no son escla-
vos ni presidiarlos. Eso es indiscutl-
Lle. 
Pero en el llamado "derecho a la 
huelga pacífica" no se discute eso: 
1c que reclaman los partidarios de 
ella es que cuando un gremio acuer-
de o un caudillo del obrerismo dis-
ponga que dejen de trabajar los in-
dividuos en una industria, nin ún ciu 
dadano pueda desobedecer; que los 
inconformes con el paro no puedan 
(ejercitar su inalienable derecho de 
ganarse él pan de cada día. y ya 
c í o es otta cosa. 
Se quiere el reconocimiento le^al 
del derecho remunerados, pero que 
iegalmente se prohiba a ciudadanos 
tan librea como los huelguistas pres-
tarlos, por que estén conformes coa 
la remuneracMn o necesiten urevnte-
•mente de ella. Si el general Gómez 
triunfa, y logra conciliar e?a¡s dos 
facultades, la del grupo y la del chula 
daño, y sin lesionar a este logra sa-
ría Presno y Martínez» con su novio dueño del hotel Pans al co-rcr ayer 
Pedro Manuel García Sucre, natural du madrugada por la carretera de 
de España; que señaló como fecha Almvndares se volcó resudando le-
de la boda el día seis del actual a *'onado grave, el tasajero Pedro Chan 
los tres de la tarde; que a la mencio- grerr y menos 'rrave Carlos B r s s y 
nada hora, y como el juez no diera Pedro Vugra vecinoj do esU capital 
señalvs de vida, el desconocida le ma- qu tnes fueron as irtidos • n el U i«pt 
tv de Emerg3ncias. L a máquina la 
d i r i j a Pedro Santorlo que resultó 
ileso <t el acc-dentu. 
DEFRAUDACION 
& angclino Babamondn y FontaJ'. 
vecino dé la calle de Angeles núme-
ro 53, fué detenido ayer por dos vi-
gilantes de la aduana, quienes le 
ocuparon en su dorniclllo 58 pares do 
medias procethíntes de un robo real' 
zado recientemente en los muelles. 
nifestó que eso poco importaba pues 
él en el acto iba a recoger la firma 
del señor juez y todo quedaba termi-
nado satlsfactoriamtjnte. 
Como todo esto, para el denuncian, 
te era extraño, anormal, decidió lle-
var el expediente al juez municipa! 
y 8<J procediera en consecuencia. 
DEMJNCIA 
Hamilton Stubers Borras, en su con 
dición de encargado de la casa de 
efectos eléctricos situada en la callo Además acusan ¿ Evangelino de un 
de Nvptuno esquina a Monsorrate, enjdeIlt0 de cohvcho, pues un vista.d(i Dice éste'que" Rodrltow^estaba rea'-
muebles que por la calle de Tornan-, Laureano Argüellea vecino de S í U o h 
dina dirigían Agustín Barroso Pizaldo' 171 quivn ofrecerá los documentos 
y Rogelio Hernández Lima arroilarou cesarlos para probar que es 
frentte a su domicilio Feruaniiua i legítimo dueño del Inmueble 
62 al menor Pedro Rodríguez de 10 
años de edad quien fué asistido en el 
treer centro de socorros de les oue» 
diseminadas por el cuerjo. También 
resultó con lesiones leves la niña 
Zenaida Baluja de 4 años de edad y 
vecina de Omoa 12. 
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Miguel Rodríguez Valdés vecino de 
la calle de Zenea número 213 fué d j -
tenido en un terreno yermo que tie-
ne v\ número 116 de la calle de Po-
ñalver a petición de Alberto Pérez 
Remeso vecino de Estrella número l í . 
una denuncia formulada ayer antojia aduana manifestó que le había 
la policía de ja tercera estación, r e (ofrecido $30 para que no prodienu 
ñi en los días de mayor alarma la 
mortalidad era cosa espantosa que 
.natlf^cará las campañas escandalosas 
de algunos colegas, intranauilizando 
a las familia? y desacreditando an-
te otrow pueblos lac condiciones de 
salubridad del nuestro. 
E l doctor Encogió Sardiflas, L u -
garteniente de Núñez y R^rTesentan-
te no pinarefio por mi provincia, ha 
declarado según " L a Prensa". qu« 
solamente no vencerá en Noviembre 
el general Gómez si los conservado-
res le ponen en frente al Almirante: 
con este nombre el triunfo es segu-
re porque—dice "el veteránlsmú ha 
hecho suya la candidatura de Níí-
•fiez." 
r>ede referírfie al veteranisrao con-
servador, pornue siendo un "Mayor 
genera! el ídolo de los liberales V 
r.iendT tantos los g*»nprales. coroneles 
y cancanes •ni^uelistas, dudo que 
•tbandonen al de Arrovo Blanco por-
«loe «en eu contrario otro veterano. 
Y I Ú U no me C X T I Í C O que siendo Mon-
talvo gpneral también, y de lo? qu.» 
fué a la manigua Joven y voH^ó de la 
manigua cu» el erado, y siendo vete-
ranos miles dp sus Tjarciales. 1** vuel-
van la «espalda y s<»an cañares de irse 
con ei de Arrovo ptanco antes de vo-
lar per el arr.ie'o de Menocal v cuba-
do sin desmayo del Central Habana 
f>ea como sea. y dado que no ha de 
vjul?a.rrae el sueño nineun^ de esas 
randidaturas. aunque que los otros y 
Tr.is atento y amable conmigo sea 
M'Witalvo que los otros, me permito 
lamentar todavía. a¡ estas alturas, des-
pués de veinte años de incidentes de-
plorables, esa palabra, ol Vfternnls. 
me, sirva para rot'ustecer candidatu-
ra» y haga el papel de espanta-pája-
ro? contra la libre determinación de 
los ciudadanos. 
L a Prersa debe haber entendido 
nial al doctor Sardinas. Año atrás 
fceo de guerrilleros, de patriotas pu-
í c r , «Te la soga y del traidor autono-
TOlsmo, tuvo nu explicación. Hoy, 
coando los veteranos son raturalmen 
te minoría porque han muerto mu-
chos y la inmensa mayoría del país 
no es veterana norcue basta los que 
t;o h^bfan nacido cuando Baire son 
ya electores, ia infnpnoia: entonces 
amenazante, del veteranismo, tropieza 
con el derecho do miles de ciudada-
nos libres. 
Triunfe el que triunfe, que no &e 
diga que es el miedo a los guerreros 
do antaño el determinante de triun-
fos electorales. 
Con el consabido cliché de la I n . 
Urviú publica E l Triunfo una serie 
do declaraciones d-3l general Córnea 
^TATAWATATATATATATATATATA^kl!^ 
S ¿ É s f e ¿ T I E N E V D . ^ 
cada individuo. 
Violando el noble deber de hospl-
tabdad—cesas de) la guerr?— nos aps 
de ramos sin dignara r un tlse de cua-
tro buques, pronicdad de ciudadanos 
«lemanes y austríacos «me no habían 
hecho nada para Justificar nuestra 
enemigad. Los cdlmos en usufructo 
a les Estados Unidos, Nos los de-
volvieron estos al cesar las hostilida-
des. E l Consejo Sunremn de 'os alia-
dos declara que solo rueden quedar-
le con 'os buoue« alemanes los Ro-
blemos de naciones que havan per-
dido barcos suyos por efecto de la 
acción de los submarinos. Los pue-
blos que no havan sufrido por ese 
concepto o haya» apresado más to-
nelaje alemán del que perdieron, pa-
garán r i valor de los barcos excedan-
Tes. E s d^cir nue como no perdimos 
ni siquiera al "Abejorro", para que-
damos con los cnatro buques hemos 
de pagar su inxnorta, "peso sobre 
-jeso". dice un colega. 
Y hncp días «pi*» se habla de si hay 
<Mvo, de si s*» rretente cederlos ba-
ratos ?i tal Individuo, de si "n habrá 
-irobldad en el neeocio etc etc. 
t-.No s^rá más cuerdo, m.̂ <» honrado 
y correcto, pues no podemos apro-
piamos graciosamente de esos bar-
cos, devolverlos tranquilamente a sus 
dueños? 
Me parece que sí . 
E l seflerr J . M. Alvarez Acevedo, 
director de la ilustrada revista regio-
nal "Asturias", ha sido proclamado 
por la Empresa edictora dueño úni-
co y en cabal posesión de la intere-
stnte -nublicaclón: así lo comunica a 
sus lectores en una Circular. 
Al felicitar al muy culto compafie-
to ratifico mis eimpatías por la re-
vista cuyo texto y grabados siempre 
gustan. • -
Feliz v larga vida para ella. 
J . TC. ARAUBFRO. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
^kTAWATATATATATATATATAWATiS 
MATRIMONIO I L E G A L 
Se ha comenzado a instruir causa 
criminal en el juzgado de la sección 
tercera, por el delito de matrimo-
nio ilégal. 
Al señor juez se le remitió, a nse 
efecto, un expediente matrimonial qu9 
aparece tramitado en el juzgado mu-
nicipal del Sur. 
Se procede a virtud de una denun-
cia formulada por el seño? José Pres« 
no Martínez, vec-no de la calle J . 
| número 3 Este señor se presentó an-
¡ te el doctor Montagú, juez municipal 
j del Sur haciéndole entrega de un ex-
| pediente para que por dicha autorl-
| dad se le infonpara si toda esa do-
I cumentac'ón había sido tramitada en 
el juzgado a su cargo. 
¡ Examinado el expediente le marv 
festó el juzgado en sentido negatlro. 
por lo que la autoridad estimando la 
comisión de un delito trasladó el e*. 
podiente al señor jaez de la Sección 
Tercera. 
Dice ol señor José Presno que un 
individuo de la raza blanca, cuyas ge-
nerales desconoce., se comprometió a 
realizar todos los trabajos Judiciales 
necesarios para casar a la hija del 
I denunciante nombrada Francisca Ma-
ta d e C o l o n i a 
P R E A M P i U a 8 
c o i \ K E S E N C U S 
D r . J H O N S O N ü i m á s \ m « , „ 
a n D B m r i u e l b . ; H o r a m u e u . 
l e r a t * n m m k m m n , u i s m s i , a ^ t n • i g m . 
íiere que un individuo, conocido po; 
Angel Castellanos, invocando su nom-
bre se llevó del establecimiento efec-
tos que aprecia en la cantidad de 
S52 pesos, y los cuales, por las inves 
tlgaciones que practicó, los ocultaba 
en la bodega situada en la calle Po* 
ce esquina a Qu'nce, en el Vedado, 
venciéndolos al día siguiente. Agregó 
el denunciante que el mencionado 
Angel Castellanos por igual proce-
dimiento ha realizado varias esta-
fas. 
ROBO 
Elias Pita y Durán, vesino y due-
ño de la bodega situada en la cal'e 
de Consejero Arango esquina a Bue-
nos Aires, manifestó a la policía del 
Cerro, que durante la madrugada ha« 
bían penetrado en su establecimien-
to de donde robaron un efectivo do 
cuatrocientos pesos y varios checks 
no sabiendo quien sea el autor de es-
te robo. 
HURTO 
Antonio Perno Fernández, vecino de 
la calle de San Isidro número 19 se 
presentó en la segunda estación de 
policía denunciando que un individuo 
que hace dos días lo acompañó a su 
domicilio, aprovechando que estaba 
algo ebrio, le sustrajo una cartera en 
la que guardaba la cantdad de ^Icu 
pesos. 
FALSEDAD 
Martin Segura, vecino de Miramar 
esquina a Calzada hizo ayer que el 
vigilante 1-596 procediera el arresto 
en el muelle de San José de los ea-
pañoles Manuel Granda García y Vi-
centa Parra y Martin acusándolos de 
que habían sacado de la casa de Be-
neficencia y Maternidad a un menor 
a quien pretendían llevar para Espa-
ña como si fuera h'jo suyo juran-
do en las boletas de pasaje que el 
menor se nombraba Laureano Gran-
da. Los detenidos fueron presentados 
ante el juez de instrucción de la Sec-
ción ^rrimera. 
E l detenido que fuá puesto a dispo 
sición del juez de instrucción lo la 
Sección Segunda quedó en libertad. 
LESIONADO 
Una carretilla de mano cargada de 
lizando ciertos trabajos para obras de 
construcción en el mencionado solar 
que es de su propiedad. Miguel Ro-
S r S T R A t C I O S E S 
En la Judicial se presentó ayer tar-
de Carlos Harsena y Obivgón veclnj 
de Salud, número 20 manifestando 
que posee una agencia de alquileres 
de casas debidamente inscrita on el 
ayuntamiento de esta capital tenien-
do de empleado en sus oficinas a 
varios agentes entro ellos a uno aom 
orado Gabriel Hidalgo (a) "Belllto" 
vecino de la calle 15, esquina a 23, 
en el Vedado y que este individuo 
abusando do la confianza y de que e1 
denunciante se encontraba enfermo 
realizó varias operaciones d'strayen-í 
do cantidades de dinero por valer I 
de más de $200 y alzándoso después' 
do la casa. Agregó el denunciante 
clón 
fías. 1 tomo. 
RKS. doctores A. «ínuér^, P^p 
drigúoz manifestó vue ésos trabajos i Üue e ° ? curso tIoJla8 lnve8tigaciones 
los hacía por orden de Manuel Suá- ha S,abl 0 que H1<ial80 en distinta-j 
ocasjonos ha sido procesado por el rez, que es el representante de l i s 
obras en ese terreno que según Sua» 
rez aparece ser de la propiedad de 
E S T A F A 
Presentóse ayer en la soflc ui^ de 
la policía Judicial Agustín Paz Bouza, 
vecino de la calle de Of'cios aáüiero 
38 acusando a un individuo nombrado 
Baldomero Tobías de haberle esta-
fado la cantidad de tresciento»*. pesos 
cantidad que extrajo del Banco y que 
tenía que remitirli a su padre qie 
Fe encuentra en España. 
U TOMO V I L VOLCADO 
E l automóvil 1131 propiedad de»! 
E i R e u m a t i s m o s e C u r a 
con 
A n t i r r e u m á f a d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e Fi ladel f ia) 
P o r q u e e s m g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s do lores , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , los m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
S e n depositarios del A n t i r r e u m á t i c o del Dr. Russel l Hurst: 
SarrA, Johnson. Taquechel , GonzAlez, M a j ó Colorner. 
c t í & $ > 
& 
i P O B R E P A P A ' P I C R R 0 T I i T E E M B R I A G A S T E ! 
TOMA 
S A L n E P A T K A 
E M S T O L - f i Y C R S C r B R O O K L Y r t . 5 E V C h D C C í l U 5 r A P W A G l A S 
delito de estafa. 
TESTIMONIO 
L a Audiencia de la Habana remitió 
ayer al juzgado de instrucción de 
la sección tercera un testimonio do 
juicü) seguido, por falsedad en docu-
mento mercantil contra Victoriano 
Merlo y otro por aparecer la comi-
sión de un supuesto delito de dafio 
a la salubridad pública. En uno de 
los informes policiacos que aparecen 
de los documentos remitidos al juga-
do se declara que Rodolfo Núñ«»7 
era el proveedor de cantidades ds 
heroína y otras drogas a José María 
Smith y Pers quien era el encargado 
de d'stribuirlas entre las personas 
que se d<»dlcan a Ingerir esas mortí-
feras drogas. 
Ion 
ner© J h 
¡¡¡««¿te ™ a ^ X ^ ' ^ 
nado. . 1 Wmo. «cuadeN 
DRL SIN"TOM\ " A ' T - . - • . , 
tor F . Coste, con in*1 <j0c-
clón del doctor fl»M¿t fo**» 
ment« corregida vkütSC?**» 




Dlapnf.stlcá dtoU ^ ^ ^ S O . , 
modados nerviosas » ÍS. e.nf«r-
Por e! doctor Vlrtorlo y c ^ s -
1 tomo. •'ncnaH-TT,, j " utCHa, 
llastrad». con 70 :imlr,t*pafl0l« 
texto y 9 i4n,lna8 ^?or« el 
tomo, encuadernado co-ores. l 
PRKCIS DE DISSFÍrvj.jov • • J3.«) 
Polrter et A o:±lxlr: r«r 
<mW&4*!M y bu^iclnf^'0,?éí 
«octores Landete v m ^ ^ s 
Edición Ilustrada eon 
Grippe. con 51 gra^doí 
mo. nnsta. ' 0" 
MTNAL. ñor, Alvaro Navarro S.1' 
láñela. Volumen u de r\¡ %r 
blioteca Soclol6s1,>a. i * 
pasta. 
M A J I j í l l S T i í S 
1S24.—Vapor amertcano FOHT GAINKS 
ca,pltún Níutbinson, proce-vente de Sa-
gua, consignado a Santamaría y Ca. 
Con azocar en trúnnlto. 
ISl'."?.—Vapor espaftol ADUANA* capi-
tán Canales, procedente de Barcelona, 
consignado a Balcells v Ca. 
DB BARCELONA 
VIVERES : 
J . Balcells y Ca: 245 bnltoa vino. 60 
Ídem Idem-
F . D.: 1 bocoy Id. 
MarquettI y Uocaborti: 35 cajas id. 
M. González y Ca: 20 fardo» ñipar- 1 
gatas. 
8. Rovlra: 300 cajas fideos. 
E . fe. Margarit: '*> uncos avellanas. 
Oalbán Lobo y Ca: 25 Id Id. 
Fernándeí Trapaga y Ca: 25 W W. 
G. O.: 100 Id id. 
M. R . : 50 Id id. 
L . Rublo y C * : 100 fd id. 
Lavin y Grtmez: 10 fardos tapones. 
Barceló Campa y Ca: 200 cajas fideos. 
Dalmau Snnso y Ca: 46 Jaulas ajos. 2 
cajas almendras. 
J . B . : l.V) cajas Tegetales. 
B. C : «SO id Id. 
V. Echevarría: 100 pacos arellana*. 
Barraqué Macld y Ca: 200 cajas horta-
lizas. -
P. M. Costas: 110 rajas papel. 
DB SEVILLA 
VIVERES: 
A. Montaña: 20 bocoye» aceitunas. ^ 
Llby "M, Llhby: 120 Id l*-
C. C. H. : 14 Id i<L 
OramRB y Laque: 00 id Id-
Librero y Soto: 20 Id Id. 
Quintana y Ca: «0 Id id. 
Domfngner, y Pónchela: 10 ealas jaMn. 
Gñmez v Hno: 14 "stss Ices. 
A. Rodríguez F . : 340 id azuleJoí. 
1R2«.—V.tpor ameriemo PRINCETON. 
eapltlin Flllnrs, procedente de New Or-
leans, con*Icmado a V. L . Plaeé. 
West In "ia Olí R. «nj Co: t73t413 
galones petróleo crudo. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Por Jo* Vaporea itTTmrtaanoi H. M. 
FLAGLER r OOV COBB. Key West. 
Huevos: 500 cajas. v. 
Mantees: 200 tercerolas. • 
Panos: 380 barriles. 
0<«boIlafl: 1̂ 0 sacos. 
Lisas: 22 barriles. 
Ostras: 12 id. 
Camarón 9 Id. 
Por los vapores espsfíoles ADELINA, 
de Barcelona y escalas y ALFONSO XII, 
de Bilbao y escalas. 
Sidra: 1.905 raja*. 
Hortalisas: 2O0 cajas. 
Vecetales: 500 Id. 
Fideos: 500 id. 
Tomates: 165 Id. . 





Cala-nares: 121 id. 
Ace'tnnas: 300 bocoye». 
ATPllanas: 450 sacos. 
Vino: 1 s«) bnltos. I 
Puré: 27 ca<aR. 
Orvesa: 101 Id. 
MoNcIllas 6.1 id. 
Quesos: 23 id. 
Ar"«rdlente: 31 id-
B^n'to: 54 Id-
.T.Tlión: 90 Id. 
Cel^ollas: 25 ttsucof. 
A1os: 46 Jau'as. 
Atonrtrat.is: P2 fardos. 
Longanizas: 8 ralai. 
enM
tomo, 
DÍ5WFCHO ' PTíOCFÍSAL 'Vnir: 
teoría genenil de la p r A ? 
Î ecciones dictadas en b Vni 
versldnd de Bnenos Aire., 
©1 doctor Antonio DellepUne i tomo, rrtst.lca. 
LOS RITRAC'^OR.-|Prr0^,• '4t¿ 
acerca '> la m%t<*. 
1 tomo 
minantes 
ría, pop Narciso Raza, 
cncns'lemad". 
LA BU8PBN8TOÑ ' Dn'PAObft'll Estudios lurldlcos ñor ÍTOPÍ .f0. n-o Miranda. 1 tomo, encuader-nado. 
LOGICA DB LA LIBERTAD-1 
Principios de la doctrina del 
derecho, ñor P. Rivera Pastor 
1 t̂ mo en nasta. . . . 
DERECHO PRirADO.-Xo? trans-
formaciones riel derecho priva-
do der,.e el Cftdlgo ««e Napoleón 
n^r T^ón Duriiit. 1 tonio oaets' 
EJj^pnrnjnsj y PROBT,EAfAS DÉ 
ARITMETICA por Murisno Ni-
ríala v Falcón y Ramiro Herre-
ro y Pívea. 1 tomo, ríst'ra 
FVS^>AV7 ;V PRAfTir"* rtV1. LA 
rpi?VTTTIT'T? T A ^ E L T R ^ O S POR 
PARTIDA DOBLE.—MPtojo »en-
elllo y practico sfínlflí» de nI1 
nuevo modelo de llhro difirió pi-
ra conocerá* en cuilontir mo-
mento el Capital vTlatente v 
las crftnnnclas v nArdldas. r**t Jo-
aé M^vtner v TH«tín. 1 torno. 
SAV FRANCISCO DE ASTS.-Rio-
gr^fía. Tv»r .T. Joreensen. Ver-
fdftn »HiP»-»'"'>na. 1 t^o en niel. 
LA V07 DE LA NTPRALTOA.— 
Cole~«<An de an̂ críoT""! historias 
y novelas tan acrradnblea oeno 
t̂o<»s a toda clase de personas. 
1 tomo » . . 
L>S \rr.rvffr.H DE L A LITERA-
TURA—Estu'Mo d»! panel qna 
bn flesetrepeflado la mn'e" »n las 
gr*tHea obras d«» los rrandM es-
critores, ñor Luis Oteyza. 1 to-
mo, rustica 
ANTM*T.'c,S5 «"^LEnPWs;—Estadio 
bIo<»Tfiflco-"rttlco de a'mnos ani-
mal''* pebres por Luis Otej-
aa. 1 tomo 
ERASES Txrs'pORirA*'. Rosefla, 
eTDlicnelftn y comentarlo fls las 
mks Wtoewenww frafos de los mfts 
grandes hambres, por Luis Otey-
FFOt^RT^E*? ' HI'MORTSTlCÁi 










Librexta "CERVANT»,S.,, de KatU 
Veloso. GaMano, 02. 'Esnnlna a VMOt 
«o.) Apartado 1.115. TcWfono A-49M. 
Bsibana. 
SIL *•* 
G A B I N E T E 
del doctor Vicente »nla d« •UM 
Practica todas !«• ? P T , r , ^ f l s J ^ I é Í boca, oor procedlwientos más 
ExtraccLVncs sin dolor con tnes^ re s. o cs BIH n-atlni
slcos inofensivos, ^«^duras po'U» 
de todos loa s^temas: dentadura» « 
puentes fijas Un acredita'as WT ™ ** 
«rHAn «o Vonstruyen a toda P«rfe(^. 
Los honorarios, nioderadoa y y-




TROCADERO. 16. Todos I01 
13 BlM 
Por el ranor alenifln HANS, proceden-
te de Himburgo, 
M^ntoquiUr»: 500 cajas. 
Cervera: 200 id. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 8.— 
Asociad»). 
Consolidados. 40 Si4. 
Consolidados. 40 1¡2. 
ünldos. 94 12. 
(Por la Prensa 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDÜSTBIAL 
Es-Jefe de los Negociados ds Mire»» J 
pstentes 
Baratillo, 7,-sltoo.—Taléí»»8 A-•4S,• 
Apartado, número 706. 
Se hace cargo d* ^ ^ S Í S b S M 
tos: Memorias y P18110,̂  1° '.An Rer1»trfl 
licitud de patenas do ^ ^ ¿ ^ , ^ S 5 
de Marcas, Dibujos y " ^ ^ . ^ "J, si-
Propiedad intelectual. Recaaos ^ 
zada. Informes pártales. Consniv«^ ^ 
TIS. Registro de Maroaa T ^ « w - g 
los países extranjeros 7 de m»"-— 
ternaclonales. 
í N F O R M A ^ m w S O B R E U 
B O L S A D E N E W Y 0 R I 
rrOE CABLE) 
Recomendamos comprar' ferrocarrtlee 
tales como Roadinir. Bw«*, Northern ore 
fcndflB. 8o. Paclfla y Atchison Topeca 
snd Sts VA. 
El mercado abre con poca rarlaclón 
en los preclue v no eaperamoa cambio 
de Importan.rla nasta «me no se acaben 
do hacer tos pagos de ios impuestos so-
bre la rents. 
E l fallo del Tribunal Supremo sobre 
Ion dividendos en aciones es flus estos 
ne están sujetos n los Impuestos sobre 
la renta lo cual ts considera favora-
ble. 
MENDOZA Y CA. 
C.26—Esnerirnos alza en el mercado es-
ta pemsna. mes «I eata-lo presentado 
por el E.»deral Reservt es mucho mejor 
y "t sentimiento es,de meT»r tono. 
** 40—Creamos buena riimT«ra San Luis 
7 San Francisco r Rock Tslnnd. y acon-
sejamos oAmomr Readtngf, Southem, Pa 
rifle v At<*>ils3n. 
11 m—r>«nero al 8 oer ciento. 
12.00—El mercad'» Wllho ñor las no-
ticio s ê que el iMbnnoI Funremo ha 
emitido su fallo consideran^o los dlTl-
dendos dados por bis corapafiiss en ac-
F I L T R O I N G L E S G A L V O 
físte maravilloso filtro Úmpl» 
sana y potable- S« vende e» 
«LA L L A T E " , Ferrelerl» 7 L 
Ifepfcnno, 106. T o l M o n ^ * ^ 




país, y americanos. 
Joyería y 
Zafiros a granel. 
Tulleres propios do 
de Platería y Relojería. 
precios muy baratos 
descuentos al por mayor. 
C A S * ^ s n S A N C H ^ 




al públ^ y 
p 0 r l a C u l t u r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A _Mar2o 9 de 1 9 Z ü . P A G I N A T R E S . 
o^ora del tercer punto; 
Tra^0,3., deficiencias de la legis-
S d e ^ / p a r a hacer cumplir las 
^esC01 S í e s sobre asisten-
^sicio1168; maestros a la escuela. 
iü09n^iS son notorias y sal-
^Ji**CtC™ mAs miope con solo 
Escolar y demaa r¡Ji» vista Qiie 
.jones e 
Ley Ia ^omiendan a las Jun-
"Cetarios de éstas, acusar e l 
Secrt-Yn madres que no man-
^ d 0 - V a la escuela; es decir 
% ÍU3 b-1Jn bros v secretarios de las 
í l 0 S ^ T o s encargados por la Lev 
«tas el Juzgado a los qus 
acusar 3 ¡ votog para obtener e. 
E tieT0 ipsempeñan, y encargados 
I ^ n í ™ retribución ni re-
i & ^ f ' ú n a , que pudieran inte-
>eDsa ais acusación; antes a; 
i&loS pi interés de ellos está ea 
co^f^ar ni disgustar a esos elec 
oleStal ¿ndan de la instruccióa 
oue 
sus vin a acucar a los' amigos 
legionarios, deudos o acreedo-
corr Hns o amos, obreros o patro-
•a, cria dientes o dueños, colonos o 
^ • K e s suyos, cuando precisa 
^ f n d o s necesitan tener de su 
»entV romplacer mucho para fines 
parte y L otw orden, a esos padres 
^ S t a u al sagrado deber de ense 
^ =115 hijos? 
jra 1̂ género infantil el creer o 
^ r como supondrían nuestros 
•alK)fê res que los políticos do 
:fí,í; cera de un término Mu-
L pudieran acusar en el juz-
a ios electores que les dan o 
n dar sus sufragios, por no 
^ar sus 'hijos a la escuela? Los 
T/nres deben ser hombres que 
lC!fn un sueldo del Estado, y quo 
" L perderlo pot' no cumplir con 
^ i C r y no acusar a los infracto-
5 Je lá Ley Escolar. Las Juntas y 
^Secretarlos nada ganan por acu-
1 los padres y nada pierden por 
í acusarlos. Antes al contrario, ga-
i mucho para con esos malos pa-
1, pues creen estos que reclbea 
„ ' an favor al no ser acusados y 
¡oder seguir explotando en el trabajo 
ríns hijos menores. . 
En el mismo caso de las Ji^itab 
Secretarios están los Alcaldes y la 
Alicia- pues todos son vecinos. 




PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
c m o s 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E VIAJEROS 
C A J A S OE S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
né3 cuyo corresponisaa agrega que te: cuarenta y seis a deportación per-
'as oficinas del Ministerio del Inte- j petua; dos a prisión por diez años; 
rior han impartido instrucciones a ¡ retenta, y nueve por siete años; diez 
les jefes de las Prefacturas de Poli- por cinco años; trece por tres años; 
d a para que oorntrarrestea el mo I y once por términos menores, 
timJento. L a medida del sufragio j f;e!s casos se condenó a la pena de 
universal ha sido ya propuesta en la czote. 
Cámara de Diputados por dos de los 
Tartldos de oposición de la Cámara 
Baja de la Dieta japonesa. 
L A S AGITACIONES E N LA m ü l A 
INGLESA 
LONDRES, 20 de Febrero 
E L COMEPriO E X T E R I O R D E IN 
GL ATERRA 
LONDRES. 20 de Febrero 
E l saldo adverso de la balanza co 
mercial do la Gran Bretaña durante 
el año de 1919 sube a 660 000.000 de 
Acaba de publicarse un Informe Libras Esterlinas, pero de esta can-
oficial sobre los desórdenes de ca- tidad puode deducirse el valor de las 
t í c t e r sedicioso ocurridos en Abril j "erportaciones invisibües". que ha» 
del año pasado en Amristar; Labore i >ido estimada? por la Cámara de Co-
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
fEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S ! 
R I C L A No 57 — OFICIOS N(k2&. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Catlem) No. SS. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zalueta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
pa-
rientes y amigos o correligionarios 
No diremos otro tanto de la Guar 
día Rural, o como se llama ahora. Or-
¿ei Público; pero tampoco acusa a 
yle por no mandar los hijos a la 
«cuela. Y con la falta de maestros 
tía falta de haber quien acuse a los 
«dres que no mandan sus hijos a la 
escuela, estamos formando cada día 
auchos analfabetos, railes y más mi-
les de analfabetos. 
Ponga el Congreso remedio a est^ 
nal que es suma gravedad. Vote la 
¡ey de exámenes de maestros y otra 
restableciendo los inspectores de asis-* 
tencia que le intervención nos dejó. 
La falta de la asistencia del maes-
tro a la escuela qusdrá subsanda con 
loi sustitutos. Pero se necesitan pri-
aero los maestros jara tener luego 
fustitutos. Hoy. que no hay sustitu-
tos, se perjudica mucho la enseñanza 
no hacer cumplir las Juntas ÚK 
Educación las disposiciones vigentes 
- sobre Ucencias pues les sucede a 
Juntas y secretarios con los maes 
pueda conservar su moneda de plata 
en su actual aleación, sin tener que 
desvalorizarla. 
E L SEGURO AGRICOLA EN ESTA 
DOS UMDOS. 
WASHINGTON. 23 de Febrero. 
E l Departamento de Agricultura, en' familia es asesinada en su lugar.'' 
y los oficiales sin distinción de edades. 
Se les obliga a caohbatir bajo su-
pervigilancia constante de Comisarios 
que son maximalistas de los fieles. E l 
procedimiento es sencillo: soldado 
que traiciona o que descuida su de-
ber, es fuslado. o si logra escapar, su 
cooperación con diversas Compañías 
mutuas de seguros ha preparado un 
proyecto de ley que favorezca la or-
ganización de Compañías mutuas de 
seguro agrícola contra incendios, a fin 
de atender a las necesidades de aque-
llos Estados cuyas leyes particulares 
no contemplan la formación de dichas 
sociedades. 
Según expone el .Departamento de 
Agricultura la importancia de aque-
llas compañías puede demostrarse por 
los resultados que han dado, aproxi-
madamente 2,000 de tales organizacio-
nes existentes actualmente en los E s -
tados Unidos que en su conjunto ga-
rantizan seguros de más de 6,000 mi-
llones de pesos sobre propiedades 
E l Corresponsal aparentaba siem-
pre ver las cosas desde un punto de 
vista sereno y neutral y comió más de 
una vez. en la mesa de los oficiales 
maximalistas en el camino de Moscow 
al frente de Polonia, teniendo por con-
siguiente oportunidad para estudiar el 
Ejército Rojo en detalle. 
"Los soldados—agrega—son muy 
corteses y parecen mantenerse en una 
quieta y agradable disciplina. Sus 
sueldos son de 80O rublos al mes pa-
ra los soldados (el valor del rublo a 
la par es de medio peso americano,) 
de 3,200 rublos para un jefe de Com-
pañía, y de 4,200 para un jefe de Regi-
miento. Los ex-Generales del Ejército 
del Zar, seis de los cuales están abo 
,1o mismo que los padres de lo:; ¡ evaluadas en ^ 7:500,000,000 o sea más ra sirviendo en el testado Mayor de 
r.i5os: todos son amigos, parientes 
deudos, correligionarios y demás la-
zos que puedan existir entre vecinos, 
y no se les pueden exigir a los pocos 
maest.os sin entusiasmo la inmen-
sa mayoría, es cumplidora y entusias-
ta-que llenen bien los deberes de su 
cargo, que no se. hagan los enfermos, 
íi se tomen por su mano las licen-
cias, ni vengan tarde a la escuela n. 
ia cierren temprano, porque el exi-
sirselo sería no corresponder a l i 
alistad, favores y consideraciones 
autuas que haya entre unos y 
otros, entre amigos «• correligionarios, 
ettre servidores y servidos. Vengan 
los sustitutos y también la variación 
ii sueldos para curar rápidamente es-
te mal. 
M. Gómez COEDIDO 
l a d e 
ti P m í s a c i a d a 
EL TALOR DE L A PLATA 
ANDRES. 20 de Febrero. 
U Cámara Americana de Comercio, 
f l v res' prevee que la mayor cir-
itót ü de la moneda de plata en los 
tn« • 0rlente. unido a la enorme 
O ™ Sl6n comercial entre el Este y el 
plat produzcan nna gran escasez de 
cíalesI)ara la3 transacciones comer-
¿ 0 de los resultados de esta es-
Compr8 '̂ 8egún cree la Cámara de jo- reio, una segura prosperidad, 
Wat» ̂ rios años' Para las minas de 
íi¡!r cle los Estados Unidos y de Mé-
tas Lqile d£in cerca de las trea cuar-
c o r r L d e Ia Producción mundial. 
Esta,!?01!. do 'a mayor parte a loa 
jacios Unidos, debido a que la mo-
Pleada 686 metal tendrá que ser em-
niill0nppara el resPaldo de los 30.000 
caíante .en oro de moneda oir-
ías caL ^ en EuroPa. asf como para 
«ntre i T ? crecientes transacciones 
14 China8 Estados Unidos, la india y 
una ¡ ¡ J T ^ del metal Manco conti-
lieha * ° va a eeneralizarse lo 
«a ]0 sucedido ya en varios países, 
íioned ñ el valor nominal de la 
«or qua Ue P'ata ha llegado a ser me-
•^cadí» H P r e c i o c o m o m e t a l e n l o s 
^'era iá a1ndo lu(?ar a que se con-
0bteii,en(ia plata acuñada, en barras, 
,el caniW,U!?a fuerte ganancia. Y a 
los nlf comenzado a escasear 
08 Estadnf ?T e"roPeo3 y quizá sean 
^ 2 g J J D 1 d o s el ünico país que 
de las dos quintas partes del valor de 
toda la propiedad agrícola suscepti-
bre de seguro, de todos los 48 Esta-
dos. 
L a ley que se propone, facilita a 
veinte personas calificadas, o a más. 
el medio de organizar compañías mu-
tuas de seguro agrícola, estableciendo 
al mismo tiempo disposiciones que 
garanticen ampliamente su integridad 
y solidez econc ñca. 
E l promedio de los pagos que se 
verifican actualmente, por esta forma 
de protección de la propiedad, es so-
lo de 26 centavos por cada den pesos. 
Trotzky, ganan 6,000 rublos al mes 
Nadie en Rusia recibe tan fuerte suel-
do, con excepción de Lenine que gana 
ahora 8,000 rublos mensuales." 
Cada Cuerpo del Ejercito Rojo tiene 
una Junta de Comisarios, y además 
hay un Comisario para cada Regimien 
to. Batallón, Brigada y División. Usan 
como distintivo una estrella roja en la 
parte izquierda del pecho, sobre la 
cual hay un martillo y un arado en 
relieve, con una rama de laurel a to-
do el rededor, y baío ella el distin-
tivo de su arma- un pequeño cañón, 
dos sables cruzados, etc. 
Ix)s oficiales de este Ejército son 
llamados "leaders'' y usan un brazal 
con el escudo de armas del Soviet y 
bajo de él bordados, los grados, se-
ñalados por una, dos, tres y cuatro 
E L E J E R C I T O MAXDL4LISTA 
LA HAYA. 20 de Febrero. 
(El corresponsal del "Handelsblad" 
de Amsterdam. que acaba de regresar 
de un viaje de estudio por el Soviet franjas doradas 
de Rusia, resume su opinión en la si- i " E l Ejército Rojo—continúa dicien-
guiente forma: ' do el Corresponsal—no está dirigido 
"Rusia entera ha sido movilzada—1 por el proletariado joven, sino por la 
dice—para soldados hasta de 35 años decadente burguesía. E l contraste en-
tre los diferentes tipos de oficiales en 
la mesa de campaña de Kroepke, en 
el frente de Polonia, lo prueba plena-
mente. E l comandante de la Brigada 
era un simpático caballero, anterior-
mente oronel en el Ejército del Zar, 
que hablaba un precioso francés. De 
los dos omisarios, el uno tenía casi 
una apariencia aristocrática; el otro 
era un bruto alto y cuadrado, con la 
barba crecida y de cara siniestra." 
"Después de estimar pruf encialmen 
te—termina diciendo el Corresponsal 
—la fuerza del Ejército Rojo, uno no 
puede declararla exagerada, pero si 
hace un año hubiera podido pensarse 
que era un Ejército ridículo, hay que 
convenr que ahora su principal fuer-
za reside en el hecho de que sus ad-
versarios son todavía peor." 
L A CÜLTFRA D E L PUEBLO 
NEW YORK, 21 de Febrero. 
L a American Library Association 
ha iniciado una campaña de exten-
Eión de los servicios de las bibliote-
cas entre los trabajadorfts industria-
ios de toda clases de fábricas de loa 
Estados Unidos, como un medio de 
contribuir a c a ^ a r la inquietud so-
cial e Industrial reinante. 
Se espera que la introducción df» 
libros que traten de los problemas 
sociales e industriales entre los tra-
bajadores, amnlie las perspectivas 
del mundo industrial y ten^a gran 
influjo ppnbre la actitud de las masas 
do trabaiarlnres. dentro de las actua-
les circunstancias. 
L a asociación propone también el 
tP-etablPciimiento del servicio en Jas 
srclediades rurales, a bordo de lo» 
barcos, en los faros, estaciones de vi-
gilancia de las costas y entre los sol 
dados, marineros y marinos. Exi«te 
también el plan de tradveir un libro 
apropiado al sistema Brasilp de lec-
tura para ciegos. 
y otros distritos de Punjab. en la Tn 
día Inglesa y cuyos detalles eran ig-
norados y han causado sensación. 
E l movimiento fué dominado con 
niano de hierro por el G-ancial R . E 
Dyer, habiendo resultado muertas 
por erma de fuego 290 personas. 
Después de describir el desarrollo 
del sentimiento antibritánico en Am-
ristar y que culminó en ataques cri-
minales a los europeos, el informe 
refiere como el 13 de abril fué va 
recesarlo invesrir al General Dver de 
suficiente autoridad para restablecer 
el control civil E^te británico cor-
sld^ró que era su deber dispersar las 
(manifestaciones ileg-aies y prohibidas 
que se venían llevando a cabo en el 
Japppwalian Bacrh.. luerar inado pava 
tales fines y rodeado de casas por 
sus cuatro costados al nue lleean só-
'o tres o cuatro cá l lemeos , refirién-
do los; hechos en la siguiente forma: 
E l Oenpral Dyer no vmlo disconer 
¡•ara su prooó'ita de más fuerza que 
cincuenta soldarlos de tropa India v 
(de marerta Gurkhas, arr-ados sólo 
de laikrls, o cuchillas. Acompaña-
do del Superintendente eurooeo de la 
Polícfa llevó esa tropa a Jartme-wa-
llan Baeh Junto con do? carros blln 
dados, de reserva, que hubieron de 
ouedarse afuera, ñor ser las calle» 
demasiado estrcclhaq para, que pu-
dieran nasar. No llevó cañones. 
| Cuando ilee-ó a las cinco de la tar-
dp se halló conque la multitud1 cuhía a 
varios miles v era vinlentamen+e 
arenpnda por un orador. F1 General 
ryver desplesró su*» tropas en las bo-
carallefi. cuyo terreno está a varios 
•píAq pobre el nfwl de la T'laza v sin 
ordenar a la multitud nue sf flfcmer-
sara procedió a hacerlo ÍMTnófHflta-
•monte por las nnros hadándole 
l.fiF>0 de^carPaq, d^Heidas directamen 
le sohre la/ nmlftiid v no sobre los 1i 
dividuos. y "oncpTitrada de rato en 
rato sobre los silMos en nue estaba 
mp.a aemnada. Las muníc'oupe; n ía-
fTaQ fueron las corrientes de calibre 
Al terminar el fuego !as tropas 
sr> retiraron. 
No se contó el número de heridos 
"Pna iufr>rvnpci''.n rro^rior ha revela-
do oue alrededor de 290 per^nas fuo 
ion muertas. La Ley marcial fuó uro-
clamada en Amritaar el 1f» da abril, 
habiendo dado lucrar a d'fprentes nilfl-
jss, las pualetj se defiende el gobier-
•io de Piiniab. 
/ TTua de ellas es la rolativa a lo su-
cedídf en la Kucba Tawarlan. CfUf 
et» la cual nna doc/orq incrlesa. Mi1^ 
ohorwood fn^ m^r+fl.lm^nte p-nPdr0-:-
da por los naturales enfi.irecidoq, F!I 
ípfp ¿a la?;! trocas br'+^nícas cerró es 
ta calle al transita rrfíbiico. T)onieTido 
un irínuete de soldados en cada uno 
de sus extremos y ordenando que 
cuaJonwra otie ttasara dDMa hacer-
lo a gata1! sobro las rodillas y las 
"manos, con pyceooión de 'as muieres 
riendo curmlida esía orden del 10 ni 
24 de Abril, en oue más de cincuen-
ta personas fueron obligadas a pasar 
en esa forma.. 
Se lev.intó en l a ciudad un nfi-
mern de trianeulos y 2G hombres fue-
ron condenados a la rena de a7ote 
Sin embareo; los i'micns fagelos 
que pe hicieron -pnblicamputp fueron 
en la calle donde fué asaltada Miss 
ShPrwood. de s-is hombres cuma.bles 
del ataque; los demás se llevaron a 
cabo en lo^ cuarteles. 
Tina corte Marcial ^resolvió 62 ra-
sos que se sometieron a su decisión, 
comprendiendo a 208 acusados. De 
^stos 218 fueron convictos Cincuen. 
ta y uno fueron condenados a muer-
meroio en Libras 400.000 000 por gas 
tos d'? flete, 80.000.00n por intereses 
de inversiones en el extranjero y 
40.000.000 por gastos de eeguro, do 
bancos, comisiones etc. E.'te total de 
t.20.000.0C0 de libras a dpducir, de 
ja siempre un saldo adverso d-s 
149.000.000. en oiposición a O» sal-
do favorable de Libras 2V().000.000 
antes dp la guerra. 
No oî stant.a segtín í l ee la Cámara 
Americana de Comercio, de Londres, 
puede esperarse en 1020 una reduc-
ción considerable del exceso de las 
importaciones sobre las exportacio-
nes, ñor dos razones particularmen-
te. L a primera la de que las impor-
taciones en los primeros meses di' 
.019 han consistido en saldos de en-
trepas de material de guerra, que no 
ocurrirá en 1920; y la segunda, que 
en 1019 fué un año de reaprovisiona-
n lento de sus stock para los manu-
factureros británicos. Por consi-
guiente en 1920, Inglaterra estará en 
condición de reducir la jnportación 
de materias primas, en tanto que se 
habrá producido un aumento en la ex-
poliación de productos manufactu-
rados . 
A pesar de lo hecho de que las 
importaciones británicas en 1919 han 
tenido un valor doble del que tuvie-
ron en 1913. la Cámara d; Comercio 
americana hace notar que en canti-
dad fueren sólo las cuatro quintas 
partes que en 1913. Hl promedio de 
valor de las importaciones en este 
año fué alrededor de Libras 14 la 
tonelada, en tanto que pn 1919 fué 
de Libras 41; pero la Gran Gretaña 
Importa en cantidad, ahora menos 
que entonces. 
E l examen de los totales mensuales 
muestra un aumento de exportación 
de mercadprías briltánicas a un punto 
KÍn (procedente, qjue represpnt» un 
valor total, por el año. Libra 793.100 
mil. De esta cantidad. Libras 632.000 
mil fueron por artículos manufactu-
rados, lo cual -es prupba de que la 
capacidad de producción británica se 
.ha mantenido normal a resar de las 
dificultades imimerables de los con-
flictos industrialefi o u p se han ori-
ginado desde el armisticio. 
L a Cámara Americana prevee pa-
ra el comercio británico durantp el 
presente año un ^ran prosperidad, 
tanto en las exhortaciones como en 
las re-exportaciones. 
E L PFfTíFTO D E L A P I E D R A F I -
LOSOFAL 
LONDRES. 20 de Febrero. 
E l sueño de los' alquimistas de pro-
ducir el oro por la trasmltación do 
otros metales no ha sido tan extra-
vagante, en oipinión del Profesor Fe-
derico S'iddy. jefe del Departamento 
dp Física y Química, de Oxford que 
mluce la operación a esta sencilla 
fórm ala: 
""Para eacar oro del mercurio—di-
ce—extráigase de un átomo de mer-
curio una partícula "Beta', la cual 
fie convertirá en talio; entonces una 
R E G A L O S D E L 1 9 
Artículos para regalos a damai, caballeros, jóvenes, niños, soltero» 
casados, viudos y divorciados- tenemos en variedad. Hay obsequios 
costosos, para pudientes, otroa más modestos y también muy módicos. 
Antes de comprar, visítenos. 
« V E N E C I A " 
Complace a quien regala en San José. 
O B I S P O . 96 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
E L 
C392 alt. 4t.-0 
SE ERA OTO UNIVERSAL 
.TVT'Í» 
HONOLTTT O. 12 de Fpbrero. 
FU movimiento iniciado reciente-
mente por lo=! estudiantes de la Uni-
versidad dp Tokio en favor del b u -
fraeio universal, se ha extendido por 
t^do el país, inclusive Corea y Man-
! eburia. seeún pp ha comunicado de 
I Tokio al Ha>vail Hechi, diarlo japo-
| ~ ~ S E ^ U R A ¥ > R O Ñ f Ó ^ r B I É Ñ ^ 
I Las hemorrlodes son muy penosas, pe-
ro se curan pronto y bien con los su-
positorios flamel. Este gran medicamen-
to es de una efleacia tan grande que 
i sorprende al mismo enfermo. 
I Desde la primera aplicación proporcio-
nan alivio. En treinta y seis horas cu-
' ran el caso de hemorroides más grave y 
I complicado. 
Pídanse tos magníficos supositorios 
flamel en las farmacias bien surtidas de 
la Habana y del interior. 
Depósitos: casas de sarrá, johnson, ta-
qneohel, barrera, y compañía, majó y co-
lomer, etc. A-
A Z U C A R . 
E M U O R I N A 
l Olm m 
AUVlAfL -APENAS T0MAM 
S*<URANCONaoto6riWCÍJ ^ 
O te- n — 
- • - O S I T O : 
$ s m o r 
é s t a r e ñ i d o 
c o t i l o s e n f e r m o s V A Di A , 
1 1 
L a debilidad general, la pérd ida de 
e n e r g í a s , e l desgaste f í s i co , h a c e n » l a 
v ida triste, agobian el espír i tu . 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S 
Renuevan la mda, hacen vigoroso a l 
I hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánwa. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
•rtidas. Depós i to : E L C R I S O L Neptuno y Manrique. 
J O V E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
«afires y otras piedras preciosas, p r ^ 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta d« seda, en oro 
y diamanteo, y on platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuar* 
to. 
B a h a m o o d e y C í a . 
OBRAPIA, 108-5, T PLACIDO (an. 
tes Be maza), 1 6 . — T E L j L - 3 ( K > 0 . 
- ZsTiCíii 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
D r . F r v n a n 
E L ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
Pidan s o en 
Sederías y 
Boticas. 




partícula "Alfa", convertirrá el ta-
lle en oro. O también; para sacar 
oro del plomo, extráigase de un áto-
mo de plomo ima partícula "Alfa" 
la cual se convertirá en mercurio. 
Precédase entonces, como se ha indi-
cado anteriormente." 
Mas de un Investigador está ya tra 
bajando sobre esas indicaciones. 
NOTICIAS DIYEfíSAS 
L a "Clnematcsrafomania". Dos 36 
venes de la aristocracia inglesa, el 
uno Capitán Versey A. Davore, des-^ 
cendiente por su madre del Duque de 
Wellingtcn y por su padre de los Re-
yes irlandeses, y el otro sobiino de un 
Par y heredero da grandes propie-
dades en Hertf.)rdshire, se han diri-
gido a California a trabajor en una 
empresa de Cinema. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
J r a , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y l i n o . 
O F I C I N A y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029! 
M A R I A N A S 
Polvos A L D Y 
Certificado de Belleza 
Va Llegaron 
Blanquear no es toda la virtud de] 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, los 
POLVOS ALDY, son una creación. 
Por la singular blancura que comunican a ¡ 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco, aterciopelado que los' 
P O L V O S ALDY. dan a la piel deli-• 
cada de las damas es único. Elias, aman, 
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sederías. Farmacias y Perfumerías. 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Henry Monnier, 25 París ^ J ; 
mPBESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 118.-APARTAOO 1949. H A B A N A ^ 
1 l i d u n • 
S E C E E T A R I i 
SUBASTA P A R A I A CONSTRUCCIO H D E UN E D I F I C I O DESTINADO 1 
BARBERIA. EN L A CASA DE SALUD, "COVADONGA" 
De orden del flefior Presidente se 
ta la construcción de un edificio para 
vadonga" del Centro Asturiano de 1* 
Los planos, pilosos de condiciones 
en esta Secretaría, a la disposición 
les. en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo ante 
del Centro, el martes, día diez y selá 
noche hora en que se recibirán las 
Habana, 8 de Marzo de 1920. 
anuncia que se sa^a a pública subas-; 
barbería, en la Casa de Salud "Co-
Habana. 
y modelos de proposición se hallan 
de las personas que deseen examinar-
la Sección de Asistencia Sanitaria 
del corriente mes, a las nueve de U 
proposiciones que se presenten. 
C 2435 ^-9—71-9 
R. G . MARQUES. Secretarlo f. 
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B o d a e l e g a n t e e n e l V e d a d o 
Linda novia. 
Bbcltíi . fina, elegantísima. 
Así la señorita Goizueta, la gentil 
Olimpia Goizucla, para la que hubo 
anoche las mejores frases de elogio 
en su boda con e| joven correcto, sim-
pático y distinguido Tolo Pons. 
Solemne y tan lucida como intere-
sante la nupcial ceremonia, efectuada 
en h Parroquia del Vedado ante su 
altar mayor, a las nueve y media, 
puntualmente. 
Decorado aparecía el templo con 
sencillez, con gusto y con elegancia 
bajo la dirección de Magriña. 
Se lució' de nuevo el artista. 
I Cuántas flores I 
Todas del jardín La Tropical, com-
binadas con el acierto, delicadeza y 
habilidad que caracterizan a quien es 
maestro incomparable en artes de flo-
ricultura. 
Aquel adorno del altar, todo de 
: rosas, blancas y fragantes, resultaba 
1 del más bello efecto. 
A sus pies, mientras el sacerdote 
i daba lectura a la Epístola de San Pa-
I blo, destacábase la novia con toda la 
1 expresión de su personal encanto. 
Su toilette era un primor. 
Irreprochable! 
| Un traje el de la señorita Goizue-
<a que admiraba por todos los deta-
Üles de su elegancia exquisita. 
Un velo de encaje finísimo, pren-
Wlido admirablemente, la envolvía con 
! apariencias de una nube primaveral, 
i ¿Qué decir del ramo? 
Olimpia Goizueta 
y Tolo Pons 
Todo sería poco para ensalzarlo. 
De los más originales y de los más 
artísticos que han salido para una no-
via de manos de Magriñá. 
Un nuevo modelo, con el nombre 
de Olimpia, en gracia a U adorable 
desposada, resaltando entre las flo-
res que lo componían, junto con los 
sweet-peas ya imprescindibles, las va-
porosas y menuditas freesias que son 
una especialidad del jardín ya cita-
do. 
El amable y muy cumplido caba-
llero Francisco Pons Bagur, padre 
del novio, exaltado de nuevo en fe-
cha cercana a la presidencia de |«) 
Asociación de Dependientes, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida dama 
María Fernández Viuda de Goizueta, 
madre de la encantadora fiancée, te-
niendo ésta por testigos al opulento 
rentista señor Juan F . Argijelles y a 
los doctores Miguel Goizueta y Enri-
que Lavedán. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio e] señor Narciso 
Maciá, dignísimo presidente del Ca-
sino Español, el licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué y el respetable banque-
ro don Narciso Gelals. 
Numerosa la concurrencia. 
Selecta a la vez que distinguida. 
Toda ella prorrumpía, a la salida 
de los novios, en votos por su feli-
cidad. 
Votos que suscribo. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
Bi mejor servicio para BODAS, ONOMASTICOS, BAUTIZOS y R E U -
NIONES. 
L a F l o r C u b a n a G 3 , i a r 1 0 y l ^ n o a - 4 2 8 4 
i MEJICANOS! Tenemos la mayor varledaJ. eu consena8 mejlcanaB. 
C a r n e t G a c e l i l l e r o 
( A L O D A R I O . Martes 8, Santa 
Vi'ancisca viuda. E l uombi'e PraHclsco 
quiere decir: franco, libre. E l calen-
darlo del Obispado anqUcia (ríos des-
de mediados de febrero. Estos fríos 
pertinaces algo tardíos, son malos pa-
ra la salud, para el día doce anuncia 
tiempo fresco y templado el día del 
plenilunio, Que es el eauinoecio <:Q 
primavera. Para un tiempo así son 
magníficos los tyegos de sofá, tapiza-
dos con piel tle búfalo que venden 
en casa de carballal hermanos, san 
rafael 136. 
%A CRIfcTS D E L 01(0 NEmtO.—Es-
te es el carbón de piedra. EU la reviH-
'a "Ahora," que publica el banco iu-
tevnacional, hay un buen artículo de 
<iou7.alo R. Tamargo. en que dice que 
hay nn déficit mundial de 500 millo-
nes de toneladas de carbón cada año, 
por la «xigencia de los mineros de 
querer trabajar menos horas. "Esto ad-
vierta <|Ue la carestía y la crisis eco-
nómica seguirán. Por eso es bueno 
que, en previsión de malos tiempos, 
todo el munflo ahorre lo posible y Uo 
ve sus ahorros a dicho banco. Y con 
ese motivo, bueno es saber que en la 
ópera, galiano 70, hay un gran surtido 
de blusas y sayas, desdo lo más fino 
a lo más modealo. a precios relativa-
mente módicos. 
L A EBAI) I)KL GEMO.—Cervantes 
comenzé a escribir sonetos y roman-
ces antes de los veinte años; pero 
"había cumplido 57 años de edad cuan-
do escribió la obra inmortal de loa 
siglos: El Quijote. En la vajilla, ga-
liano esquina a zanja, hay unas lám-
paras valancianaa, superiores, tamo 
«•algantea como portátiles y de mesa. 
Son lo más artístico de la moda. 
Los globos de los ojos humanos, son 
blanco^ alrodedor de la pupila porque 
los vasos qpe los forman son tan ex-
tremadamente tinos y delgados que 
no dejan pasar por ellos loff glóbulos 
rojos de la ^"gre y solo éntran los 
glóbulos blancos. Unicamente cuando 
hay exceso de presión sanguínea loa 
glóbulos rojos entran por qnas veni-
llas, coirio se ve en muchos casos. -
Los polvos do arroz, bitd de vaca de 
crusellqs, son JQ fino y blaUc.o. 
y lo más delicadamuute oloroso que 
ae conm i.. ^ 
P J t E O r N T i Y H E W ü E í m . - ^ . E n 
qué documento antigqo se hace men-
ción del ai'te de escribir? fin la Bi-
blia, eu el Exodo, cap. X V I I dice; "Y 
el señor dijo a Moisés: Kscrlbe esto 
para memoria en un libro." 
En la rusquella obispo 108, el chanu 
pión moya vende excelentes pañuelos 
de bolsillo en cajitas, con la inleial 
bordada. 
m S A M I E N T O AGEXOi La ele-
gancia en la mujer es como el perfu-
me en las flores. La elegancia no es 
una vanidad sino un instinto de armo-
nía entre lo bello y lo noble." Por eso 
las damas elegantes van a comprar jo-
yería fina con brillantes a las casas 
de Cuervo y Sobrinos, San Rafael y 
Aguila, son lo más rico y distinguido/ 
CAJÍTAIL^-Todo el mundo en con-
tra mía,—serrana porque te q u i e r e -
Todo el mundo en contra mía-—y ye 
contra el mundo entero—¡SI calzado 
de cordobán y piel de caballo para 
hombre con los colores de moda, se 
encuentra de buena calidad en la per 
letería la bomba, manzana de gpmez. 
S E G r i D I L L - i . — A l pasar por tu 
pqerta—vi pelearse—dos piedras, pre-
tendiendo—que las pisases.—Yo dije 
entonces,—si bacen esto las piedras, 
—¿qué harán los hombres?—El deli-
cioso "vino de postre "Garnacha" en 
botellas y en galones, se expende en 
la catalana, o'reilly 48: y en casa de 
liUigwitb, obispo 66. venden huevos de 
las mejorea gallinas de raza, incuba-
doras, criadoras, etc. 
A LAS RKLE VS,—Un eminente mé-
dico ingles afirma que la risa es eu-
gendradora de arrugaa, y por lo tanto, 
de envejecimiento prematuro del ros-
tro. Con esa previsión, se ha fundado 
en Londres un club tle "e^pression-t I 
tess women": esto es de mujeres inex- ¡ 
presivas. Según el reglaniento del club • 
ninguna socia se permitirá feir, sino 
desplegar una leve sonrisa plácida. 
Por eso las mujeres más jierniosas de 
rostro suelen ser graves y serias. 
Y ahora que mueren bastantes per-
sonas por la epidemia reinante, es 
bueno recordar que en tj;^a de gela-
do, luz 93, hay coronas de flores de 
biscuít que duran años, siempre be-
llas. 
Y pensando en el más allá tfc la vi-
da, es qtil saber que en casa ê san-
tiago junios, o'reilly ]\Hy precio-
sfis imáselles religiosas de talla, es-
culturas maenífleas de Ülot, fábrica de 
gr.m renombre. 
(L 
N e c r o l o g í a 
i k i n m i i . i n n i o t u v o % p o r t a l 
A las cuatro y inedia de esta taiüo 
so le áárá cristiana sepultura on ci 
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v v v 
Bandas de seda en todos los 
colore». 
Hijos, trenzas, ^"ntas, cordo-
nes, soutache, etc. 
Todo de metal. 
V ^ 
Abanicos de pluma. 
Abanicos de fantasía . 
Peinetas de piedra. 
Peinetas de teja labradas. 
F lores . , . 
E l acompañamiento tíaldrá de la ca-
sa número 88 de la calle dd Entrada! 
Palma, gfl Jesú» del Monte. 
E l Ü n V i o n d i 
L a prtinaz dolencia, que deade hace 
tiempo viene padecinedo nuestro dis-
tinguido, amigo el doctor Arturo VftHb 
d<, Juez de Instrucción de Guanaba 
coa, Je ha postrado en estos últimos 
días. 
Su estado es muy delicado y la c|e;i 
eia luqha ror vencer la eufeVmedad, 
Quiera el Supremo Hacedor devol-
ver la sakid al doctor Viondi, corree^ 
to caballero qu» goza de grandes elm-
patías en la expresada villg, 
D r . C é s a r S a i z 
Ayer tuvimos el gusto de sqlijdftr 
a un antiguo y estimado amigo: «1 
dootor César SaiZ' prestigiosa y popu 
laríyima personalidad da Manzani-
llo, 
E ' d'Hdor Salí que tanto se íntera 
sa por el bienestar de aquellas comar-
«ft, donde ejerce su ^pofesión d« 
rujano dentista, pevmaneeerá varl< a 
días en esta Capital. 
Le reiteramos nuestro afectuoso s?. 
ludo. 
Cementerio d« Coión al cadáver de! 
Keftor don Liuillormo Foyo y Pof'-a'» 
miembro del Consejo de Administra' 
cióu de la "Sociedad Anónima gg 
Préstamos de la Habana*" y extensa-
mente conocido eu todsi la esfuva mer 
cantil del país. 
Que en paz descanse el fiaaf'-o y 
reciban su.s deudos la expresión do 
nuestra simpatía y el más sentido pí^ 
same, «specialmente a la señora viu-
da doña Catalina Facetólo y al herma-
no don Ortoljo Foyo y Portal, muy es-
timado amigo nuestro. 
•oericv-
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto eu el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Ju io 
do 1909. han sido designados para 
formar la Junta que ha do presidir 
el sorteo número 375 que tendrá efec 
to t i día 10 del actual los señore'j 
siguientes: 
Presidente, General Armando Sán 
ehez Agrámente. 
Secretaría de Hacienda, Antonio 
Eseoto. 
Audiencia, Oscar Barinaga y Ales-
tre. 
Cámara de Comercio, A. E- Lñ0n. 
Ayuntamiento, Lorenzo t1eruAudc2 
Hermo. 
oremio Caldereros do Hjerro flei !a 
Provincia de la Habana, Antonio 111-' 
vera. 
StKdedad Económica. Francisco P.ô  
dríiruez Ecay. 
Notario Mario Recio. 
H a c e e s c u l t u r a l e s l a s i í n e a ( í 
f e m e n i n a s , s i n f o r z a r e l n ? 
s a r r o l l o d e l c u e r p o , e l t 
C O R S E 
WARNER 
SATISFACEN SIEMPRE, 
P O R BELLEZA, E L E -
GANOSA, CALIDAD Y 
DURACION. _ _ _ _ _ _ 
D o n d e c o m p r a n e l e g a n t e s , h a y W a r n e r 
U n a a c l e r a c i ó n 
En una de nues^aq ediciones ele 
ayer, dimos cuanta de U»a denuncia 
de eatftfti. tormnladft por el señor Ra-
fael García Escobar, apareciendo di-
f.bo señor como Cónsul de la repúbli-
ca de| Salvador en'ciH) 
Delegado del Gobierne del Sai* 
fll nijaión especial, cargo n J J * 
el ¡señor García Encobar teBta 
E l Cfinaul de dicha nación i,, 
«eñor Ramón a . Catalá. ^ 51 
Consto así. 
E l DIARIO DK IA «Ani -
£Ci «9 «I perfédlce de ma* 
jor elr coi ación, ._ 
S i e m p r e q u i e r e n 
Nft hay Riña fjqe nn guiar* gieinpre 
un ílomhón Pnrgante icloclor Murfí. 
qae ee vemle en todas yut MHfiftg 9 en 
su depóaito "K! Crisol," Kc-ptuno esqui-
na á M^nFique. 
Otiurî » up niño necesita una purga, 
nada es preferible a dĝ re un r.umbcin 
Purgante del d<'<lor Martí, purga üeli-
cif^n, que iumun plaefenteramente y que 
efcaa ves les agrada mus, por eso siem-
pre quieren. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
8 5 
e • 
L a v i d a e s d u l c e y a m a r g a . 
L o c o r t a o l a r g a ¿ q u é i m p o r t a ? 
E l q u i d e s t e n e r e n c a s a 
m u e b l e s d e R o s y N o v o a . 
C 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
L A F R A N C I A 
E S E L C E N T R O de lo N U E V O y de lo CHIC 
T E N E M O S p r e c i o s o s m o d e l o s de V E S T I D O S y 
B L U S A S a c a b a d a s de r e c i b i r d e P A R I S p a r a la 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . V E S T I Ü O S p a r a n i ñ a s , B A T A S 
y f i n í s i m a R O P A I N T E R I O R . 
E l e g a n t í s i m o s y v a r i a d o s m o d e l o s de S o m b r e r o s . 
L A F - R A n C I A 
T E J I D O S . S E D E R I A y P E R P U M E Í 2 I A 
O b l d P O y A G U A C A T E ; 
" L A M U Ñ E C A " 
d e G A R C I A y H i t o s . 
O f r e c e m u c h a s n o v e d a d e s e n T E L A S d e V E R A -
N O a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 




e. §4^7- alt. 
I 
• 
T r a i g a a s u s n i ñ o s 
Encontrará el juguete m á s capri-
choso que tiste i desee. 
T E N E M O S u n g r a n d i o s o y cons tante s u r t i d o d e 
J U E G O S D E T O C A D O R d e p la ta , J O Y E R O S , 
M O T E R A S , J A R D I N E R A S , J A R R O N E S , etc. 
Propios para hacer un regalo 
L A / A A ^ O O T A 
A L V A Q Q P f c R / H A n D & ^ . - n & P T U n ü 4 0 . - T ^ A . 0 3 5 * 3 
03421 lt-9 
% V I V O S . 
O 0 R 5 E 6 K A B O y 5 M A R T 
A G t r i T E E X C L U S I V O P A R A C U B A . 
r i M D E : 5 I Q L 0 | 
GARCIA y 51510. 5 . R A F A E L y R. M. D t L A B R A . á f f 
u c x x v i n 
' M A R I O D E L A M A R I N A M a n o 9 de 1 9 2 0 . ¿> » f i-J K 
L o s l u n e s d e F a u s t o 
-5aCÍ<Sfd¿he en F a u s t a 
W ^ T e » ella, a travos 
quedan 
las 
o í r . 
atroc 
. . - ' '""«/a. espaciosa y re lu 
^ ^ S l a dtstia 
C l d i ^ ^ ^etii4ente del Se^ 
0VBosa det,„1o de s e ñ o r a s q'ia 
^ . V ^ r s o ! cobo B e l l i U 
> del . ^ u i o , Ju l ia .Rov iros^ S»1.- He Angulo. Blascg 
V las j ó v e n e s y bellas damas EJlena 
A z c á r a t g da SardUla, Carmen PuuJol 
de Mart ínez , Eatbcr Heymann (Je Be-
ultez. Terepita Rovirosa de Ur ibarr . , 
María Antonia A m e n á b a r de Villoc.t 
Carmen Basarrate de N ú ñ e z , Margui 
Meiiocal de Cuti l las , Eugeui ta Ovie» 
Lde V i u r r ú u , Sarah bHimagalli de Ale -
ret y Conchita Adot de N ú e z ñ . 
E n t r e las s e ñ o r i t i a . las de Heydricb 
..Margot y Grazie l la , tan interesantes. 
Al i c ia Onetti, Ev^l ia Martillea, C : -
ra García, Andreita Linares . Nin¡i Mar 
t lüez, Herminia Bal l e i i í l la , gsperauz i 
Roque, Consuelo Santa María. Js'enqi 
('larck, Remedios R o v i r o s a . . 
Y l a l inda E l n a Gallardo. 
L o s ú l t i m o s c o m p r o m i s o s 
nriiiiéranieiUe el de Ade-
.„' Z encantadora seno-
¿.'uva "ia"" ha sí(l0 l udida pa 
' jnveD Jf>eá Antonio R o d r í g u e z . 
que en .Jombre ([0 é s t o for-
•^ í j j í f lor padre. Joht- I s a a c R o -
¿ ¿ fiftflqüero de Caifaguey. 
L ¿o la señnrita Isab"! L a m a s y 
' l H fWft&f* perteneciente s 
• "iclp.sa y establecido en 
a l e<;n la rc- r ^ 
" The 
tfo.de los 
'Tnmercial ccP )a ropre, 
ra P ^ S Motor Cflf 
^ \ f i r t i 5 , E B t a d o S U n i < Í 0 3 . 
L a novia» muy graciosa y muy ^oni-
ta. es hermana del oistinguido compa-
ñ e r o del periodismo Waldo L a m a s . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Enrique t O V I A M L L S 
A r t e F r a n c é s 
R E G A L O S P A R A BOSAS 
Acabumop <'e reiriblr un grnn surtido 
de olijetBS fruDceaes, profiioH puní obse-
qrios dé bodas, ooinj bnnices. i ionda-
neg, erlstí^les. decoradas y otros muchoa 
da gran fantasía. 
Vea nuestiM exposíoi'm./ 
' L A ( A«A QTIN'J'AXA" 
Avenida ri« Italia, «¡alian*.): -» y 16. 
Teléfono A-4:tít. 
¡ ¡ g o r c a f é ; 
r " L A F t O R P £ T I B E S " 
C L U S I V O , d e I B o l í v a r , 3 7 , l e l f A - S S S í O . 
W i c i a s d e l P u e r t o . . . 
(pene de la P R I M E R A p á g i n a 
ROBOS I M P O R T A N T E S 
| g patrón de la chalana H a v a n a 
ÍXurnero 5, atracada al muelle de 
Mj. ha dado cuenta a la P o l i c í a 
n îto ijue en la m a ñ a n a de hoy 
Miado la falta de una caj de te-
,3nireada i- G. y Cu., n ú m e r o 3096. 
"oaja de tela para sombrillas mar 
- M. .V. Ntímero 3, otra ca ia de 
(cre| marcada J . J . 840, y 247,501 
l | marcada V. C . n ú m e r o i s 
j .ves de agua. 
I T0POS T R A B A J A N 
| : ;o: mueles y en las chalanas y 
donde ge había declarado un 
¡gü por |os ederados de b a h í a , se 
pezado a trabajar hoy con regu , 
'lad de acuerdo con lo pactado ano-
íaJte el capitán del puerto. 
E L • ' B U C C A H E E R - ' 
Procedente de Cienfuegos U e g ó el 
americano "Buccaheer" aolcador jitaui" " 
Tiene a buscar un la i ichón 
, UN BARCO E S C U E L A 
I;: hareo tscuela amencano "Tusca-
. , llegado de Key West en via-
lile instrucción. 
| ¿ "Tí'ACBUTÁ" 
de Tampico, Veracrui: 
|:Pro|rego |ia llegado el vauqr amp-
uta "Wacouta" que conduce c a r 
Mmk y siete pasajeros de traa* 
popara NYssau y Nueva Y o r k . 
)fiiti»M0**jrrJr-**rjr-*,mrw*'****** 
No trajo etite vapor carga ni pasaje • 
ros para l a Habana. 
U N P E T R O L E R O 
Procedeute de B a l ó n Rouge ha Ue« 
gado el vapor americano "ü . T . Wa» 
r-ng'Mme tj-ajo uu valiotip cargameiuo 
d© p e t r ó l e o crudo. 
UN A R U O C E R O 
T a m b i é n ha llegado ul vapor ingl/;-
"Sutly" que trajo un cargamento ih: 
q r r o í de Ja india. 
E s t e vapor procede de Calcuta y la 
patente sanitaria de dicho puerto 
consigna que a l l í ocurrieron en la oe» 
mana eu que fué impedido el mencio-
nado documento 78 c á s o s de c ó l í - i 
y 72 defunciones de dicha enfermedad 
323 casos con 284 defunciones de v*-
ruelas y dos casos fatales de peate bu-
bónica . 
E L ' 'MIAMI" 
Proet ídente de Tampa y Key W'est ha 
llegada el vapor americano ^'.Miami' 
que trajo carga general y U 5 p a s a j e 
ros entre ellos loe s eñorea Pablo L . 
Blanco, Federico C Hernández- A n -
ton(o Fernández , E m i l i o G, Colado-
Antonio Asenelo, doctor Juan A m : -
gaga, J o s é Maquwr, J o s é Naranjo, Cai> 
men Díaz , p lUjOBj E m : l i a P. de Coit? 
y familia, Rafael Alcolea, Ricardo dei 
Valle, Miguel Gut iérrez , Rlc^fdc Va l -
d é s y otros. 
E u este vapor l l e g ó tambian Mr. 
Ollver M. Burton y s e ñ o r a pertene-
c í en te a la Ttísorería de Washtngto'i. 
E n el "Miamí" fueron devueltos loa 
e s p a ñ o l e s Antón o Prieto. Pedro B e r -
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
F H M P E W L © 
¥ E S f © O S P E M O C 1 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro bilo directo) 
Valores 
MEW YOHK, marzo a—.(Por la Prensa 
Asociada). 
L a tan esperada decisión o folio del 
Tribunal Supremo • e Ii;s tetadot! Unido* 
«itie exime a ola dividendos sobre ias 
aiciones de toda contribución convirtió 
hoy el mercado de va'ores en un teatro 
animadísimo y d« rebril *ctlvidad, des-
l'iiés . t- la irregiilaridnd que se advirti.. 
en las primeras horas. 
Las ganancias brutas en cuna conside-
rable varlediíd de emisiones, que com-
prendían a tortus lus pr.'juinentfs y a 
muchas especiales, fluctuaron entro CÍIK o 
y cuarenta y tres puntos, quedando los 
precios finales por lo general a poca di»-
Etndf de i"!' altos nivejes. 
Ul mov'ímle!nto. (¡tu.' deriy'', gran Y\Í\U: 
00 su fuerza ..el extenfio impulso pkn 
«ubrir los contrato* ^c los cortos, fué 
...•.ihiiiaiiiido ,]..• nuiiiias de Mué Jas com-
pafi/a« «n brevt- anunciar'.vn ainnentjDS 
KHbsUnoiales do desembolsos para iPS 
ü'. rionist^s. 
('róete que ucuchas de las enmpañías 
industriales qip- anmentnron de una ma-
npra enorme sus ganancias dunmte la 
guerra Intentan divi jr si s acciones de 
alto prectí», pon beneficios inciden ta li -
en forma de dividendes extraordinarios. 
YA avance de hoy ("ué precedido df 
.severa regeejón, bajando el merca"o de 
tres a once puntos, como resiillatjo oe 
TK.ticias ine.xac tus sobre el tallo del tri-
bunal trasmitidas por las agepcias de 
noticias que operan en el distr»i.o finan-
clero . 
L a publicación del Almario de 1 aPren-
sa Asociada efectuó un rípido rcaiusu 
de valores, eleván iose el mercado I M>1 
constantemente en las últimas dos horas, 
cuando las ferrocoiri leras, hasta aqui 
• rezagadas, tajnbjón realizaron ganancias 
piateriales. 
Las transacciones fueroq las mayores 
en volumen que se han visto en muchas 
senjanas, ascedlendo % un ¡nillón sete-
cientas cincuenta mil acciones. 
Kntre otros iuci.K-ntcs cuciuas* una 
modelada ren^Hn en » ">J>;- ^-irtri^e-
ro; una tendencia máa fácil de las ofe^ 
tas de inero, otro embarmie d* pro de 
tres millones de pesos del Canadá y el 
«omproraiso de en»d«r un mllj/ln doscien-
tos cincuenta mil pesos oro de la Am^-
rú'a del Sur, por la vía d*- Londres. 
Los bonos estuvieron irregulares «1 
principio pero se end-jrcHerftn más tar-
de con el alza f'e les ralores. Las ventas, 
volor a la par, ascendieron a $13.800.000. 
Líos viejos bonos d«í los Estados L'ni-
oos no sufrieron alteración. 
C A M B I O S 
New York. cabl*. J0«. 
Jdem, vista. J!8 J). 
Londres. íahlc :!,<«>. 
Idem, vista 3.59. 
Londres. O dlv. - "ó. 
l'arfs. cab)^. ;ífi.Wl. 
Idem, vista. Zft.SMJ?. 
Madrid, cabie, « i . 
Idem, visto 88,1 -
Hainburgo. cnblí, G. 
Idem, vista, 5 112. 
'/urich, catde »»>.14. 
Idem, vista S4. 
Milano, cable 30. 
leem, vista 29.112. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
^Sisa l de 314 a « pulgadas, a ^2.60 ^ulft- i 
Sisal "Rey" de 3!4 « « pnlgada* %\ 
W.50 (luintal. 
Kanlla "Rey", extra supertar, d» 314 i 
a "i pulgadas a <33.ü0 nuintal 
Manila corriente, de .̂ (4 a U pulgadas, * 
$81.00 quintal. 
Medí íis de tí 114 a 12 nalgadas, aumeft- \ 
to de 50 centavos en luíntaL condicione» 
y descuentos d» costumbre. 
CENTRAL NEWS PHOTO tERVICE. NEW YOHK 
bel. y Gabriel Garc ía , que fueron a 
los Estados Unidos contratados para 
trabajar. 
E L " J O S E T A Y A ' 
E l hermoso vapor "José Taya ' ' de 
la línea, de Taj 'a s a l i ó el d ía dos dfii 
corriente, de Vigo, para Santiago (¡« 
Cuba y Habana con carga general y 
pasajeros. 
Este vapor que es el primer v'aje 
que rinde a Cubo l l e g a r á a . la Haba-
n a sobre el d ía 20 del corr ient« , 
R E N U N C I A 
Nuestro estimado amigo el señor Fran 
cisco Gortázar, nos fnftfta hagamos pú-
blica, que desdo el día 5 uel actual, de-
jó de nertenecer a la Dhectiva de la 
Coifipnfiía ' «le" Cafoteros y Agrlcnltores, 
por renuncia que presentó de su c.nrgo. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 






1 » K e l n a OuIHorntrna d« JIolanda, vi í i L m d o los dintritos innimdados de 
re í r.o. 
n T U A N D O s e v a a a l h a j a r la r e s í d e p c i a s u n t u o s a , c u a n d o se v a a o b s e -
^ q u i a r a l o s n o v i o s , o a la e s p o s a h a y q u e r e n d i r l e u n a o f r e n d a y s e 
e spera o b t e n e r be l l eza , arte , l o m á s n u e v o , h a y q u e p e n s a r e n • r 
% <(géa Quintana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
C A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
* R O B A D O G U S T O k R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N , 
^ n a v i s i t a a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e e x h i b i c i ó n , c o n v e n c e d e q u e e l 
c a p r i c h o m á s e x q u i s i t o , p u e d e s a t i s f a c e r s e l a r g a m e n t e . 
t e n i d a d e I t a l i a 7 4 - 7 6 ( a n t e s G d í i a n o ) . Teléf . A - 4 2 6 ¿ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrlé ayer este marcado en general 
firme y con activa demanda de toda cla-
co de valores, pero muy partioulármente | 
do accionas do la^Compafila Licorera, i 
tonto Comunes pom» Preferidas. 
Las primeras abrieran a l ' confiadas ¡ 
y a este precio se vendítron 100 accio-
nes. Acto continúo so vtn' ieron otras 
50 a 17.118 v sucesivamenie 300 acciones 
a - 17.114. Avunzan .leapn^s una frac-
ción, y se vendlron 100' accicnes 17.3|8 
cuando de 17.1|4 a 17.1¡2 firmes y con 
tendencias de alza. 
L.as Preferidas de es*a O mpafíía .-ibrie-
rrn de &S.7Í8 a 50.314. i?n la cotiza-
ción oficial s© cotizaron ^ distancia da 
59.114 a 61 y en al del cierré. de 5'J.1¡4 a 
60.1¡2. 
So vendieron en la opsraeión 50 Co-
minea de la Oompañia de Jarcia d*» Ma-
t.-'.Pzas Sindicadas a 42,3|4 y en la co-
tización oficUl otras o arciones a«f CO-
ITO las Preferidas están firmes y se es-
peran precios más altos. 
Firmes aunque sin varignldn alq a/> 
clones de lo% Parocarriles línido-s co-
tizándose a distiíneU da S8.1|2 a 91 sin 
operación. 
Ll»erumsnle mfts flojas las Comnnea 
<1« Teléfonos. 8o vendieron 60 aciones a 
UT.S 1. 
Las Preferíd^p da la CompRñfa ínter-
pacional df Scfruros ie cfdlzaron dP H 
4 K * y las •'omun.'s ,le ?7.1I2 a :|. 
Mejoran las Preferídis de la Odmna-
iila nlón TTIspana da Seguro cotlitándoso 
de 167 n 178. 
Las nonefldarlas no variaron. 
l'innes las aeojones dfi lu Compatlía de 
Calzado. 
Las del Banco Esepuñol de 111 a 111% 
sin operarse. 
Cerró el mercado Impresionad» de 
alza. 
Banco Espafiol. 111 i m t 
F . C. Unidos. SvSLj 05 i 
Itavana F.ie^T.rio pivf. , . . I0^>^ 110 
ITnvflna Ble^trie, com. . , . 0711, 91% 
T.-Mfono. prof 101 lot 
Tch'fono, com 07^ flS 
Naviera, pref 9f5 " 97 
Naviera -íojr. 7f̂ í 79^ 
Cuha Oane, pref Nominal 
Cuba Csme. comunes Nominal. 
ComTía^ía Cub^pa de Pesca y 
Naveeación. nref. . . . NominaL 
Oompañfa rubana d0 Pesca y 
Navejnrión com 20 29 
Fnlón Hispano-Awftrlcana de 
SVsruros 107 178 
Dnl^n Hispa no-Aw^rlcana de 
Sppruros He !Í2\» 93 
T'nlón Olí Comnany Npminal. 
Cuban Tire and Ruhber Co., 
preferidas Nondnal. 
Cnt>t.u Tire and Rubber 
comunas Nominal. 
Comnafíla WHnufactiuwra Na-
cional, referida 741,4 76V2 
(••.•."••.m'a Mamifaoturera Na-
clwniil. oofnnpw i7% 5t 
CoRinañlH ' Licorera Cubiina, 
prífpridaí». . . . . 50U flOV. 
Comnañia Licorera Cubana, 
^«ipunea 17,'i 17'. 
Compañía Nncinnal de Valuar 
dn preferida TOî  too 
ComiMífil.i Nacional de Calza-
do, comunes fiS1,» 70 
Cprawaüía "o Jarcia do Ma-
tcn'.as. referida R'; 00 
Compailía "e Tercia de Ma-
tanzas SindlPacbis. • • n% 90 
Comp^cfa "o Jarda de Ma-
f^pzas comunís. . . . . . Ti© 
Comraflfa Jarcia d« Ma-
tanzas Sindicadas ^ 50 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado da azuzar a New York sr--
(íúr. cable de los scü'ires Mendoza v r,,n\ 
lañla , SIÍ;ÍÍ> .pileta. 
fi,y a 10./IH centavos Ülin a bordo a 
oavfrar en M irzo a espeoulador. > . 
íiO.COO t;acos también a «-argar en Mar-
zo a 10-20 centavos, m^nos el 112 por ^ 
riinto libre a b o r d e a la Kemlsión I n -
glesa. 
p o r gfiíi M b i i y 
y @llilli I® ©¡ra ip®r (§11 eouldliidl® di® s u i p s i r § ® i i ! D 
M® iifeii id!®iíjéfls ¡ i i !5i®^©á!iidl©§B ©fl ©®íag®5 
di© B S I Ib®isBÍbír@ d ® ®s ip@ra©ías i s i . ¥ © ! 2 ) | a i §Q e a s n J ® 
M I M s f m t m ^ m m M ® 1® q p ® M§S©d] !S!©©®§Qtl§Q 
sffiir I M J 
A . R I E í I A y A 
A , d c I T A L I A 1 2 6 - 1 3 0 . 1 2 2 A - 4 9 2 1 
misma 
] 
f l l i l l S i l i S i i . 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Modelos en Raso de todos colores, Brechados, Tisú y Charol con hebillas de gran fantasía . 
Obispo y Cuba Mercadal y Co . 
P A G I N A S E I S m i A R í O " F I . A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 0 . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
omnlpotenta mano del Creador. Pero es* 
honor y reverencia que a Ella damos, 
no es en manera nlgiina el honor supre-
mo debid oexcluslvamente a Dios, sino 
otro del todo distinto e infinitamente 
Inferior, que es el sólo que corresponde 
a la más perfecta de las criaturas. L l a -
. ........ <> \fnrfn "blenaventuraíla" nor'iue 
V t s i l ARZOBISPO D E TORONTO, , Dios la escogió para nue fuese Madre 
ALibU, ^ " ^ ^ Í ^ D A ! si.ya, v el Ar.-ánsel la ensalzfl y saludó 
I Mamándola "llena de praciíi". y asegu-
(Traducción Ubre por el I». Rflmulo Díaz, 
, S • J •) 
S E CONDENA A L A I G L E S I A E X A M I N A R L A . 
SIN 
"ToPHadla al tribunal, 
porque se le ha acusa-
do falsamente." 
-JJanlel , X I I I , 48.— 
(Continuación.) 
V I I 
L A REDENCION E S OKRA D E CRISTO 
SOLAMENTE 
ríndolo que el Seílor est iba con Ella por 
modo y manera espacial i sJma. 
Pues ? q u i é n se atr?verá a decir que 
no es Justo y digno honrsr a la que asi 
ha honrado el mismo Dios? 
Además, honrando a la Virgen, hon- , 
ramos nositros los coniosíáimos dones y 
pracias qiw la libernUslma mano de Dios 
derramó sobre EHIs ooronán 'ola con 
oMos de honir v de gloria. También pa-
gamos un inf.-ri^r tributo de ven"rMflón 
, a los santos por cuanto que ellos «on 
> loa ableos de Dios, y o'to hacemos de 
tíHifor-riHid con lo quo mpnfla el Sanmis-
ta nwiidfl dice: "Alabad al Sefíor en 
sus santos." A la manara nue la l"na 
1 ril'o no con i^ronia. mas con la alerta 
luz del mi •wibe. sin nu^ en morlo al-
puno le obscurezca n! robe o 'Vfraude 
en un inl^e siquiera del esnlendor de 
mis ravos. sino antes en alf 'na mane-
I ra muUfnUcánd'dos: así ^'uthl^D la Ble-
Dícese que la Iglesia desconoce a núes- i naventurada Virgen y los santos brillan 
t r o Divino Salvador, que desprecia su ron la ílivina luz r c f -bula de la belle-
obra de la Redención, y que despoja la 7/, v nrefo^Mones de Dios, esto es. con 
pasión, el sacTlficio de Cristo, de su su- ais gracias y finnps oue «le su Creador 
perabundante, <o su infinito valor. 1 rpHbí»n. E l nerd'.n v iriiserlcorrlla oue 
Pues, bien; semejante, cargo es falso, romo n p c a ' W e s n^esitanio'; o sólo Dios 
injusto y calumnioso sobre toda ponde- ]0 pefiimos. sabiondo vie es E l solamen-
ración. L a Iglesia Católica enseña cía- fe nnjAn nuM» otonr^rnosle: y el re-
risimamente que Cristo os el Hijo de onrrir a la Viro-on v a K s santos en 
Dios .encarnado; que E l en el Redentor, pstA caso es ^nicam^n»» nara que. como 
el Salvador y el Maestro del gónero hu- nmlcos y val'dns le rvios nos a v ^ e n 
mano; que E l es verdadero Dios y ver- fon s"s rne^" ^n nn^sfro fqt-nr Aoinn-
dadero hombre, y que tiene una sola io d« Vil. iP^v a V o de ronroViaMo 
personalidad y que ÓPta os Mvina; que 
" E l PS nuestro tínico Mediador en la P"-
df-nclón; que no hay debajo <lel cielo 
salvación posible para los hombres en 
virtud de otro nombre r.ue no sea el nom-
bre santísimo de Cristo Jesás ." Ense-
fia además la Iglesia l ú e una sola gota 
de la sanare preciosísima de Cristo ha-
bría sido suficientísima para re- imir, no 
sólo uno, sino millares, infinitos mun-
dos dclineuontes, y que al derramar to-
da su bendita sangre j^or nosotros. Cris-
to verdaderamente nos rescató y compró 
a precio inestimable; que aquella san-
gre derramada sobre el Calvarlo, ascen-
dió a través de todas las eda'-es hasta 
ias puertas mismas del Paraíso, tenien-
do en sí virtud para borrar, las culpas 
de todas las generaciones; ningún hijo 
*(>nr>9 In^nvon'^n+o •"«1 nr^cr/ipr? 
tTT.'-Vm'ft ^rnso en fine el ndcmo A^ó^tol 
con TÍOMO nMWa rorf sf «I anilUn de 
las orncJoTlfín ^e sus diQclnMliR?. , . Pues, 
pi ontpp-'as no i» b'^o como os la vet^ 
eVad. ; eóoio nodr.i ha^pri-» en noso-
tros nida-^os. no e' 1,1 =! orid^nes de 
Vir>r"'ino<5 nosotros npr-»','rinos n"n como 
n r f ' t r o R en estp vft'ls (T<3 •míoprlas sino 
el do los o-'e ya saeuris rp'n^n c^n Dios 
en la írlorla E^to es el esDÍritu con 
rvue r'lariamento lnvo~>mos loa católi'v.s 
a la Virsen y a los santos. Xo de otra 
suerte se busca la 'nfluoncia y valir 
miento de amigos íntimos de los gober-
rr.ntpa cumio de obtener e.mnleos o al-
erón otro beneficio del gobierno, se tra-
ta. 
De Mari» Santísima. Madre de Dios, 
de Adán entró jamás, ni puede entrar al cantó el Sabio. 'Mvlnamfnte inspirado 
cielo sino mediante los méritos de. la ";. Quién es ésta nue viene acercándose 
pasión Oe Cristo, aplicados a unos an- como la naciente aurora, hermosa como 
tes, a otros después del acto supremo de . la luna, brillante como el sol. torrible 
la redención, la muerte del Salvador. ! romo un e'épcito on oni^n de batalla " 
Todas las oraciones de la Iglesia se , (Cnnt. VT 0.) Y San Joan on el Ano-
calinsis (XX. 1.) l.i desrril-p. como "ves-
tida del sol. cal'/a ia d^ la l"na y co-
rénafla por loca resplandecientes estre-
lla s." 
L O S P E -
ofrecen en el nombre de Cristo .Tesíis, y 
sus hilos inclinan su cabeza con amoro-
sa reverencia y espíritu de adoración 
aun al sonido sólo de este dulcísimo 
nombre, practicando así lo que San Pa-
blo dice: que "en el nombre de Jesús se 
dobla toda rodilla en el cielo, en la tie-
rra y en los infiernos, y que toda len- ' 
fuá debe confesar que Jesús Nuestro Se- S O S R E E L or es la gloria del Padre:" y oreen , 
ellos e Imltin al Apóstol cuando dice: 
•'ni la muerte, ni la vida, ni los anéeles , j 
ni los principa ms, ni las potestandas, —Pero los sacerdotes dicen que ellos 
ni lo presente, n; lo futuro; ni lo alto, pueden per ionar los necados, y cobran 
ni lo bailo, ni lo profundo, ni otra criar üinpro por oír c^nf^lones/— 
tura alguna será poderosa a señáramos Cine el sacerdote nuede con determl-
del amor de Dios, que está en Cristo Je- rarias con-liciones, perdonar pecados, es 1 
Bús, nuestro Sefíor." (S. Pablo a los» una verdad: mas nue por ello cohre di-
llom. V I H 38-39.) r'ro. es una maliciosa y buida false^afi. 
Defensora incansable en todo tiempo. Cristo, como Dios qu.» es puede nprdo 
P E P D O V D E 
CADOS 
GUIAR JiCl 
E S P E C T A C U L O S 
de la divinidad de Cristo contra, toda in 
credulidad. Imple ad y herelía. la Iple-
8ia combatió denodadamente por esta 
causa contra los arríanos durante tres 
larpos siglos, y convocó Concilios en que 
condenó y anatematizó tan perniciosa 
herelía. Mil y mil veces ha sufrido las 
Iras de reyes y emperadores por mante-
ner incólumes lo? fundamentos de la 
fe cristiana; tv sus obispos, sacerdotes y 
fieles hon pa 'ecldo persecuciones sin nú-
mero y crjélísl»^as. el destierro y la 
Tr.uerte, por sostenerla. ¡Y todavb» se 
nos achaca con tanto anlomo y avilantez 
como falsedad nue la Tcrlesia desconoce 
a Cristo y h:i Redención! Mili-mes de 
BV.S hilos: obispos, sajerdotes. monles y 
monias. se han consagrado y consatrrnn 
voluntariamente a practicar la vida de 
pobreza, castidad y obediencia, no más 
que para imitar la vi ia stintísima de su 
divino Redentor; dando per amor a E l 
Pbelo de repudio al mundo con todos 
sus halagos, riquezas, honores y place» 
íes . y aplicándose al alivio y bienestar 
del pobre, del enfermo, d^l ignorante, de 
tofjo necesita o y afligido. ¡La Tcrleslá 
Católica contraria a Crirto?. . . Antes 
bien, a no ser tior ella, dudosísimo es 
que la fe de Cristo existiese a! presen-
te ni en un rincón del mundo tan si-
quiera. 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l í x i r A n t í n e r v í o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o * 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
na ríos pecados, y puede dar y dió iirual 
firultad a su Icrleofi: ê -to es. de que 
en su nombre de E l perdonara los p#-
cados en todos tiempos, lo cual hizo 
cuenco riijo a sus Anó^toles • «'Como 
mi Pariré me envil a mi. así vn os pfivío 
vosotros. Recibid el T.snír'tu Santo 
Deferencia que agradezco. 
Mejorados 
Hállese mejorado de la afección 
A quien quiera nue perdonaréis sus po- qUe desde hace dias lo aquela el S£uo.-
rrdos. perdonados le serím- v a quien T - Marimfin Presidente del B a n c J 
los reti'vi.5r^s. le serán retenidos" (S JOSe ^anmou. rre s iaeme uei o d " L J 
Juan QX, 22. 23.) 
Ahora bien; ¿cuáles son las condicio-
nes con las cuales pueden los sacerdo-
tes do la Iglesia per imar los pecadoi; 
Do parte del penltent3 ha ''e haber con-
tricción, ooiifesión y satisracción. Quie-
re esto decir que el pecador debe estar 
arrepentido de haber ofendido a Dios 
y con propósito firmo de riunca más 
cfenderle; debe confesar o declarar to-
'ios sus pecados, mortales a lo menos, de 
pensamiento, de palab-a, de obra y de 
omisión, con humildad y sencillez de co-
larón. Debe además cumplir las obras 
que por vía de penitencia o satisfacción 
le fueren impuesta/) por el confesor, y de-
be finalmente reparar los dafios mate-
riales y morales que hubi^r? cansado con 
.'•us pecados. Estas y sólo éstas son or 
Español. 
Su morada de la calle 17 es c ns 
tantemente visitada. 
También se halla mejorado mi bue/i 
ami.go señor O'Farril, Administradoi 
de la Sucursal del Banco Naciona: 
en la Lonja. 
Hago votos p r el total restablecí 
miento de ambos caballeros. 
El referido sacerdote es hijo de Ma-
druga. 
CASTRO. 
D e G i i i n e s 
E L S U . 
I, 
Marzo, 8. 
DIAZ S A L I N E R O 
V I I I 
L A V I R G E N SANTISIMA 
este un 
fácil y gustoso ;, Ks un aliciente cal-
culado para estimular y animar a con-
tinuar ofendiendo a Dios, y no todo lo 
contrario ¡Cuánto más siave y aoomo-
daticia.y, por tanto, menos eficaz para 
deiar de pecar es la teoría v la prácti-
ca protestante a este resnecto! "Cree 
Incúlpase a la Iplesla Católica de tri- ch Cristo,—dicen los protestantes.—y por 
butar honores divinos, de adorar a la el mismo Pecho te serán perdonados to-
Vlrgen María, Madre de Cristo anteno-
nléndola y sobreponiéndola al Divino Re-
dentor en la obra misma de la Reden-
ción y salvación <>! hombre: en otros 
términos, se ie infama acusándola del 
atroz y abominable pecado de Idolatría. 
Empero tomaña acusasjón es falsa, per-
versa y cruelmente inlusta. L a Itrlesia 
aborrece y detesta el pecado de idola-
tría, y ha trabalado constante e incan-
sablemente siglos y sisrlos por destruir-
la y extirparla de la haz de la tierra. 
L n cuanto a la Virgen MTÍa. la lelesia I 
enseña que esta augustísima Seilora 
nuestra, si bien excelentísima sobre to- I 
das las puras criaturas, es. sin embar-
go, una mera criatura, y que. Cristo es ' 
fiu Ro entor de E l la como lo es de to- ' 
dos y cada uno de los hilos de Adán- i -
que siendo como es. una mera criatura' pavimentación <le esta hermosd 
Bería un punible delito el acorarla trl- Avenida, según se había ordenado uor 
^ U ^ I & ^ ^ ^ S o t T S deCret0 del Señ0r P u e n t e . 
Complacidos 
Los suscriptores de este barrio qu<í 
nos preguntan si la suscripción de 
D I A R I O se ha aumentad a $1.80, de 
dinarlamente las condi.Mones con las cua- hemos manifestarles que no ha sufri-
les per ona los pecádoi, la Iglesia Ca- j nUpmpirtn 
Ktf-a. ;.Y es procedimiento c 
Sólo es <le ?1.40. 
Lorenzo BLANCO 
dos tus pecados." 
Este sí que es un sistema por demrts 
cómodo y fácil, pues ensancha y facili-
ta el camino del 'dolo, que seirón nos 
enseñó el mismo Cristo, es camino es-
trecho y penoso. 
| (Continuará.) 
E c o s d e l V e d a d o 
L a Callo 17 
Dieron principio los trabajos para 
criatura; que Dios es perfección Infini 
ta, y toda criatura °s limita'a, debién 
dose por consiguiente a sólo Dios el cul-
to supremo de adoración; que ónicamen-
te de El demandamos gracia y misericor-
dia, y a la Virgen Santísima v a los san-
tos tan sólo pedimos el auxilio de sus 
ruegos en naestro favor. Honramos 
veneramos a la * 
Empezaron las obras en G; varias 
cuadrillas trabajan en levantar -ei 
antiguo pavimento. 
S o c i c d a J , e s 
E s p a ñ o l a s ; 
Desde hace varios ' ías se halla enfer-
mo (]e bastante cuidado el distinguido 
médico local, don Eladio Díaz Salinero. 
Lo asisten sus compañeros, los doctores 
Galp.inena, Heifnán&n Duarte y Ascanio. 
Por el pronto restablecimiento del ami-
mo estimado hacemos nosotras sinceros 
votos. 
R E T O R N O * 
De su excursión por Asturias, en tie-
rra natal, han regresado a ésta los esti-
ma «os comerciantes locales, don José 
García Mem'ndez, y cl-m J o s é García Fer-
nández, propietario Je las acreditadas 
• asas "La Moda" y ' I L a India,!' respec-
tivamente. 
A l primero acompaña su muy estima-
da familia, . • * 
A I M E N T O DE C l O T A 
Sin gran onosiclón fué aumentada en 
la junta general celebrada ayer, la cuo-
ta social de los miembros del Casino 
!snaf¡ol. 
Ello quiere decir que las obras de re-
arad ón qm la Sociedad demanda pron-
to habrán de ser un hecho. 
E L COfíRESPONSAL. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , marzo &• 
Asociada). 
.(Por la Prensa 
a C 3|4. 
(ENTRO VALENCIANO 
E n junta celebrada el 24 de fe-
brero último, fué electa esta Comisión 
de Fiestas: 
Presidente; señor Ramón G. Molina. 
Vicepresidente señor Ramón Borrás 
Secretario: señor José Aynat Rico. 
Vicesecretario señor Fernando Naya 
Tesorero señor Vicente Domínguez. 
Vicetesorero señor Joaquín G. Jove. 
Vocales: señores Emilio García; Sal 8.68 
vador Vicent; José Castelló; Antonio I c°mercial. CO días, letras. .,.50 
Colas; José Naya; Pascual Roe; Emi-
lio Díaz. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
na. 
Papel mercantil de fi 11 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
(50 días, letras. 3.56G. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos. 
Acuso recibo 
E l mñor Francisco Pauras, me ha 
Virgen con culto espe- invitado para la apertura de la Expo 
clai, superior al que tributamos n los siclón de Cuadros, que se ha de cele-
SSSSe d S M ' n S Í S S £ n 4 S el día 10 a las 9 p. m. en el ex-
tor, es la criatura más üignn. "más per- conven, de Santa Catalina, por O' 
fecta y excelente que ha salido de la Reilly. 
Fim's í in ) a í z i l ) l ! l a W i m á i a l Marca 0 . K . 
Se realizan todas las muestras en la Agencia Central, 
Aguila 121, entre San José y San Rafael, de 9 a I I A. M . 
y de 2 a 5 P. M. , por quince días. 
C. 2238 9t.-33. ld.17. 
C o n f e r e n c i a 
s u s p e n d i d a 
A causa de encontrarse enferma la 
señorita doctora Estrella Grande Ro^-
si, se suspende la Conferencia que 
debía dar, el miércoles día diez, ea 
la Escuela Normal de Maestras. 
U n a C a r t a d e l 
D r . C a r t a ñ á 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
-i 
T H S CUBA CAÑE SOCAR COHPORATXON 
Nueva York, Marzo, 9. 
Con ij. punto de utilidad en cada una se vendieron ayer 2200 acciones eo-
a¿cl6n Cane 7 d0 P r i e n d a s 300 con quebrmto de l . £ ¿or 
X A B O L S A 
Nueva York, Marzo, 9. \ 
¿o d«STUaTor^ d0 ^ ^ S tr -4 JonrnÚ i9 , " « P ^ o n e » ayer en el m e r e 




la Rol-~ *\rXl ¿..ñ** i— j-nja vuiuiea q c ia crucibie ascendieron trcinti y tres puntos y los ae lu Oeneral Motors se remontaron cuarenta," treinta 
Nueva York, Marzo 9. 
BO «OS 
Cotización de ayer: 





T rcerog del. 
í'uartos del 
t.t;!ted States Vlctory. . . 


























C L T I H A S V S N f AS V O T E B T A k 
Cuba exterior, del. . , . 
Cuba exterior, üel. . . , 
Ci.ba Rnllroad 
Fiavnna Klectrfc cons, . . 
• /iibnn Am«»«"i..nn Sngar. 
C ty oí Bord.;aux 
City of Lyons 
Clt> of Marseillos. . . 
C.ty of Taríí 
Anfflo-Prenca. . . . . 
Cuba exterior. . . . , . 









































Cable 3.60 114. 
F U A N C O S : 
Demanda, 13.87. 
Cable, 13.85. 
FRANCOS B E L G A S : 
Demanda, 13.47. 
Cable. 13 4.".. 
F L O R I N E S : 
Deman a, 36 1\2. 
Cable, 36 0|8. 






Bonos de IGoblerno, (piietos; bonos 
ferroviarios, irregulnre^. 
Plr.ta en onrras. 128t 1|4. 
Peso uielloano. 99 l'S. 
Pristamos, fuertes; 00 fllts. 90 y 6 me-
ses, 8 1|2. 
. Ofertas de dinero, débiles: la mils 
1 alta. 8: la nnís bala, 7: prornedio, 8; 
«ierre fln.il, 7: ofertas. 8: último prés-
I tamo, 7; aeentaeiones de los bancos. 6. 
i F n las rtltituns trnusarrionea oontinua-
_ , , ron fibiendo las libras esterlinas. 
Con .el mayor gusto complacemos k s t e r m n a s : 
a nuvstro distinguido amigo el doc-' co d ías . ' letras. 3..T. 3;4. 
tor» Estanislao Cartañá. reproducicin:o| n Q*™^0131- 00 d í aS i l e t r n s sobre banP09' 
la siguiente carta: ""conierclnl. 60 dfan, letras, 3.50 61!4. 
1 DA-mndn. 3.00 1!4. 
Habana, a 8 de Marzo de 1920. 1 r J ™ ; £ n - V 6 1 -
Señor Director del DIARIO D E LA ^ V w m d a ' n 
N A C I O N A L 
La función do esta noche es extra-
ordinaria. 
L a Compaía del Teatro Lara inter-
pretáis las siguientes obras: 
don Luis Buceta y Mera, titulado " 
E l entremés en prosa, original ds 
don Luis Buceta y Mera, "Cuarenta 
años después", con el siguiente re-
parto: 
Lucía, señora Sánchez Arlño; Ro-
mana, señorita Méndez; Leonardo, se-
ñor Fuentes; Toribio, señor Gómez. 
L a comedia en dos actos, tres cua-
dros y un prólogo, original de don Ja-
cinto Benavente, "Los intereses crea-
dos", con este reparto: 
Doña Sirena, señora Sánchez Ar: 
ño; Silvia, señora Jiménez; L a señor." 
Polichinela, señora Alverá; Colombi 
na, señora Gelabert; Laura, señorita 
Méndez; Riseta, señora Cuevas; Lean 
dro- señorita Ponoe; Crispfn, señor 
Thuillier; E l Doctor, señor Puentes 
Polichinela, señor Mora; Arlequín, 
señor Manrique; E l Capitán, señor 
Gonzálvez; Pantalón, señor Balaguer; 
|DI Hostelero, señor Pacheco; E l Se-
cretario, señor Gómez. 
E l lecorado y trajes son iguales a 
los empleados en el estreno de esta 
obral 
En la sinfonía y durante los Inter 
medios, el octeto que dirige el pro-
fesor Joaquín Molina ejecutará el si-
guiente programa: 
Rigoletto, Verdi—Nocturno, Chopin 
—Manolos y Manolas, Valverde. 
En el intermedio del segundo al ter-
co racto, charla "Intimidades del tea 
tro", por don Manuel Linares Rlvas • • * 
P A T R E T 
E l programa de la función de esta 
noche en el rojo coliseo es muy Inte-* 
resante. 
En la primera tanda se anuncia la 
opereta "La niña mimada." 
Y en segunda, doble, " E l Puñao de 
Rosas" y " E l As ." * * * 
C A M P O A M O R 
En las tandas do las cinco y cuarto 
y de 'as nueve y media de la función 
de hoy en Campoa.nor se projrectará 
la interesante cinta "Corazón mártir" 
por el notable actor japones Sessue 
Hayakawa. 
E n las demás tandas se anuncian 
los episodios primero y segundo de 
la magnífica serle " E l hombre de la 
media noche", el drama "La paz de 
la tribu", por Edlr.ii Roberts, las co 
medias "Leones y leonas", "La nueva 
amistid" y "Revista universal núme-
1ro 38." 
¥ Jf * 
MARTI 
En la primera sección especial s? 
anuncia la aplaudida obra del maes-
tro Lleó "Ave César." 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta un peso cincuenta cen-
tavos . 
En segunda sección, sencilla, "Pe-
lículas de amor." 
• • * 
r O M K D I A 
Esta noche se pondrá en escena "Eí 
Abuelo" original de don Benito Pérez 
Galdón ' 
jf. if. jf. 
A I H A M B R A 
En la primera tanda se anuncia'i 
"Lis cuatro jinetes." 
En spgv.nda, el saínete "Montada en 
Flan." 
Y en tercera. "¡A 29 iguales!" 
•* • • 
HAXLtf 
Hoy se pasará la cinta de. actuaU 
dad "Las elecciones francesas", en la 
designdcin del presidente M. Descha-
nel. 
E n la primera tanda se anuncia el 
drama " E l vengador." 
E n segunda, estreno del episodio 
segundo de la serie "Tih Minh" y U 
divertida comedia de Harold Lloyd 
"Luna de miel.'' 
En la tercera, entreno de la cinta 
por Rayito de Sol "La conquista de la 
abuelUa." * * * 
RIALTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá por primera vez en Cuba la 
interesante cinta, adaptación de la 
novela dei conocido autor Alejandro 
Dumas (hijo) en ocho partes, "La da-
ma de las perlas", interpretada por la 
conocida actriz Victoria Lepanto y a« 
gran actor Andrés Habay. 
E n las tandas de la una, de las cua 
tro y de 1as ocho y media "se anuncia 
la cinta dramática " E l vértigo", poi 
la Hesperia. 
En las tandas de las dos y de las 
siete y media s(- pasará la cinta e i 
cinco actos " L a leyenda de los costa-
malas", por la genial actriz Fabienuc 
Fabregues. 
: En las tandas de laa tres v de la , 
3e¡s y media las ^Qtas ^ / g £ 
campamento" y "Al toque de Angel 
* • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos 1? c a s i Para-
mount presentará la película "Haza-
ñas del submarino U-35". que tanto 
éxito obtuvo anoche en su estreno 
En la tanda de las ocho y media s-
anuncia "Penganza oriental", por Do 
rothy DaUon. 
* * * 
FORROS 
"La elección presidencial en Fran-
cia" se exhibirá en todas las tandas 
de hoy. 
En las tandas de la una y de la^ 
siete, el segundo episodio de la ser!-
"Tih Mmh." 
En jas de las tres, cinco y cuarto 
y nueve, el drama " L a condesa en-
cantadora". 
Y a las dos, a las cuatro, a las ocho 
y a las dJez, " L a Gula", por Frances-
ca Bertin". * * * 
WILS0N 
Belascf ain y San Rafael. 
En jas tandas de la una de la tard5 
y de ias siete de la noche se pasará 
la cii'ta "Adolecencia", por Jack Pick 
íord. 
A las 'ios, a las "inco y cuarto y •» 
las lae^e, "Marinos de agua dulce', 
por 'Tarry Carey. 
Y i aT£ las tandas de las tres " 
cuarto, df Ins ocho y de las diez, ia 
cinta "Conquistando a Broadway" por 
William S. Nart. 
* * * 
NIZA 
Hoy se pasarán Jas cintas •"Lucha 
entre cow-boys", e! episodio 15 de la 
setio "La casa del odio", " E l club ro-
jo"', " E l puente <ie Marsella" y "Bue^ 
vagabundo." * • • 
E V G L A T E E R A 
E n las tandas de la una de la tardo 
y siete de la noche, "Jaime mala som 
bra", por Wallace Reíd. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, "Siempreviva", por Tom 
Moore. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez, "Armas 
femeninas", por Ethel Clayton. * * * 
R 0 T A L 
E n primera tanda, las cintas cómi-
cas "Los anarquistas" y " E l sacri-
ficio." 
E n segunda, el episodio 12 de la 
serie "Patria", por Vernon Castle y 
cintas cómicas. 
En tercera, "La enfermedad del si-
glo". m seis actos. 
E n ia cuarta, "Un hijo de Dios", 
por Lee Carey. * * * 
L A R A 
E n la matlnée y en la primera tan-
da de la función nocturna se anun-
cia cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. "En pos de la 
venganza", por William Farnum. 
Y en tercera, "La furia del amor", 
por Virginia Pearson. 
IDOLO 
Tandas a las ocho y cuarto, a las 
nueve y cuarto y a las diez y cuarto 
ExhMiqJln d|e cintas Cómicas y 
bailes por EÜa Granados. 
B E N E F I C I O 
Hoy se celebrará en el cine Tosc^ 
una función en honor y beneficio del 
señor Alberto Santos Jul; se pasará 
la cinta " L a esposa hipotecada", por 
Dorothy Phillips. 
30 D U 
DE TENEBROSA v 
COMUNAL LlOim D|. 
U Q U i D A M ^ ^ C l O 
ZAPATOS cAsl IA 
REGALADOS 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 8. 
E i ia sesión alm lerzo celebrada el 
sábado por el Club Rotario. con asis-
tencia de rotarlos de la Habana y de 
Ha millón, Canadá, se acordó gestio-
nar el comienzo de las obras de al 
cantariilado de la ciudad y obtener 
que se erija un monumento a Teodo-
ro Roosevelt en el campamento de 
San Juan. 
— E l señor Presidente del Ayunta-
miento ha dirigido ana súplica a loá 
buñores concejales para que asistan a 
la sesión de hoy por tener que tratar 
se asuntos de interés para la ciudad 
—Anoche llegó el doctor Ramón Ló-
pez u i eros, repórter del DIARIO 
que viene con motivo del viaje del 
doctor Gonzalo Aróstegui, Secretarlo 
de instrucción Pública, que llegará 
mañana miércoles. 
—Esta noche parte para New York 
por la vía de la Habana, el comercian 
te señor Gervasio Camps, quien va * 
viaje de compras para su nuevo es-
tablecimiento "Lo'Moda Americana." 
Casaquín. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Por diferentes con-
ductos he tenido noticias que con re 
cibos en los cuales aparece, con ti 
pos de Imprenta, mi firma se reco 
Itíctan fondos para una sociedad inti-
tulada ''Un'ón Hispano-Americana". 
Yo deseo hacer puolico que no h* 
autorizado a persona alguna para usar 
mi nombre a tal fin, que no ten^o 
ninguna intervención pn la recoledla 
que se hace y menos aún intervengo 
en la aplicación de esos fondos reco-
lectados. . 
Con gracias anticipadas quedo Je 
usted affmo. am'go y s. s., 
Kstnnislno Cartfiñá. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS . marKo '8. 
riada) 
(Por la Prensa Aso-
D e M a d r u g a 
Marzo 7 de 1920. 
E L P A B B E PISAN 
Por un corto espacio de tic-moo híj-
mos tenido al frente de la parroquia 
de este pueblo, al Reverendo Padrj 
Piñán. qufcn está interino por ausen-
cía del Padre García que »» *«a«uentra 
en España. 
Dentro de breves días regresará ei 
Padre Gar^ÍR y se ausentará de este 
pueblo el Padre Piñán. aejando un 
gratísimo rpcuemo entre «us fel gro-
se?. E l Padre P'̂ Mn es un sacer^ot--' 
modelo y un orador elocuente. 
Los precios eptuviomm .artiros en la 
Polsa y>ny. 
y.n Tforitn ño\ 3 ñ o r ciento se cotizó 
a f" frnn^oci (>o C(''ntim'->s. 
f.imHo sobro LonHres a 40 francos 
72 n'nti^os. . 
T^TnnW"-tito flpl 5 por lOT n RS francos 
T'l |)0"o arnoricano se o t l í d a 11 fran-
ron 3 centimos. 
P R O M E D í n p v i ? w r \ o d E 
V E N T A , 9 . 9 0 0 2 
TA prome'Mo ríe precio fie vcnt-is (le 
nrrtcar soei-n nneraTÍónrifi r^norin/piR al 
r v i c c i o rio i-v,rp<1<re-! N&tjirios rorMerrla-
1< x de 1n Rn'»nna on ol flfa de aver v 
onr pe ahvt-m ni «TftorAti 1̂ 0 d^ onero 
de in?0 'i-,; .ip ftívvv> ronf'ivos libra. 
Las v.>nt.is ono «Irvlcr^n «íc Msr . vinra 
el anterior nrp"io. f«fT«in lav •'•'ionios 
•í.v MICOS n 'o conf-iv>« . - imlvi lpn'e a 
0 «Hiño c..nrnv..<! pn Atmart&n en Oir^o-
t.aH. eniiir:)P->ntp ?n 'a rfaliflna a í) 'H>"-2 
venta osta efectuad.! el a '"PI n c f a l ' 
Importo total de la venta SC.TÍW-^. 
V e n c e e l c a n s a n c i o 
^ 1 AOVtBT,,̂  
Tomar un reconst i tvTente . hace míe el 
orpanismo d,• o por la f a t i g ó re-
e-.bre sus enerp ias y suí fuerzas, por eso 
Piempre se r-condondn a .-as damas quo 
tomen la« .MIdoras del doctor Verne/o-
»-re, que se venden tn todas las botl-
ea-s y en su d e p ó s i t o Neptuno 01. La» 
Para el mes que viene los muchos ^/'mas que toman Pildoras del doctor 
H O M K V U i : AL P.ADRK OKTIZ 
90.% j amigos que cuenta en este punb'o el bles ey0fuertesffrUeSan' 80 hacen salnCa 
* Padre Ortiz le preparan un homenaje. 
l a c a s a D C v L o a c R í a / r A L t 5 m o s 
L A V A U I L - L A 
L O C t R I A y C R I 5 T A L E : R I A 
O T A O L A U R R U C m y C ± 
A . D E : I T A L I A 1 1 4 - 1 1 6 A - 4 0 6 0 
VENÜAN PRONTO, QÜ 
SE ACABAN 
GRANDES ALMACENESj 
DE PELETERIA V 
EQUIPAJES 
AVE. SIMON B O L I V A R | & 
REINA 




HíARíO LA MAKINA Marzo 9 de l d 2 0 . P A G I N A S í E I E . 
pÜMORES GE LA MANTELERIA MODERNA 
l l e t a s y t a p e t e s e x q u i s i t a m e n t e a d o r n a d o s 
, ,a tanto a la mu*" 
buen Sust0 ">mo, f 
l í í dL.teS delicad0S 6 
r > y,fl la mesa de comer 
r f la 6al;«S muebles, que : i l 
K * ^ manera cubiertos 
Í ^ 6 visitantes el orden 
* 10 / s o n los más h?n-
a de todo bogar, rico 
rribOtoS 
I nne ocasionalmente 
. ,cpíd a,na no tendrá mejor 
l í^ í rmar j * ^ 0 de la. CaSa f ^ aue el aseo m m -
ban flamantes. Deseosa de saber la | 
causa del rápido deterioro de tan 
lujo y superfluos. Hoy, felizmente, 
las cosas han cambiado, y vemos O'jr 
doquiera hermosos modelos en alema-, 
nisco, servilletas y tapetes que so»» 
un pr-mor. 
Las telas finas de esta clase son 
costosas, pero ya e» proverbial eso 
encarecimiento en todos los ramos 5 
todos los órdenes de la vida. Tapi-
ces 'orientales que antes costalr-n , 
cuarenta pesos hoy cuestan cuatro 
VPP^*» w\*. vajilla d-» plata es máe 
inasequible para la novia de estos 
tiempos que para la de hace algunjs 
años, y su calidad ha desmejorado 
bastante. No hace mucho que la ma-
dre de una recién casada, al visitar 
a su h'Ja, se escandalizó al adver-T 
que los cubiertos y las cucharas pre-
sentaban u" aspecto de ruina, que m» 
era de esperar bajo semejantes cir-
cunstancias, todos arañados y si pro-
cediesen de algún naufragio u 3t*a 
catástrofe. Pocos meses antes csti-i 
k aparador y te mesa, con 
hornos sencillos. 
, eleganto confección de 
Llblancas que forzosamente 
rLnlégarse ante su vista. E o -
> , L ¡dea de la buena cm». 
K o buen gusto de la d.e-
í f asa-aue los muebles m.is 
cae vea amontonados en la 
.•iiedor o los cuartos interl -
ft fundas de las almohadas, la 
L a las toallas, son mejor i a 
| y Verdadero carácter de la 
L s e halla al frente del ho^t 
ano a la pianola o el escapa-
i espejo o la cama ponderosa 
•jo modelo importado, 
ttiace poco las telas escasea-
[¡rsn de calidad muy interij-. 
m o las requisaba para con-
^ alas de aeroplanos, unitor-
fcho^pital u otros fines, y la 
Tjina de casa se vela en los 
U apuros. Y se remendaba 1 y 
t cuidadosaraentü manteles 
bs ese hubieran dejado paia 
ij hasta re prescindía de $e 
Í y tapetes como artículos de 
bueno como el de hace años, y lo-j 
modelos son más artísticos y her-
mosos que los que st; usahan hace U ' 
cuarto de s:glo. El dinero que se te-
vlerta en esta mantelería J1o es dl-
rero perdido, porque esa t/íla es du-
radera y resulta más hermosa mien-
tras más se lava. 
Los manteles largos se usan aho-
ra, por lo general, sólo a la hora M 
comer. Para el almuerzo se usa un 
mantel cuadrado, fácil de cambiar y 
de lavar cuando las manchas produci-
das por el café y los huevos lo pri 
van de su inmaculada blancura. 
Sobre la mesa del "lunch" se C J ' O -
can servilletitas. Esta moda ha lle-
gado a prevalecer tanto, que el man-
tel sobre una mesa de "lunch"' pa-
rece ahora una anomalía. Estas ser-
villetitas son el orgullo de la buena 
ama de c.iaa. cuyo equino comnlf'o 
debe consistir do varioá juegos, para 
el uso ordinario y cuotidiano y para 
los convidados. Las'de todos los dfus 
son de hilo blanco o crema, senci-
llamente adornabas con bordados a 
mano, vainicas o estrechos bordas 
de crochet. El juego comprende la 
pieza del centro, cuadrada o redonda, 
media docena para platos y media 
docena para tazas de té. 
Muchos juegos primorosos vien'-a 
con una docena de servilletitas de 
cada tamaño. 
Juego para ^xmch'', do hilo y enca-
je, que comprende el tapete de 
centro y servilletitas d© 
tres tamaños. 
hermoso regalo de boda, fué a ver ai 
platero que los había vendido y le 
preguntó cómo sucedía que su pro-
pio regalo de boda, con que ha-j.a 
sido obsequiada veintisieto años atrás- • 
se hallaba todavía nuevo, en estado j 
inmejorable, mientras que el de su 
hija había quedado deslucido en tanj 
poco tiempo. El platero confesó que, 
el defecto consistía "en esta plato 
moderna'. Agregó que no le era po-
sible ahora obtener la misma cali Uid 
de antes. El metal partee más suave 
y menos resistente y se deteriora con I 
rapidez, a pesar de que ahora cuenta 
más. ' i 
El alemanisco para servilletas y 
manteles, sin embargo, es hoy tan 
Tapeto de centro con intrincado dise-
ño de pájaros j bestias. 
E l tapete de centro que se repre-
senta en uno de los grabados es su-
mamente hermoso, con su intríncala 
obra de pájaros y bestias que so 
posan graciosamente entre lî s convo-
luciones de este artístico modelo. T.s 
te se un trabajo exquisito y primo.-u-
so- cuyo d seño comprende gatos, fe 
rros. monos, ratones y otros amigo» 
de la casa. 
Iónica de la Vida Gallega. 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
bruña, 24 de febrero de 1920. 
|<tede nuestra tierra va de triuu 
Itiijnfo. Cada día que pasa se 
icón mayor «egurida y con más 
•dinario relieve. Nuestra dispo-
1 para-el cultivo de las Bellas 
ife prueba a diario de modo 
1 acaban de obtener señaladas 
1 en Madrid un pintor vigués 
líe Lugo. Bl vigués, se llama 
J Ribas. El Incensé, Castro Gil. 
Í ya son conocidos de nuestros 
Imero consignicj el primer pre-
carteles anunoiadores del fa-
Jtóe del Círculo de Bellas Ar-
|í segundo obtuvo otro primer 
nn certamen de grabados 
m Círculo. Y cuenta que el 
rí entrambos paisanos fué tau-
f í, cuanto que rivalizaban con 
JÍS cartelistas y grabadores de 
¡«a en España. 
triunfo de Federico Ribas 
lahl. Este elegantísimo pintor 
plebr6 al propio tiempo una 
f*" de sus mejores produccio-
N "Salón de Arte" de Madrid, 
•J^ los más sinceros elogios 
pica inteligente, 
«colonia gallega de la capital 
*«a entusiasmada con los me-
atos de tan distinguidos pai-
"Wa de agasajarlos entu-
* justamente, 
i triunfos en Madrid, después 
Fio de Corredoira en parís y 
Mel de Sotoraayor, Liorens y 
*J Buenos Aires, prueban como 
Muía se universaliza victo-
Propio tiempo que esto se 
.-cabe anunciar que la Expo-
^ caricaturas de Castelao que 
, 8 Presentes líneas se publí-
• rendri celebrando en La Co-
iit Ser un éxit0 ruidoso. Por-
"'M geniales los trabajos de 
Ifl mi ,,Ulen E^Oa entera sa-
0 grande humorista ibéri-
. Nuestra disposición para el cultivo 
de las Bellas Artes va probándose 
cumplidamente. Porque no ya en la 
pintura y el dibujo sino también en 
•la música y en la literatura viene acu 
sáudose de modo notorio. Dígalo el 
boceto de poema sinfónico del maes-
j tro Doncel, estrenado ha poco en La 
I Coruña, y del que hablamos a su 
tiempo. Díganlo los admirables ver-
sos de CabaniHas. Taibo, López Aben-
te y Noriega Várela. Díganlo las pro-
ducciones en prosa de tantos y tantos 
jóvenes gallegos que van revelándose 
vigorosamente. Dígalo nuestro gran 
I escultor Asorey, que pronto rivalizará 
, con los mejores de España, si ya no 
1 supera a muchos. Dígalo Camilo Día?, 
j que con las decoraciones que pintó 
| para "La Casa de la Troya," ha de-
mostrado superar a los mejores esce-
nógrafos madrileños. Díganlo, en fin, 
esas simpáticas encajeras de la costa 
brava, que de modo espontáneo e in-
genuo, sin educación de ningún géne-
ro, por mero instinto, hacen con el hi-
lo y los palillos randas esquisitas... 
como hacen filigranas en el metal y 
en el azabache los artífices santia-
gueses. 
Al fin se ha inaugurado la (Escuela 
de peritos y capataces agrícolas, ga-
llegos, en La Coruña. Mucho hubo que 
luchar para conseguirla, pero al fin 
ya es un hecho. 
Se estableció de momento en una de 
las dependenmias de la Granja del 
Estado. Map pronto en un solar del 
mismo establecimiento se la dotará de 
edício propio. 
Los peritos y capataces que salgan 
de ella serán otros tantos propulsa-
dores del progreso agrícola de nues-
tros campos. Pronto se notará la en-
señanza bienhechora de este nuevo y 
necesario centro docente. 
desde hace muchos años, fueron derro 
tados en varios distritos, triunfando 
en cambio algunos mauristas. Por pri-
mera vez, en la capital de Galicia, fue-
ron a la lucha los nacionalistas pre-
sentando dos candidatos. Y uno de 
estos, Luis Peña Novo, presidente de 
la "Irmaudade da Fala" salió triun-
fante. El otro—un servidos de uste-
des,—salió derrotado. 
En Ferrol, triunfaron cuatro socia-
listas; ^n Ritadavia, y en FeUe, lo 
mismo que en otros puntos, consi-
guieron, buen número de sufragios los 
agrarios. 
Las elecciones municipales en Gali-
cia, sobre poco más o menos fueron 
como de costumbre. 
En La Coruña hubo una cosa rara: 
que los republicanos por primera vez 
Ha recorrido las principales nobla-
ciones gallegas la Tima ferrolana. con 
objeto de recaudar fondos para la ^rec 
cKn de un monumento, a los marinos 
gloriosos que heroicamente han su-
cumbido en Cavite y Santiago de Cu-
ba. 
Esta simpática colectividad deposi-
tó coronas de flores en todos lo* trio-
nunientos que existen en Galicia, dedi-
cados a Concepción Arenal: o sea en 
La Coruña, Orense y Vigo. 
La nota de más relieve en los car-
navales de este año la ofr6ció, pues, 
dicha Tuna. Pero otra nota alegre la 
ha dado la Asociación de la Prensa 
coruñesa con motivo de su b^ile tra-
dicional del jueves de comadres. En 
este baile se sortearon panderetas y 
abanicos de extraordinario mérito. 
Panderetas y abanicos con dibujos, 
pinturas y pensamientos de los mejo-
res artistas y literatos de España. Un 
alarde de buen gusto digno de los su-
premos elogios. 
Con arreglo a un proyecto de ley 
aprobado en las Cortes, se vienen ha-
ciendo en todas las capitales y pobla-
ciones importintos de Galicia tentati-
vas para la organización de somatenes, 
por el estilo de los de Cataluña. 
Las clases llamadas conservadoras 
acogieron con entusiasmo la idea; pe-
ro la masa popular no siente simpatía 
por ellos. 
La tradición, sin duda, es una fuer-
za.* Y en Galicia no hay tradición fa-
vorable para tales organismos. Están 
bien en Cataluña. Entre nosotros se-
rán un fracaso. Lo dice el pueblo. Y 
voz populi, voz Del. 
Diversas entidades y personalidades 
de la capital de Galicia, han recibido 
en el último correo cartas del presi-
dente de la Sección de Bellas Artes 
del Centro Gallego de la Habana, el 
culto y simpático conterráneo señor 
Dopico, en la señales se solicitaQ in-
formes y noticias respecto a la pro-
yectada Exposición de nuestra pintu-
ra, escultura y más Importantes in-
dustrias, en dicho Centro. A aquellas 
cartas, acompañan sendas tarjetas del 
distinguido letrado señor Gradaille a 
quien en la Coruña se tiene en alta 
estima. 
Respecto a los artistas que habrán 
de figurar dignameuto en el certamen 
—casi todos fraternales amigos nues-
tros—hemos de adelantar lo siguien-
te; que creen que la Exposición, para 
que resulte brillante, precísase demo-
rarla algo. En el próximo otoño no 
tendrían aún dispuesta obra suficien-
te. Y ellos sin buenas obras no irían 
a someterse al Juicio de la crítica cu-
bana a la que juzgan culta y bien pre-
parada. 
De lo que sí responden, como res-
pondemos nosotros, es de que. si se 
realiza la Exposición en debida forma, 
habrá de culminar en el éxto más l i -
sonjero para nuestra región. Tanto 
como por el mérito de los artistas, por 
los entusiasmos y el patriotismo que 
son proberviales en ese gran Centro 
Gallego. 
¿Qué dice a todo esto nuestro que-
rido amigo y compañero Mariano Mi-
guel? 
N Estuvo en Mondoñedo un ingeniero 
fraucós, con objeto de estudiar el es-
tablecimiento del tranvía eléctrico en-
tre aquella ciudad, Lugo, Villaba, Ri-
badeo. Dícese que lleva muy buenas 
impresiones. Ojalá sea pronto un he-
^ cho tan importante via. 
> O T A S S O C I A L E S 
Ha tocado en Vigo el vapor alemán 
"Orotava" que dejó allí gran cantidad 
de manufacturas procedentes de in-
dustrias germánicas con destino a va-
rias poblaciones de España. También 
trajo veinticuatro camiones automó-
viles, casi todos para Galicia. 
—Se han hecho pruebas del tranvía i 
eléctrícb de Vigo a Mondariz con éxi-
to satisfactoro. Esta línea tan impor-
tante, muy pronto comenzará a pres-
tar servicio. Es un nuevo elemeno de 
riqueza con que contamos. 
—Don Alejandro Martínez y don En-
rique Antolí, constitunyeron una so-
ciedad en comandita m La Coruña pa-
ra dedicarse a la pesca con vapores 
propios y a la •venta de efectos nava-
les y pesqueros. 
-*-En Ferrol vienen celebrándose 
conferencias culturales en las escue-
las públicas. 
—A la altura del Cabo Finisterre ha 
embarrancado un buque-puerta que 
ti'aía a remolque el vapor ''Utrech" 
con destino a Río Janeiro. 
—Falleció en Santiago doña Adelai-
da Fernándezi Garrido, viuda de Fer-
nández Iñiguez. En Vivero, el secreta-
rio del Ayuntamiento de Riobarba, D. 
Moisés Peláez, y el joven don Eduardo 
García. 
—El ministro de Marina ha dirigido 
un expresivo telegrama al presidente 
del comité ejecutivo del monumento a 
los marinos morcantes españoles, víc-
timas de los torpedeamientos por con 
secuencia de la pasada guerra, don 
Tomás Mirambell, agradeciéndole en 
su nombre y en el de la Marina es-
pañola., las elocuentes fiases que de-
dicó en el banquete celebrado días pa-
sados en las islas Cíes, cuando fue-1 
ron a estudiar los sitios donde se han 
de emplazar dicho monumento y la I 
estación^semafórica. 
—Fué descubierto un sujeto llama- I 
do Luis Blanco que valiéndose de un 
título falso ejercía en Trives la pro-
| feüión de Médico. Luis Blanco ha in-
gresado en la cárcel. 
-—ÍSl coro "De Ruada" de Orense dió 
un festival que resultó concurrido y 
en el cual se representaron obras tea-
trales gallegas de Javier Prado. 
—En los talleres de Jubla, propie-
dad del señor Barcón, fueron botados 
al agua dos barcos pesqueros, habien-
do asistido a la ceremonia muchas 
pergeñas. Los obreros fueron obsequia 
dos con un banquete. 
—Mediante poder conferido por el 
novio don Arbogarto Bajones Rodrí-
guez, socio gerente de la casa comer-
cial que en la Habana posee don Ma-
nuel Rodríguez Gómez, ha contraído 
matrimonio en Cedeira la bella ceño-
rita Petra Piñón Alvarez. También en 
Musía se desposaron Rosalía Santos y 
el i-̂ ven don Justo García Fuentes. 
—El grupo escolar "Concepción Are 
nal" de Fene, celebró con uua brillan-
te velada el centenario de la insigne 
pensadora. Terminó el acto cantando 
todos los alumnos el Himno Gallego. 
—Díjose que el diario de la ciudad 
de la Oliva, decano de la Prensa galle-
ga, "Faro de Vigo" liabía sido adqui-
rido en millón y medio de pesetas por 
una Empresa católica. Ahora se des-
miente la noticia por los propietarios 
de dicho periódico. Como "La Concor-
dia" dejó de publicarse, es el único 
diario que existe en la población vi-
guesa. 
—En la fachada del Ayuntamiento 
de Ferrol se colocó la lápida que los 
gallegos de la Argentina dedican a la 
ilustre autora del "Visitador del pre-
so." Es artística y construida en hron-
ce. Ostenta unas severas alegorías. 
Una matrona símbolo de la Historia, 
la Justicia y un escudo de la TJniver-
1 sidad de Santiaero. Tiene la siguien-
I te inscripción; "El Centro Gallego de 
Buenos Aires a Concepción Arenal en 
el primer centenario de su nacimiento, 
j —31 de Enero de 1920." 
—(En la escuela nacional do Mugía 
se han celebrado dos conferencias de 
vulgarización cultural, una por el pá-
rroco don Juan Peón López y otra por 
el abogado don Elíseo Rey. 
—Durante el año 1919 entraron en 
Ribadeo 201 buques y salieron 200. 
Esto prueba la Importancia que va 
adquiriendo dicho puerto. 
—Falleció en Ordenes doña Estrella 
Rodríguez y en Mondoñedo la señorita 
Dolores Miranda Anta. En Ferrol do-
fia Luisa San Martín. 
—Se inauguró e» La Coruña una es 
cuela profesional de P.P. Salesianos 
donde se les enseñará oficio a 600 ni-
fios. 
—Don Francisco TettamanAy ha pu-
blicado un interesante libro titulado 
"La Torre de Hércules." 
—En breve se establecerá en Vigo, 
cerca del estrecho de Randc una fá-
brica de productos químicos, por una 
empresa constituida con capitales in-
ternacionales que ya es poseedora de 
varias fábricas análogas en otros paí-
ses. La fábrica en proyecto, tendrá 
muelle propio para atracar buqr|-! de 
gran porte. Además se comunicará di-
rectamente con el ferrocarril median 
te el apeadero ya constrnído para la 
nueva fábrica de vidriería gallega 
próxima a terminarse en el mismo si-
tío y cuya Inauguración se ha retar-
dado algo a causa de las huelgas. 
—Llegó Ferrol el ingeniero señor 
Mendizábal para ultimar trámites re-
lacionados con la traída de aguas po-
tables a la base naval de la Graña y 
a la población. 
—Don Emilio Balás. del Ferrol, mé-
dico, pintor y poeta, ha publicado un 
poema titulado •'La Europiada" ins-
pirado en la guerra mundial. Merece 
leerse. . 
—Una pobre mujer del lugar del La-
gar, parroquia de San Vicente de El-
viña (Coruña) llamada Juana López 
Díaz, desea saber si es vivo o muerto 
su hijo Juan Soane Lóper. que residía 
en Cuba. ¿Alguno de nuestros lectores 
podría dar razón? Se trata de una ver-
dadera obra de caridad. 
—Falleció en Villagarcía, doña Ame 
lia Relgada, esposa don LisiTrdo 
Barreiro. 
—Fué obsequiado con un banquete 
como testimonio de afecto y con mo-
tivo de ausentarse pronto para Cuba", 
el culto presidente de la Sección de 
Bellas Artes del Centro Galego de la 
Habana don Manuel Neereira. A pro-
puesta de este distineuido filántropo 
se abrió una suscripción para consti-
tuir una sociedad de recreo ajena a la 
política. 
—La Comisión provincial de Ponte-
vedra acordó contribuir al pago dé 
una edición económica de las obras 
de Concepción Arenal. 
—El 9 de Marzo se celebrará la se-
gunda subasta para la concesión del 
ferrocarril complementario decóren-
se a Zamora. 
.—Falleció en Monforte don Ramón 
Somoza Gómez. 
—Se le concedió el título de conde-
sa del Valle de Oselle a doña María 
de los Dolores Santamarina, de Oren-
se. 
—En breve tendrá efecto la inaugu-
ración de las obras del puente metá-
lico sobre el Salles, que pondrá en co-
municación a Corcubióu con Muros, 
por carretera. 
—La empresa de tranvías de Vigo, 
obtuvo una ganancia líquida en 1919 
de 265.079.81 pesetas. 
—Sigue la escasez de tabaco en to-
dos los estancos de Galicia. El que 
puede fumar un cigarrillo se le consi-
dera un hombre privilegiado. 
'—A la vecina de Curtís Jovita Trigo 
Abelelra le robaron ocho monedas de 
cinco pesos, una leontina, dos alfileres 
de corbata, un par de pendientes, una 
cadenita con un medálló". todo de 
oro; p además un par de pendientes 
y unos gemelos de plata. 
—El Ayuntamiento de Lalin, ha so-
licitado la creación de numerosas es-
cuelas en aquel término municipal. 
I —La -Junta de Obras del Puerto de 
Vigo, obtuvo un premio de honor en 
la Exposición de Ingeniería celebrada 
en Madrid, por los planos present'ados 
! por dicha Junta. I 
1 —El rector de la Universidad de 
Santiago ha rogado a sus amigos que 
¡ el dí«ero que reúnan para el homena» 
je que acordaron tributarle lo desti-
nen a la yreación de una institución 
unlversitara de carácter benéfico. El 
contribuirá con 1,000 pesetas. 
—Se celebró en la iglesia de San 
Francisco de Santiago un solemne* ac-
to fúnebre por el descanso de Alfredo 
Brañas, costeado por la Juentud Es-
colar Nacionalista de dicha ciudad. 
Después los jóvenes nacionalistas fue-
ron a depositar una corona en el mau-
soleo del culto galleguista, pronun-
ciando allí un orador un breve discur- . 
; so en el Idioma patrio. 
¡ —Falleció en Santiago, el superior 
de aquella Residencia de Jesuítas, D.. 
1 Pclicarpo Salvador. 
I —El jesuíta santlagués, P. Celestino | 
• Rivcro, ha estrenado una chistosísima'' 
I comedia en dos actos escrita en galle-
1 go, titulada "A señá Tiburcla." 
—Cuando esta correspondencia sej 
I publique, ya habrá Uceado a esa una! 
colección de cuadros del pintor san-
tiagués Roberto González del Blanco 
que se propone exponerlos en un sa-
lón de arte de la Habana. González 
del Blanco es un notable pintor, pero 
hasta la fecha se ha dedicado a asun-
tos exóticos, orientalistas en su mayor 
parte. De Galicia apenas si hizo algo. 
?Í0TAS T R A G I C A S 
—En la calle de la Trinidad, en San-
tiago, apareció muerto don Juan Fer-
nández F^eijóo, maestro jubilado. Trá-
tase de una muerte repentina. 
—Pereció ahogado, cerca de Malpl-
ca, el patrón de pesca Ricardo Várela 
Roibal. 
—En el lugar de Campos, en Mellid, 
cuestionaron José Rodríguez López y 
su hijo Ramón con Manuel Puga Fer-
nández, y este con un azadón acome-
tió al hijo de José Rodríguez, ocasio- j 
nándole la muerte. 
—Jesús Martínez Suárez, de Pasto-
riza. Coruña, se hirió casualmente eal 
el vientre, por el disparo -de un revól-» 
ver muriendo poco después. 
—La vecina de Cecebre, en Cambre, 
Juana Merlán López fué arrollada por 1 
un carro con tan mala suerte que pe- j 
reció efecto de Is graves lesiones. 
—En Santa María de la Parte, Mon-
forte, el joven Benigno Monrelo que 
jugaba con una escopeta tuvo la des-
gracia de que se le disparase ocasio-
nándole la muerte. 
—En el rio Cave, de Monforte, apare 
ció el cadáver de una niña recién na-
cida. Se trata de un Infanticidio. 
—En Nocedas. Monforte, con moti-
vo de una tala de árboles, se desplo-
mó uno de estos sobre Santiago Fou-
ces, produciéndole la muerte. 
—El almacén para guardar cueros 
que don Vicente Rodríguez Ciber po-
seía en el lugar del Coto Noyó, fué 
destruido por un incendio. Las pérdi-
das ascienden a. unos cuatro mil pe-
sos. 
—El automóvil del banquero da 
Orense, señor Fuentes, atrepelló a la 
niña Salud Torres que se halla gra-
vísima. 
—Amparo López, de Páramo, falle-
ció repentinamente en Lugo. 
—El vecino de Paleo, en Carral, 
Francisco Bermúdez Trigo, fué muer-
to en reyerta. Sospéchase que el ma-
tador ha sido Antonio Touriñán Páu. 
—Como ya Sabréis por el caljle, una 
gabarra cargada con 1,750 cajas de 
gasolina, consignadas a los señores 
Babé y Compañía, hizo explosión en la 
bahía de Vigo, a las ocho de la noche. 
La explosión se oyó en gran parte 
de la eluda, causando gran alarma. 
Levantó la cubierta de-la gabarra, co-
muniendo el fuego a otra que estaba 
próxima cargada con merencías para 
la Habana. Esta gabarra se salvó. El 
espoctáculo era imponente. Las llamas 
iluminaban gran parte de la bahía. El 
valor de la gasolina asciende a seten-
ta mil pesetfes. "V\'o hubo desgracias 
personales. 
—Fué detenido en Catedón un indi-
viduo llamado José Ríos, que trataba 
de coloAir un petardo en un poste do 
la luz eléctrica con objeto de produ-
cir un apagón general en Orense. La 
lúa eléctrica en Monforte se apagó por 
completo. Y créese que lo haya sido 
por un corte en la red, a consecuen-
cia de la huelga de electricistas oren-
sanos. 
.—Fué asaltada por unos ladrones la 
casa del alcalde de Castro Caldelas, 
don Rudesindo Castro. 
—En la Ría dé Valdeorras hubo un 
sangriento suceso. A la salida de un 
folión riñeron varios mozos, resultan-
do muerto Agustín López Vicente, ve-
cino de San Miguel dé Otero. 
—Se ahogó en la bahía de Vigo Je-
sús Martínez Dardo. 
—El fiscal de la Audiencia de Lugo, 
ha calificado ya en la causa que se 
sigue contra la familia Carreira por 
asesinato del guardia municipal "Sabi-
no Trigo. Solicita la pena de muerte 
para Manuel Carreira, su esposa y su 
hijo Cápito. Para las hijas María y 
Dolores Carreira, pide doce años y 
un día de prisión temporal, como cóm-
plces del delito. 
—Una agraciada joven, se dirigía 
en unión de dos amigas y de una tía 
suya al baile del "Recreo" en Santia-
go. Salióles al encuentro un joven es-
colar portugués, novio de la aludida 
señorita; sin proferir palabra, dispa-
ró contra ella un revólver, hiréndola. 
Luego, volviendo el arma sobre sí. hizo 
blanco en la cabeza. Ambos están gra-
ves. Los celos fueron la causa del su-
ceso 
A. Villar PONTE. 
Traje de tem 
Sombrero de lujo marrón y oro 
En la presente estación, estos do» 
tonos parecen dominar cu (odas sus 
gradaciones. Este cle^antÍNimo som-
brero esta lieobo de torci-ipelo; un 
cuadro de terciopelo, de 90 ccntínic-
Iros por lado, está drapemlo sobre la 
forma, cubriendo el nía n i r in parte 
inferior Sobre esta se halla un cu. 
en.le de hlío de oro, que volíea liarla 
arriba en d frente, pero cut graciosa-
mente a los lados. En la pflrte de atr-ís 
está colocada una pluma del tono del 
I terciopelo, dando mayor ?iiaTidad a 
Jas líneas del encaje y del terciopelo, 
l'uede copiarse este sombrero en ne-
gro, pero es indudable qu< Jos dos co-
lores'originales son más arnu.niosns y 
suaves. Para ima joven dobutante, r | 
rojo brillante con oro mate forma una 
1 combinación exqnisfta. 
Todas las mujeres convienen ahora 
en que el traje de descanso es una 
tconomía real. Tratar de descansar 
sin quitarse el traje de calle es un 
absurdo. La mujer que cuida debida-
¡raente su ropa, se despoja de su tra-
je al llegar a casa, y después de po-
lverío en el colgador rara evitar se 
arrugue, se envuelve en gu químona o 
se pone su payamas. 
Es evidente que esta íiltíma prenda 
de ropa es más cómoda, pu«s las man-
gas colgantes de la quimoua .son es-
torbosas. Este í modelo c-stá hecho 
da raso turquesa y brocado de oro; 
•pero cualquiera de mis hábiles lecto-
ras puede reproducirlo haciendo uso 
de las telas deshechadas, refajo viejo 
algún traje ya en denso y combinar los 
materiales de manera que los recortes 
del chaquetín sirvan de adorno al cal-
lón. 
Ai DIARIO nu I A HARI-
NA lo encuentra Utí. en to-
das las puoiacioneN de la 
KepúMica. — — —. _ 
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alguna repug-noncia n 
ocuparse de. ciertas cuestiones, y sobre 
todo a preocuparse por ellas; aunque no 
hubiese jamán querido ni poditlo intere-
sarse en lo que se ha convenido en lla-
mar negocios, ni tuviese de elols nin-
guna noción, y que viviese por el cora-
zón y no por el cálculo, t-Ua tenía ade-
irás el clero instinto y fina inteligencia 
de algunas mujeres quo parece que lo sa* 
ben to ÍO sin haber aprendido nada: sen-
tido particular, intuición que el hombre 
del día niega y olvida, burlándose por 
falta de comprensidn; ella había, repe-
timos, adivinado porfectamonte la fragi-
lidad do las fortunas adquiridas en el 
juego (.0 tó Bolsa, que se hinchan, sa-
len y desaparecen como bolas de Jabón. 
Por esta razón había decidido siempre 
que su fortuna personal—iue ella no mi-
raba como propia desde el momento en 
que tuvo hijos—.permaneciese al abrigo 
de todo peligro, sin querer nunca arries-
gar nada para aumentarla. 
Era la porte de Anita, parte sagrada 
a la cul no fe debí tocar. 
SI su mari *> hubiese perdido nnlca-
mente su fortuna, hubiera sido imUil que 
solicitase de Emma la ayuda desespera-
da que acababa de concederle. 
—Seamos nobres le habría contestado; 
Anita no careará de unda que es lo que 
hace falta. MI fortuna no me pertene-
ce v no pne.lo disponer d« ella. 
Pero por encima interés material 
esln^a el fnt<>rés m^ral: aun antes nne 
o' hienestnr de la hl'a estaba el honor 
de la familia y el dol nr.mbre. 
Y la se^^ra do líivndarcos hpnia fir-
marlo sin creer en el éxito, creyendo que 
é s t e e n su deber y qnertpmlo ante todo 
C i t a r M^n C!on su conciencia. 
Penii/jido el sacrificio, sentía ya la 
Sin ombarco, una MIZ brll'abn en las 
tlnlATÚas, mn e<;"orn.nra la sost.-'n'a. es-
p r n m z o THf* q«e no qiicrla perder en 
su amor mat-.'rnal. 
Estaba Marcus... el joven que amaba 
a su hija y a quien ésta correspondía. 
Se sentía arrastra a hacia él por una 
viva simpatía que había nacido ntural-
mente y que la hacia nersar en segul-
j da en que ella serla dichosa teniendo su 
hija semejmte marido. 
Así es que, sin alentar el amor de loa 
I dos jóvenes, lo había visto nacer, for-
' rrarse, dcihrrollarse, crecsr, sin oponer-
so a él, observando, estudiando y espe-
. n-ndo. 
E l decirle López que Marcus ofrecía su 
fortuna sin vacilar para calvar al bon-
qiicro, habfa concluí -o do conquistar a 
Erama haciéndola decir: 
—Aunque 'se quede pobre y arruina-
do, Anita puede «er feliz si Marcus es 
lo nne parece y lo que revelan sus ac-
ciones. 
¿Pero por qn í . pormaneje en inlenclo 
sabiendo lúa mf hHa le quiere y que 
es simpfltico a sus padrón 
Anita debía ten^r con él una expli-
cación con este ohteto. 
; Qué lia^rA res-'ltido 
Lo que eUa sabía, o meior dicho, lo 
I que ella craía saber era one su hHn, 
| cnMquiera ¡w» f'iese el re'^itníio. lo 
1 diría sin oenltpHa nada ni callar na^a 
cr.n ao"ella •>c<n*\'*n'B. y ronpllii sinceri-
, dad mGr?c(nn la ternura v el cari-
fío profundo con quo la quería su ma-
dri«. • 
.AdíMnfls TiaMa visto nna .Anitn hnMi 
estaco muy ai*»<Tr> toda la nonho Pa-
mAn^ole la M^nHón su nlre de dichosa 
altlrpz,. y Kr>T"a Bnnnhfa o"" W hija 
tendría one '•"nrla ntie.ia<! nctl^tas. 
1 Sin prnb-irrro. -a pétar de su Imnuclcn-
• ría. la bnr-n^sa no o"«rfq tnrMr el K " A -
j Po rte su nVa, O ' "» d'ibía eAMr c n ^ d - í 
I dp Ja nas^d^ noche, v la deló trnqul-
F^t^n^ps tpn.^rfon I 'XJ dos "nn emll 
Cftpfrtn, pornue el se'~or Ho Títvnrinrcos. 
• i)l'IUWL<T> por 'as clrCvinstancias y no pu-
diondo perdsr un momento para procu-
rarse los fondos que tlebía a la genero-
sidad de su mujer, taabia dicho que no 
almorzaría 'an casa. 
Jetando Anita hacía las once de la ' 
mañana, se ressntó a su madre, fresca 
y reposada., como se t-stá siempre a es-
ta e od aun después de una noche do 
baile, Emma la a h n z ó carifioBamento, 
ocultando secretamente las angustias de 
su alma valerosa. I 
Sin embargo, no hizo ninguna alusión • 
a ellas, n! Anita T>or su parte dllo una j 
I alabra su entrevista con Marcus. 
Pero cuando besó s su madre lo hizo 
con mrts cariño que le ordinario y con 
m á s gravedad de la a-ioBtumbrada, 
Parecía el beso le una mujer máa bien 
f ue el -'e una nifia. 
—; Cómo le am^ :—pensó la madre, a 
qu'en no ae ocultaba aquel amor. 
POIOI-PM también, ñor sil narte casi en 
aquel mismo •nom^nto ex-MamabR a] oír 
a «n hijo describir el estado de su co-
razón : 
—¡Cómo la amal 
Y aquellas dos mnlere^, n quienes se-
raraha todo, «e encontraban ñor la fuor-
».T de las ',lr'*"nstnnpla<i obMend<»í q te-
ner los mlsmoq pens^-nlentos. hablar las 
TT ismns palabras, arraotradas y domlna-
da«» ñor la m^m-i r>n«dón mntemRl 
Cnanto terminó el almuer">, d"r«nte el 
ci.al ni la »na'>e ni la hila Interrum-
rlpton ira sll^n"!-), Frnma y Aníta, como 1 
si pstuviprin de com^n acuerdo, ge diri-
dpron bn-ia el invernadero que ya he-! 
mos dcsorlto. 
TVMviés v>mo frt nnn se encontrafwn 
allí áPTiasiado cerca del movimiento y 
rio oídos llVllseietoS, sipmnre' pensando 
lo mismo, aunnne «In de^frsp nna pala-
bra, sillcron al lflr''5n. in t imándose en 
1« co'le mlía sombría » «olitaria nrecisa-
n-pnte en el mismo sitio en que la vís-
pera había Anita hablado con Marcus > 
cambiando sus primeros Juramentos, ju-
ramentos definitivos a sus ojos. 
A l llegar cerca d* un banco rústico 
se detuviéron, sentñndose en él y cogién-
dose las manos de una manera cariñosa. 
Todo esto era tan natural y rt-spondia 
perfectamente al estado de sus almas; 
ee comprendían tan bien on me *lo de su 
silencio, como sucede a los que se aman 
realmente y quo sienten r i unísono, que 
Emma- no tuvo más sino decir a su hi-
j a : 
—Te escucho, hija mía, 
—iHe visto al señor Marcus, mamá. 
—Lo sé, 
—Le he yisto aquí mismo, cerca de 
esto banco, 
—Lo «tinonía. 
— Y me ha explicado su conducta, 
—?,To ha dicho por qué guardaba si-
lencio 
—Me lo ha dicho, 
— J Y sus rozones? 
—Sus razones son formales, nobles, 
grandes y dipnas de él, 
—¿Cuáles son? 1 
—No puedo • eclrtcli^, mamá. 
—jNo puedes! 
— A l menos del todo. 
— ? T e lo ha prohibido? 
—No. Ni aun me ¡o ha fnpllcado 
—Entonces, ¿por qué 
—Me h:i *iO':ho tani de lo que leli.?rfi. 
hacer después de haborlc Hdo. • 
— Y eres t.'i... 
—Po sov la que ha ^er-ldido que si 
yo tenía derecho y delier. ouerida mamá, 
de confiarte todos "mis" secretos, pen-
sando «Ito delante de tf, que eres no 
KOlamcnto la melor de Jas madres sino 
la melor de las amigas."no lo tengo pa-
ra revelar el secreto flo otro. 
n momento flí J U A B C I O tiiruió a M t H 
polabras, silencio ' urante el p"al Em-
ma, pen^ativi, miraba a su hija v és-
ta sostuvo su mirada sin que sus her-
mosos ojos manifestasen temor ni tur-
bación. 
L i señora de Rivadarcos no vió {ri es-
to más que la luz de la juventud que 
no duda y el dulce resplandor de un al-
ma [jará in-apaz de la mentira. 
—Anita—diji por fin la baronesa,— 
otra madre te reñirla e insistiría en 
exigir que le revelases el secreto que te 
ha con' ia "o Marcus. 
I — ¡ O h l si hicieses eso, mamá, me cau-
sarías una gran pena, y a d e m á s . . . 
—¿El qué 
L a joven rodeó con sus brazos el cue-
llo de BU madi"?. y acercándole a su oído 
i para me'clar sus palabras con una carl-
" cia, la dllo: 
— ; Y aHem.ta me obligarlas a desobede-
ct-rte! Y és tasería la primera vez do 
mi vida, lo cual mn d'irla un gran sen-
timiento, y ya vos, querl"a mamá, que 
hasta nhoiM nunca has hecho nada que 
preda can«ar dolor a tu Anita. 
—;Q\ierldo mía!—contestí". Anita, 
—,SÍ, no insisto., aunque tú no ten-
tras rvr.erl-'noia r>e la vl'ia v se S'a a 
Vtu edad nny mal luez en truchas cosas., 
no me sien* > c-̂ n fiipr^aa ni me croo con 
d ó r e l o a Imperte f-iltnr a la palabra 
de da s al comnromis') contrido, TTna 
vremosa es spcrr'da. Un secreto ''ebe 
nnnrñnrse, Desrmés d» tido. no sé ñor 
oué nna mu'cr no puede ser . . . un hom-
l-re de nMi^ra, 
—rv"A M"n -llces 1> nue pienso, 
—Sin embargo... ¿te ha hablado Mar-
; cus? 
—Me ha h'ba^do, a ppsnr del 1nrR-
n-ento oue habfn bp'-ho fle' triardor para 
con toflo el mun',,o el Becreto que me 
conf'"^»'. 
—"vi. vea que. . . 
j — V P O que su secreto P>» SUTO , que le 
nrripup^p v que r>"od9 dlspíin»r de é l . . . 
pe^o «I hlHatW si.''o m í o PSSP t"romentó. 
enf"ontrnrí»s muy mal o u » él lo dijese aun 
1 cuando fuese a BU madre. 
— E s verdad, Anita mía; pero nnesto 
que tú cumples tan bien tus promesas!. 
- . ¿ N o lo sabes? No sería tu hija si 
fuese <e otra manera. ^ 
—Tambi.-n >vas a ha-j-írme una promesa. 
— L a de no realizar nlngTln acto ni 
tomar Mía resolución .dn que no me lo 
tado8 an 7 •V0 10 baya apro_ 
—¡Oh, con todo m i c o r a z ó n ! . . . An-
tes que nada, estoy decidida a no hacer 
ni pensar nada que no puedas aprobar 
—rtecíbo cu promesa, y no la olvido ' 
—NI yo tamporo. 
—•Quedamos en eso... Pero dé^me 
que te hasra acunas nreguntas. " 
—To'as las que qnieras. 
—¿Me responderos a ellas 
—A todas, excepción de una sola. \ 
—Lo s5. 
—Hsibla, pues. 
—¿Lo que te ha dicho eg grave y se-
no 
—SI. mamá. ' 
—¿Y es: bastante p-sra Justificar el si-
lencio quo h« guardado hasta ahora con 
roflot-ras... y contigo 
—Sí. maml, 
—;, No ntife al honor? 
—No. mamá, 
¿Ni al dinero? 
-.No, 
—^Te ha hablado de B U familiar 
—¿Prevé acaso, suponiendo que noso-
tros aceptemos su amor, a'gún impedi-
mento por parte de los suyos 
—Los suyos.. . no tiene más que a su 
madre, 
—¿Conoce sn madre sus intenciones 
porque yo supongo que él tiene inten-
ción de pedir tu mano dentro de ñoco"» 
—Nos hemos jurado ser uno de otro 
Pero su madre vive lelos, la ve muv rlé 
tardío y no la ha hablado todavía 
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iQufii tata me hace un título para 
la charla de hoy! 
E l domingo pasado estuve un rato 
en el Parque riendo el desfile de 
cochea y automóviles cardados de 
máscaras, masraritas y mascarones. 
Finalizaba el paseo. 
E s decir, era la hora rrud'ente de 
finalizar. Poca luz, mucho frío, air>i 
aleve.'i. 
Los vigilantes de "tráfico" (me veo 
obligado a entrccomillnr pnrmie. para 
rai no son de tráfico y si del tránsito) 
prestan muy buenos servicios 
Esta observacIóJi la hic3 ayer por 
milésima vez. 
Prestan muy buenos servicios. 
A lo mejor, una oleada d<í gente que 
ría atravesar la doble füa de auto-
móviles- esperaba el mon.pnto de cru 
7ar la calle. Y el vigilantf 'evantaba 
la enguantada mano, deteníanse los 
"autos", se imerrumpía el paseo, y 
les peatones pasaban, seguros de que 
la autoridad zeiaba por ellos v do 
que no podían per vfetln>afl casuales 
de un atropollo de estos que da la 
cflsualídad de que siempre son casua-
!es. 
E l paro era nroTongado. 
Duraba unos minuto?: bastantes mi 
ñutos. 
Y mientras la eronte cruzaba, las 
máscaras, mn^c^ritas y mascáronos 
hacían el ridícu'o, dicho ?ea sin á1!'-
mo de ofender y sin mn el do llam?.r 
la<: cocas ríor J U verdadero nombro. 
E ' ridículo rornue nüeutráfl el ca-
mión, el automóvil o el coche camina, 
las mascaritas, v aun los ouo no se 
enmascaran, arrufan seroentinas, las 
reciben. nrUan, chillan y, seguramen-
te., se divierten. 
Pero al parallrarse el movimiento, 
que es algo real, pomi*1 r] morim'pn-
to sp domuostrn andando. naraUraoc 
lo ficticio: lo ficticio es el "snrit", la 
al^^ría, el buPicio autor'-a'ío v nro-
tegído por aouel; for el movim'ento 
que hace que ni fag má-varas nuedan 
fijarse mucho en el nríbMco ni éste 
mnebo en aou^as. Pa'taudo movi-
miento, vértieo, falta todo... 
Héteme dptpnido el curso Alineado<i 
?os autr-mívilos. al lado unos de otros i 
y a arribos lados público Dcanarece ; 
el encanto.: no se prorrumne •en i 
gritos, no se dice nada nue tenga un 
»'ipice de irracia, se narali-'a el tiroteo 
de sementinas... E l miblico contem-
pla impávido las má^arac y las que 
no lo son: el'as contemulan al m'i-
blico. Se n-Toduce el silenc' ")... ¿Hay 
algo más ridículo oue un silencio se-
ir.i^pnulcral en pleno paseo carnava-
lesco? 
E i observador ve <r>mo quedan co-
Trirh.* mascaritas nne. en marcha el 
vehículo que las con^uoo erilm. albo-
rotan, prpguntan cán^i^ainonte. ¿me 
concir.fvQ? y ^r^i^n senpeatínas y . . . . 
repito, se divierten. | 
Un paro, nroducido ñor el TtaEtTaiR-
te de "trafico", me proporcionó una 
satisfacción. 
i Un masrnfffco automóvil que segu-
ramente tendría ocn'tos más cba.i'is 
que un escuadrón de la Ouardia Tin-
ral, se detuvo precisamente en el mis 
!tno bisrar en ouo vo me hal'aba. 
Ocupaban el maenífico. el suntuoso 
"auto", el señor Percebes y su dis-
tinguida esposa: ésta muy elegante-
hiente ruesta, es derir, v^.st'da, con 
ropa carísima, sombrero carísimo y lu 
ciendo joyas, naturalmente, carísi-
mas. E l señor Percebes, hombre va 
entrado en años, puede decir de su es-
pesa nue es si< cara mitad. Muy cara. 
¡Percebes! 
Le conocí mucho saños ha, y a ella, 
a la cara esposa lo mipmo SI ahora 
í-e lo recordara tal vez el carmín que 
asomaría a su rostro, especialmente 
en el de ella, dejaría pálido al ver-
mellón con nue colorea sus mejillas. 
Pero ¿a qué recordar nada' ¿Es pe-
cado babor sido bumi'de y hoy ser 
honradamente roderoso? No. Lo Onlco 
que pudiera rosultar pecaniinoso fue-
ra el afán de ser algo que no se 
comnra. ni alnuila.. . pero ;son tantos 
y tantas a pecar! 
Saludé y conversé un buen rato con 
los esposos Percebes. Lea ponderé el 
auto ya oue no oodía nonderarles otra 
co!»a, norque el auto era regimentó 
masrnfflco, y el vicilante ordenó que 
pie-uiera su curso la iprocordón; y en 
paz. 
Aver. por la tarde, a la hora oue 
lodrínmop ll<imnr rrenn^cclnr si en 
!a Habana bu^ie1''» RT^ntteCwJo M I una 
raMrt rio mimbo trAn^ftó el violante 
or^e^rt un npro. Y durante ¿«"te enn-
temr>l/í n nW cnH->r nnq irrireli niM oru-
I p-jba un modesto fotingo, detenido fren 
; te a mí. 
| E ' era un mncbao*»o de dore ar>o5' 
ella tondría fllA* Mo me c b o duda 
de oue pran re^'^n nÁsnii'W: no mo 
I f ohr. dnd^ nú0 ePn v él a^íihod^s de 
IlPe^r a la H-'^onq q»ínr'jhí»n jrq el 
ranaco "Uo cu;f'''^in tiUí ••n la IHmí-
s'ma a'dea risupfla o tal vez som-
l>rí^. Ectnhan iffléim, pi'/iVfifl. contem-
, p'aban aouel mantón dp ontnTnüWn f̂l 
y rerroo nue un ?p«!to del vicHonte 
bacíí» nlinpí»r v moverse... Kl vifríion-
tp dió la orden, y el automóvil par-
tió 
El'a v M. eraves. estirados: vpstidos 
romr a^á en P1 ri'eH'o: asp^HoQ. muv 
deer^itop. ;.A HAndo irían'» T^l voz 
ñf ei^a d^ nnriente H. oue no los r)ri-
día acomraR^r. amarrado -il mostra-
dor dp un modp<!to p«tab1ec'rr>ÍP"to OIJO 
no ¡se podía abaldonar ní un inptante. 
íbin a ca^a de otro narientt-. o ami-
po. factnrfdos como un p;"* de male-
tines metidos ^n un fo^iuco. previa 
una pespfa a sr'isa de franqueo v una 
orden dada ai chofer en v?7 de direc-
ción manuscrita. 
Al verlos nart'r. me aconK dp Per-
cebes, oue Heer̂  como el rapaz de los 
doce años, muchos ha* y deseé al re-
cién llegado nue aVón día rndando el 
tiempo, maneje, nevando a la ranaca 
a su lado, un maenífico aeroplano 
de los oue <ust:ituiHn a los autos an-
dando el tierrmo también: pt̂ rque, pro-
gresamos ¿no? 
Y renito. 'os vic'iflTite? de tráfico 
pres-tan grandes servicios. A mí. por 
de pronto, y en veinte v cuatro horas 
me han nren^ado el de ver a los es-
posos Percebes tal cual son bov, on 
pleno Carnaval, y a una pareiíta iti.-
tt-resante nue ¡quién sabe! tal vez a 
la vuelta de unos años eclinsen a to-
dos los Percebes habidos, v oue en 
Carnaval, y fuera de él, serán tan per-
cebe? como cuando llegaron en busca 
de le ignoto. 
¡Dios m í o . . . ¿Per qué no he naci-
do percebe del todo? 
Me gustaría tanto tener, entre otras 




C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han leído el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de agua/' tienen en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MONARCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-288I. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
Gazapitos 
y Gazapones 
I r g a Castellana 
Señor sacristán de la Cidra. 
Usted es un señor sacristanístico 
que fué mi compañero en otro periódi-
co, aunque me esté mal el decirlo, 
porque ano debe evitar los a yvbom-
bos; y si me declaro compañero de 
un sabio, quedo por el solo hecho, (no 
quiero decirlo en latin), declarándo-
me hoJita de alrededor de la col mag 
na. Pero es el caso que fuimos com-
pañeros y ahora que le veo asomar en 
el DIARIO DE LA MARINA con el 
buen acierto que antes tuvo, me 
amanen atrevidamente, buscando su 
compañía honrosa, siempre que el 
amable joven y sesudo Director del 
DIARIO me conceda beligerancia en 
sus columnas. Si lo consigo, seremos 
un sacristán de la Cidra y una beata 
de Jaruco4 usted con el hisopo y el 
incensario y yo mascullando fervori- i 
nes gazapísticos, lograremos que nos! 
tuesten con mala intención los que 
aullan al ver un cura y ladran a la 
gramática. 
Habrá usted observado mi buen 
compañero que esta señora, la gramá-1 
tica, ha venido ya muy a menos; • 
.ates se destrozaba la corrección mai I 
o menos literaria; se hacía de la sintal 
xis juguete y de la propiedad lingüís • 
tica gachas. 
Ahora se entra a saco en la con- i 
jugación de verbos y ni el verbo lo 
arregla porque el contagio barbarísti-
co a tomado incremento, (un incre-1 
que la incultura cuanto más de prime 
ras letras más bárbaras resulta, es 
la extraña conjugación de verbos, la 
colocación de pronombres y otros 
barbarismos que van surgiendo como 
los artículos secretos del • tratado de 
Londres y sorprendiendo al lector me 
dianamente ilustrado, que se queda 
boquiabierto como Mr. Wilson'al ver 
que su ex-Secretario de Estado lo 
tiraba a cadáver. 
Otra cosa: "Hay en doctrina penal 
un principio sabiamente humano: 
"es preferible la libertad de mil cul« 
pables a la condena de un inocente." 
L a letra no es así pero el espíritu 
pertenece a la "Ley de Partidas" 
de Don Alfonso el Sabio y desde en-
tonces se invoca hasta en los dramas 
calderonianos. 
Don Alfonso el Sabio era un Rey 
español, ¿sabe Sacristán? Pudieran 
cre^r aleainos escritorcitos de pan y 
8ardina que fué un chico del 98 (año, 
no calibre), sáquelos del error y dí-
galas oue los Rpyes también hicieron 
leyes humanitarias como la catada. 
Suma y sigue: "Pero en verdad tana 
hién que en vez de ser ellos los nom-
brados de esa suorte han poíido ser-
los quienes por su cultura. . . 
¡Por Dios, por Dios! No han podi-
do serlos, no; han podido seî lo. 
Que ganas de enrevesar el idioma. 
AV&, va otra y ésta es imperdonable 
porque ni de original tiene cosa más 
que la mala conjugación; Sneffn el 
cj'xro nne reía, (presente y pretérito). 
ISoflhha, amieo soñaba! 
E l pareado clásico dice así. 
^Sofipba el ciego que vía 
Soñaba lo que quería." 
Si la contracción vía disuena, allá 
el ruehlo que manda fuerza en el 
folVlor y en otras potencias. 
Para final ñor hoy: "No; si no se ln 
tenta causarle una sorpresa demasia-
do viva a los invitados, 
jranswl*» a los invitados? 
Nn: no si se quiere escribir regular 
Dos nuevos casos de 
me i n^itis 
CESANTE POR NEGA11SE A V i -
t CUNAR 
E l doctor Rodríguez Alonso Infir-
mó ayer al director de Sanidad, qae 
la enferma del poblado '.e Martí, no 
padece de viruela como --e soapeeha-
ba sino de meningitis cerebro espi-
nal epidémica. 
L a atacada se nombra Maruela Día? 
(\f 17 años de edad y degó en el va 
I-or vFlandr^" yendo \ residir prime 
ramente a la fonda sltu-ida en áan 
P^dro 18, teniendo allí do? familia-
res . 
E l doctor Lóper del V.ijíe, ha dis-
miestc la dcslnfecciCn de a referid i 
fonda y la inspección sanitaria de los 
que allí residen y trabajan. . 
OTRO CASO 
Ayer Ingresó en el hospital La? Ani 
mas José Alvarez Blanco, vecino del 
reparto Sai Francisco, cade Pedro 
Pernns y Juan Alonso. 
Esto caso es co^tivo ("e menlngi- | 
tís cerebro espinal epid 'nuca. 
HIDROFOBOS 
E l director de Sanidad ha ordena-
do al Jefe local do Rancno Veloz, qu j 
a la mayor brevedad embarque a ô? 
vecinos de ese termino Maximiliano 
Casanueva y Raúl Cairo., rara someter 
los al tratamiento antirrábico. 
DELEGADO QUE R E G R E S A 
E l doctor Sirvan, delegado de la Di 
reccíón de Panidad en la campaña con ¡ 
lira la viruela en Cieeo de Avila, re 
gresrt ayer, dando cuenta al doctor i 
Culteras de todos los trabajos re-iM-
zados para lerminar el brote da vi-
ruelas. 
AMPLIACION D E 70NA 
E l doetir Rodrigue/ Alonso, Je'-» 
del Servicio de Vaeunnci'ín en la Ha 
. baña dispuso en el día de aver que 
fu^ra amolij-da la Zona ce observa-
ciili sanitaria a las manzanas s i 
' euf^ntes: 
. Gloria. Zulueta. Mi^'ón y Economía, 
a cargo d l̂ doetor Huíruot. 
Economía, Mis'ón. Zuin^ía y Arse-
ani a c^eo del doctor Caray. 
Monte, Eei^o. Corrale» y Zulueta, a 
carp-D del ''ector Laeoma^ino. 
Corrales, Egido. Anodaca, v Zulue 
ta, a cargo del doctor M. Rubalca-
ba. 
Egl(fo. Gloria. M?<Hón y Zulueta a 
cargo del doctor Rubalcaba. 
roncos raroRiADo^ 
S á a d i e z S o l a n a y a s . ^ 
• C u á l e s e l m e j o r M e i m p e r m e a b l e 
y m á s h r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o o M e s ^ 
íQué casa en l a Habana vende dicho M ú 
URQUIA Y COMPAÑIA 
B e l a s c o a í n 1 2 * 
mentó dirían ellos) y no hay ya profi! 
laxls dictatorial castiga, que le salga mente 
al paso ni López del Valle, corrector Causarles o cansar, que estaría me 
que logre interponer el buen sentido, jor a los invítalos o causar al invl-
No se figure usted que hie tengo por tado. 
sabia, ni por domadora del idioma, ni E l le y el les ni estando correctos i 
siquiera por infalible en el manejo del hacen faifa más que para ensuciar el 
castellano: ¡pa chasco que tanto su-I <ddo y estragar el gusto, 
piese una beata y mantuna jaruqueña j ¿No le paroee. amigo Sacristán? 




FABTílf A r P V T u Y ? 0 E 3 T i J E L A D E L MAPA D F CUBA 
FABRICA C E M E A L . TRIMT»AD No. 22. TELEFONO A-SSOfk 
de contra!, por tanto, figúrese usted 
como serán los disparates que aguan-
tan los papeles públicos cuando están 
a mi alcance. 
Voy a saltar, al fin gazapitos, so-
bre todo lo que encuentre en seccio-
nes de las que pasan sin muchas ojea 
das y sin rebusca de ninguna clase; 
me detendré únicamente enjas eleva-
das a la quinta potencia perlodíslic» 
momento; cuando reflexione un poco 
aunque se enoje esa potencia por el 
me echará alguna bendición en des-
cargo de las primeras maldiciones. 
Eso si: callaré nombres, títulos y to-
da clase de puntuaciones; cada cual 
que se busque y se encuentre o escar-
miente en cabeza ajena. No tengo in-
tención de sacar a nadie a la vergüeu 
za pública, solo deseo que no sigan 
propagando barbarismos y echando a 
perder las lecciones do la escuela, que 
demasiado trabaje, cuesta a los maes-
tros meterlas en los cayucos de los 
chicos. 
Vamos a cuenta y leo: L a ley de 
aumento tenemos entendido y la Cá-
mara de Representantes se habrá ins-
pirado reguramente en ese sentimien-
to, obedece a conseguirle algún me- ¡ 
joramiento a esos Incansables servi- ¡ 
dores públicos. | 
¡Malo, malo, malo! . 
O se dice consegnlrl»»s a esos y no 
ConsegTiIrle a esos (estilo deficiente ' 
en cuaiouier caso) o se d'ce o se dice 
conseguir para esos. Es muy fácn 
fijarse y hacerlo bien o hacerlo melor. i 
Mas abajo leo: "Las dificultades 
de nobreza l a padecen todos los em-
pleados. 
Las padecen artículis-a de Dios; 
las padecen; no concuprda el artículo 
la con los naci0"+,1s ni con la pobreza 
si no con las d'ficnlfc»de8 qu«» si noi 
me pmpban cosa mojor son nlnral. j 
A renegón seenMo est^ b'^n ap^caj 
do el mismo ¿rfcfnnlo la dondp dice | 
"la nobreza, la padecen todos los em-
pleados". 
No ou'^ro motarme en la s'ntaxls 
amieo "flftr^wtjL*" TV>roue talpg ea-
mnos smt-wlo/is PlUÍWi ten^r n v^e^s, 
n^r cana» dfptjW'ia^l" la uror'nttocírtn 
"on nne se pníirotan e<jto<í tr^hai^s 
1 diarios; lo que no puede pasar, por-
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Pida e rico ape 
rltlvo moscatel 
Depósito para la 
BepúMIca da 
Cnbai 
RICLA NO. I. 
MU» r / L » um' 
""•"fr mi 
LOS VACUNADOS D E A Y E R 
Durante el día de ayer 'os médicos 
encargados de las zonas i-e observa-
ción sanitarias vacutiaron en sus do 
micilios 70« personas y en ios Connui 
l'orios establecidos en la Secretaría 
de Sanlda'd C37, que hacen un total de 
'241 personas. 
OBRERO CESANTB 
E l director de Sanidad ha ordenado 
la cesantía del obrero de Sanldr.d Jo-
sé Núñez. do Nueva Paz. per negarse 
a vacunar. 
D e l a S e c r e t a 
ROPO E N LOS M U E L L E S 
En lf» jefatura de la Secreta se pr« 
sentrt ayer Abraham Schwnrtz, v p c í 
no de Obispo 6 denunciando que d'J 
una caja de trajes que vine a su con 
írignación, le han sustraído 35 panta-
lones, cinco chilecos y 3'2 t'acos. todo 
lo que estima en mil quiuiontos pe-
sos. 
A L VIVAC 
Anoche fué enviado al vivac Arturo 
Dickinsrn y Moretón, vecino de Es -
trada Palma y Cortina, e?i Jesús del 
Monte, ei que hace días fué acusado 
por José Isaac Arbelo, de haberle 
•ntregado un check sin tener fon-
dos. 
E S T A F A 
Luis Leandro, domiciliado "en L n -
gunas fu*4 acusado ayer por Oscar 
Fábregas y García, vecino de San Ra-
món (í, en Ataras, de haberle estafa-
do 24 peses que le entregó en el mea 
Ofrecemos 1500,000.00 
en 0b Igaciones de la SOLDAD DE 
CREDIIOllliBANJdB $100 cada ooa 
Pagao 8 % de inlerés aaniL 
El ioterés se paji m ^ 
La garantía es 4 reces 
superior al imparte de 
las Ob'lgicioaes. 
Mente y Ca. 
O b i s p o 6 3 
C2356 
de novipmbre para que le gestionara 
un título de chauffeur. 
7NORESC EN LA C A R C E L 
Francisco Barbes y Balmaseda, ve 
ciño de Dolores y Lawton, en la Víbo-
ra, se presentó ayer a'la Secreta por 
haberse enterado de que estaba re-
clamado por las autoridades. 
Barbes ingresó en la cárcel a la dl^ 
posición del Juez de Instrucción de 
la sección cuarta. 
JOYAS OCUPADAS 
E l subinspector Cubas ocupó ayer 
en ¡a casa Neptuno 63 A, varias pren 
das que en el mps de enero fueron 
¿udtraidas de su domicilio. Lagunas 
11, altos, a Manuel" Díaz. 
Las prendas en cuestión babían si 
do vendida? en dicha casa por un co-
rredor de alhajas de apellido Pi-
qué, i 
DETENIDO POR ?UTRTO 
A pet'ción de Eduardo C-inzález Bis 
ro. vecino de San Miguel y Neptuno, 
ft.é arrestado ayer Celso Bermúde^ 
sm domicilio, r-^r ser el autor del 
hurte de 65 pesos al primero. 
Dicho individuo es también acisado , 
I or Hellodoro Alvarez, de San Rafael 
1.; y medio, de haberle hurtado una 
cadera de oro. Al acusad.) se le ocu 
Tó el cuerpo del deito. Fué remitido 
al vivac. 
ton Trocedentes d r u n j ^ j T 
rlcanas de New York. 
CREACION DE PLAZAS 
E l señor Presidente de la H-.a 
ca ha firmado un Decreto r¿JS¡ 
(mal autoriza y crea tres n W 
/as de Ayudantes, en ia VnÍ7Z¿ 
Nacional, a las cátedras corml 
dientes, . * 
Estos tres puestos se ¿«ibrlráa L 
peotivamente en estas asî atnrasl 
la Facultad de Medicina pSa 
Médica, Farmacia prácticn y t3 
platica aplicada a la eoematold 
con su clínica e Higiene tiual. 
E X P E D I E N T E PERSONAL 
Ayer fui enviado por el Nffoclj 
de enseñanza Superior, el íxpedî  
personal del doctor Gabriel Casn 
lualmente Rector y Catedráticol 
nuestra Universidad Nacional. 
Dicho expediente, en el .jue se 
signan datos completos acerca de 
actuación profesional del doctor 
suso, ha sido enviado al 5eflor J 
de Primera Instancia del Norte d( 
ciudad de la Habana, a los efectos 
'expediente de Jubilación que di 
doctor Casuso ha promovido 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
INCORPORACION D E /JTULO 
Para ser incorporado a «u facu-tad 
respectiva, en miestr > primer estable-
cimiento de o iscñanza, la Universi-
dad Nacional, se ha mancado por 
-esta Secretaría informe a dicho plaU-
•tel en el cual se expresa que el señor 
Leopoldo G . Abren, poseedor d'el tí-
tulo de Ingeniero Mecánico, desea di-
cha incorporación. 
En dicho informe también se comu 
nica a la Universidad Nacional que 
el doctor F . V . Aguilera solicitaba 
•a Incorporación de su títuüc de Doc-
tor en Cirugía dental. 
Tanto este último como el primero 
Notas Pemle 
CARLOS S. TABON A 
Después do realizar grata ercors 
Oor Europa, deteniéndose una bm 
ttmiporada en España, ha regrea 
a la Habana nuestro estiniado aa 
y compañero Carlos S. Varona, 
compañía de su joven y elegante 
posa. 
Sean bienvenidos. 
I>. JOSE AJÍTONIO SFABEZ 
Hemos tenido el gusto de saluda 
nuestro antiguo y buen amigo 
José Antonio Snárez quien, de reí 
so de España, hállase en p?ta cap 
en la que pasará breves momw 
para dMg3rse a Sagua la wa 
en donde radican sus Interes» y 
Saludamos afectuosamente w B* 
Snárez. 
Es leche muy pura de vaca con toda so 
crema; a ia que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le añade-lo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvi 
ran nodriza; porque es LECHE MATERNiZADA 
en un todo igual a la de mujer. 
U n a l a t a d e " Q L . A X O " e a u n S e q u r o ' d e V i d a p a r a s , u n i ^ 0 * 
PARA INFORMES, LIBROS V PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO OI 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t e s 
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